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ABSTRACT 
 
The aim of this dissertation is to critically explore elements of comedy and 
satiric elements in two television dramas of D.M. Mothibi, namely Le tla mpona 
and Ke morwa Monatong. Mothibi is the first Motswana and first African to 
script a television drama that was broadcast on SABC 2. His Setswana drama, 
Le tla mpona, was the first African language TV drama to be aired on SABC 2. 
Its popularity even among non-Setswana viewers could easily be attributed to 
its comic character as well as Mothibi’s masterly use of satire to expose human 
foibles. Although more African language TV dramas followed after Mothibi, very 
little if any academic study has been done on this field of our creative art. Not 
only is the present study a first on Mothibi and Setswana TV drama, but it is 
also one of the few in the African languages. It is in this regard that it is hoped 
to make an original contribution. It is also for this reason that one of the main 
recommendations is that more studies of broadcast drama be encouraged.  
 
In exploring the comic-satiric elements in Mothibi’s Le tla mpona and Ke morwa 
Monatong, the study focuses on character conduct, action and dialogue. The 
study further relies on among others the moral-philosophical approach to 
demonstrate that comedy and satire are not just technical devices, but also 
means of social criticism and entertainment. Both the qualitative and 
quantitative methods of research were used to gather data and conduct the 
study. Observation, structured, semi-structured and structured interviews were 
used to obtain data from the participants under strict ethical conditions, as well 
as engage the author.   
 
KEY WORDS 
D.M. Mothibi, comedy, satire, SABC TV drama (Sesotho/Setswana/Sepedi), 
sitcom, Ke Morwa Monatong, Le tla mpona, Quantitative method, Qualitative 
method  
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TSHOBOKANYO 
 
Maikaelelo a tlhotlhomisi e, ke go sekaseka malepa a tlaopo le tshegiso mo 
diterameng tsa thelevišene tsa ga D.M. Mothibi. Mothibi ke mokwadi wa ntlha 
wa Motswana le wa ntlha wa Montsho go kwala terama ya thelevišene mo 
dipuong tsa Seafrika go tlhagisiwa mo tirelokgasong ya SABC2. Terama ya 
gagwe ya Setswana e bong Le tla mpona, e gasitswe mo go SABC2. Ka ntlha 
ya tiriso ya tlaopo le mowa wa yona wa khomedi kgotsa manonapelo, e ne ya 
ratega thata le mo babogeding ba e seng Batswana, e ratelwa go jesa monate 
le go ruta mabapi le mekgwa ya batho e e tshegisang kgotsa e e tlhabisang 
ditlhong. Le fa go latetse diterama di le dintsinyana tsa TV mo dipuong tsa 
Seafrika, ga di ise di sekasekiwe mo go kgotsofatsang. Tlhotlhomisi eno ke ya 
ntlha go sekaseka bokwadi jwa terama ya TV mo Setswaneng le ka Setswana, 
le ya ntlha go sekaseka bokwadi jwa ga Mothibi. Gape ke nngwe ya 
ditlhotlhomisi di le mmalwa go sekaseka diterama tsa thelevišene mo dipuong 
tsa Seafrika. Ka jalo maikaelelo a tlhotlhomisi eno gape ke go tshwaela mo 
tshekatshekong ya diterama tsa TV mo dipuong tsa Seafrika ka bophara. Ke ka 
moo nngwe ya dikatlanegiso tsa motlhotlhomisi fano e le gore diterama tsa TV 
tsa dipuo tsa Seafrika di tseelwe matsapa a a gaisang ano a bosekaseki. 
 
Tshekatsheko eno e totile thata maitsholo, dipuo le ditiro tsa baanelwa ba 
diterama tse di sekasekiwang tseno, go senola tlaopo le manonapelo. Ka go 
sekamela mo molebong wa Bolai, go supilwe fa tlaopo le manonapelo e se 
malepa fela, mme gape e le didiriswa tsa go simega kgotsa go ruta. Go 
dirisitswe thatathata mekgwa ya Mmeo wa Boleng/Khwalitatifi wa patlisiso, le 
wa Bobalakanyi/Khwantitatifi fale le fale mo patlisisong, jaaka dipotsotherisano 
le dipotsolotso, tse di thusitseng go anya megopolo ya mokwadi le ya babogedi 
mabapi le diterama tse di tlhotlhomisiwang. 
 
MAFOKO A DIKONOKONO 
Manonapelo, khomedi, tlaopo, metlae, terama ya thelevišene, terama ya kgaso (SABC: 
Sesotho, Setswana, Sepedi), dika-o-kgathe, khomedi, Ke Morwa Monatong, Le tla 
mpona, D.M. Mothibi, mmeo, Bobalakanyi/Khwantitatifi,  
Boleng/ Khwalitatifi 
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MAREO 
Se se latelang ke mangwe a mareo a a dirisitsweng mo tlhotlhomising le 
dilekane tsa ona tsa Seesimane: 
 
LEREO:                                                    ENGLISH EQUIVALENT 
Baanelwa       Characters  
Babogedi      Viewers 
Barunasekwalwa     Script review panel. 
Bathobotlhe      Public 
Batsayakarolo     Participants 
Boarogi       Deviation  
Bodiragaletso     Studio 
Boitapoloso      Recreation 
Bokaelo      Context 
Bokai       Symbolism 
Bokhutlo                                                  Conclusion 
Boikganetso      Contradiction 
Bosilo       Folly/ Stupidity 
Boleba-kagego     Formalist Approach 
Boleba-popego                                               Structuralism 
Boleba-tshadi     Ferminist Approach 
Bosula      Vice /Evil 
Botegeniki      Technicality 
Botsayakarolo     Participation 
Botsweretshi      Art 
Dika-o-kgathe     Soap opera, soapie 
Dikgoreletsi/Maparego    Barriers 
Dikgwetlho      Challenges      
Diphotlo      Make-up 
Dipone      Lights 
Dipotsotherisano     Interviews 
Dipotsopatlisiso/dipotsolotso   Questionnaires 
Diranolammuisano     Sub-titles 
Diragatsa      Act 
Ditharabololo      Solutions 
Ditiragalo      Events  
Filimi       Film 
Ditlhangwa      Imaginative Literary work  
Kakaretso      General 
Kanelo      Narration 
Katlhogo      Resolution 
Keteletsopele     Preface 
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Ketsaetsego      Crisis 
Kgala/Gobolola     Revile/Reproach 
Kgantswelelopele     Serial 
Kgaoganyo      Breakdown 
Kgaolo      Chapter 
Kgaolokgaso/Tiragalo    Episode 
Kgatisotshegiso.     Laugh-track 
Kgotlhang      Conflict 
Kharikhulamo     Curriculum   
Kobiso      Irony 
Lebaka      Rationale 
Lefapha la kgopololo    Correctional Services 
Lemorago      Background 
Letlhatlhelelo      Lecture 
Loago       Community 
Maikaelelo      Aim 
Maikutlo      Emotions/feelings 
Maipelo                                                   Gladness 
Maitemogelo      Findings   
Maitshetlego      Setting  
Maitsholo /maitseo     Behaviour/manners 
Malepa       Techniques  
Malokothulaganyetso    Design-team 
Mametlelo      Addendum 
Manonapelo /Maipelo    Comedy 
Manonapelolorato     Romantic comedy 
Maranyanebosetšhaba                             Internet 
Mararaane      Twists and turns 
Mareo       Terms 
Matlhotlhapelo     Tragedy 
Matlhwai      Foreword 
Matseno      Introduction 
Medumo      Sound effects 
Melelwane      Boundaries 
Mmeo                Methodology 
Mmeo wa Bobalakanyi/Khwantitatifi  Quantitative Methodology 
Mmeo wa Boleng/Khwalitatifi   Qualitative Methodology 
Mmopo      Genre 
Mmuisano      Dialogue 
Moaparo      Costume 
Modiragatsi      Actor 
Mmeo                       Methodology  
Molebo      Approach 
Molebo wa Semiotiki    Semiotic approach 
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Molebo wa Bolai     Moral-philosophical approach 
Moletlanyi      Mediator 
Mopolitiki      Politician 
Moreo       Concept  
MorIbo       Rhythmn 
Mosola      Advantage/Benefit 
Moterama      Dramatist 
Motlae-wa-pono     Visual humour  
Motlhagisi      Producer   
Motlhamaterama     Scriptwriter 
Motlhotlholetsi     Intigator 
Motlhotlhomisi     Researcher 
Motsi/Motlha      Period 
Motswedi      Source 
Nyalano      Relationship 
Papatso      Advertisements 
Pheteletso                                             Hyperbole                                          
Pinatsiboso/Mmitsa     Signature-tune 
Polelo       Statement 
Poloto       Plot 
Polotwana      Sub-plot 
Seabe       Role 
Sebopego      Design 
Sekgwage       Hook  
Selwelwa        Source of conflict 
Semelo      Character/Personality 
Semenoganyi     Pun     
Senola      Reveal 
Serala       Stage 
Seraladi       Runner 
Setlhoa      Climax 
Setsayaditshwantsho    Camera 
Sotla       Ridicule 
Tepo       Observation 
Terama      Drama 
Terama ya manonapelo    Comedy- drama. 
Terama ya metlae     Farce 
Terama ya seyalemowa    Radio-drama 
Teramatlaopo     Satirical-drama 
Thanolo      Interpretation 
Tharabologo      Denouement 
Thelevišene      Television. 
Thero       Sermon 
Thitokgang      Theme 
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Thona/ Serona     Malappropism  
Thotloetso      Motivation /encouragement 
Thulaganyetsosekwalwa    Design document 
Thulaganyetsoterama    Design workshop 
Thutisi      Handbook, Textbook 
Thutaboitapoloso     Entertainment education 
Tiori       Theory 
Tiragalopheti      Flash back 
Tlaopo      Satire 
Tlaopomanonapelo     Comic-Satire  
Tlaopomatlhotlhapelo    Tragic -Satire 
Tlhabolololoago     Social development 
Tlhaolele      Racism/Apartheid   
Tlhotlho                                          Edition 
Tlhotlhomisi                                           Dissertation,Thesis 
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KGAOLO 1: MATSENOMAGOLO 
 
1.1 MATSENO  
Maikaelelo a tlhotlhomisi e, ke go sekaseka diterama tsa thelevišene tsa ga 
D.M. Mothibi. Go sekasekiwa diterama tsa gagwe tsa thelevišene di le pedi fela 
e bong, Le tla mpona le Ke morwa Monatong. Diterama tsotlhe tsa ga D.M. 
Mothibi di tletse tlaopo le manonapelo. Diterama tse di tlhaotsweng go 
sekasekwa, di tlhaotswe ka gonne, kwa ntle ga tlaopo le manonapelo, e e leng 
mo go tsona di tlhagisa merero ya botshelo jaaka bo ntse e bile di tletse 
melaetsa e e nang le thuto ya botlhokwa mo setšhabeng. Tlhotlhomisi e, ga e 
sekaseke fela manonapelo le tlaopo mo diterameng tsa ga D.M. Mothibi tsa 
thelevišene, e sekaseka gape le mekgwa ya baanelwa le puo e mokwadi a e 
dirisitseng segolobogolo. Maikaelelo a tlhotlhomisi e, ke go bontsha bothakga le 
malepa a a dirisitsweng mo diterameng tsa thelevišene tsa ga D.M. Mothibi. 
Potter mo go Massey o tlhalosa fa thelevišene e le mokgwa o o botlhokwa thata 
wa tlhaeletsano. A re: 
Television is the most important medium of communication. 
You view TV with all defences down in a relaxed social setting. 
(Dennis Potter mo go Massey 2010:7). 
 
Massey (2010:7) o tlhalosa gore motho o lebelela thelevišene mo lapeng, a le 
mo tshireletsong e kgolo, a sosologile. O boa gape a re, go tllhagisa kanelo le 
diterama ke mokgwa mongwe wa go itsise batho ditiragalo dingwe kwa 
mafatsheng a mangwe (le fa tota dipadi le tsona di kgona go dira jalo). 
Diterama tsa thelevišene ke mokgwa mongwe o o botlhokwa wa go supa 
botlhami le botsweretshi jwa selegae.  
 
Massey (2010:7) o tswelela ka go tlhalosa fa maikaelelo a diterama tsa 
thelevišene a le mantsi, e bile maikaelelo a, a farologana. Bontsi jwa diterama 
tse, di ruta batho ka dikgwetlho le marara a botshelo. Tse dingwe di anela 
ditiragalo tsa botshelo tse di monate, dingwe di tlhagisa metlae le tlaopo fela. 
Maikaelelomagolo ke go ruta, go sedimosetsa le go ntsha bodutu. Kwa ntle ga 
tshegiso, le go ntsha bodutu, diterama tsa thelevišene ka bontsi  di a ruta, di a 
laya, di a kgalema e bile di tlhaba botlhale. Di re ruta gore ga go na kgomo ya  
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boroko. Mokwadi  o ka tlhagisa se, ka moanelwa yo o sa batleng go dira, a 
tshela ka maano, maaka kgotsa bogodu. Se, se tshegediwa ke De Fossard 
(2005:25) fa a re: 
Drama (for social change) is special, because its aim is not only 
to entertain but also to model and motivate positive behaviour 
change in the audience. 
 
Ka bokhutshwane, maitlhomomagolo a tlhotlhomisi eno ke a a latelang:  
• Go sekaseka tlaopo le manonapelo mo diterameng tsa thelevišene tsa 
ga Mothibi: 
• Go sekaseka ditiori tsa tlaopo le manonapelo go ya ka basekaseki ba ba 
farologaneng.   
• Go sekaseka kamogela le kgatlhego ya babogedi mo diterameng tsa 
thelevišene tsa ga Mothibi. 
• Go sekaseka mekgwa le maitsholo a baanelwabagolo le baanelwa ba 
tlaleletso mo diterameng tsa thelevišene tsa ga Mothibi. 
• Go sekaseka puo le mmuisano o o dirisitsweng mo diterameng tsa 
thelevišene tsa ga Mothibi. 
• Go sekaseka malepa a tlaopo le manonapelo mo diterameng tsa 
thelevišene tsa ga Mothibi.  
• Go lebelela thuto le bolai mo diterameng tsa thelevišene tsa ga Mothibi. 
 
1.2  MOTLHODI WA TLHOTLHOMISI 
Lebaka le le dirileng gore go tlhotlhomiswe diterama tsa thelevišene tsa ga 
Mothibi ke gore ga go ope yo kileng a dira tlhotlhomisi ka tsona. Mothibi o 
kwadile diterama tse dintsi tsa seyalemowa le thelevišene tse di tlhabosang, tse 
di nang le thuto mo setšhabeng. Go botlhokwa go tlhotlhomisa diterama tse 
gore basekaseki le bakwadi ba itseele maele mo go tsona. Ga go batlege gore 
diterama tsa maemo a kwa godimo jaaka tsa ga Mothibi di timele di sa 
tlhotlhomisiwa. 
 
Mothibi o itekile thata mo go nneng kwa godimo mo go kwaleng diterama tsa 
thelevišene, jaaka terama ya kgaso ya Tlharantlhope, e e tsereng dingwaga di 
le dintsi e gasiwa, jaaka diterama tsa segompieno, dikao tsa diterama tse, ke 
diterama tse di tshwanang le Generations le Scandal. Mothibi ga a nna fela, le 
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gompieno o santse a kwala diterama. O kwadile terama ya Se Boloke mo 
seyalemoweng sa Motsweding. Mosekaseki Self (1984:1) o gatelela gore 
diterama tsa thelevišene di botlhokwa thata gonne di kgona go fitlhelela batho 
ba le bantsi. 
It allows the writer the chance to present his message: to an 
enormous audience in way that is quite impossible in the 
threatre…  
 
Self o tladiwa ke Kirkpatrick (1988:616) fa a re: 
Television is more an access system than an aesthetic form, 
and its drama does not take easly to capsule defitions. 
Kirkpatrick le ena o kaya gore terama ya thelevišene e kgona go fitlhelela batho 
ba le bantsi. Ga e fitlhe bokao bope, mme gona e ntse e letla babogedi go 
ikakanyetsa.   
 
1.3  MMEO WA TLHOTLHOMISI  
Tlhotlhomisi e e lolameng e ikaega ka mmeo o o maleba. Mmeo o o 
tlhophilweng ke ona o neelang tlhotlhomisi sebopego se se rileng. Sebopego sa 
tlhotlhomisi (research design) ke togamaano kgotsa letlhomeso la thutisi, mo go 
sona re bolelelwa gore go ya go bonwa tshedimosetso mo go mang, e tsewa 
kae, mo maemomg a a ntseng jang. Sebopego sa tlhotlhomisi ke togamaano e 
e dirisiwang go bona bopaki ba go araba dipotso tse di boditsweng mo 
tlhotlhomising. 
The design of the study actually begins with the selection of a 
topic and a paradigm (Creswell 1994: 114). 
 
Se se umakilweng fa godimo se raya gore tlhotlhomisi e simolola ka go tlhopha 
setlhogo le go tlhopha mmeo o o yang go dirisiwa.  
Research design is a plan or blueprint of how one intends to 
conduct the research. 
(Mouton 2001:55). 
 
Karolwana e, e tlhalosa mmeo le togammano ya tlhotlhomisi.  Go tlaa tlhagisiwa 
didiriswa tse di yang go dirisiwa fa go tlhotlhomisiwa. Go tlaa tlhagisiwa lebaka 
la go tlhopha didirisiwa tseo. 
Term research design refers to all issues in the planning and 
execution of a research problem, starting from the identification 
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of the problem through to the reporting and publishing of the 
results. (Punch 2005:62). 
 
Motlhotlhomisi o tshwanetse a bo a na le togamaano ya go tlhotlhomisa fa a 
sena go bona se se mo rotloetsang gore a tlhotlhomise. Se, se akaretsa 
tlhotlhomisi yotlhe, go tloga ka motlhodi wa tlhotlhomisi go fitlha ka dipholo le 
dikatlanegiso. Go tlaa dirisiwa thata tlhotlhomisi ya Boleng go gaisa ya 
Bobalakanyi. Mo tlhotlhomising ya Boleng go na le tlhotlhomisi ya Bobalakanyi, 
mo tlhotlhomising ya Bobalakanyi go na le tlhotlhomisi ya Boleng, go ya ka 
Creswell.  A study tends to be more quantitative than qualitative or vice versa. 
(Creswell 2009:3) Creswell o tlhalosa tlhotlhomisi ya Boleng jaana: 
(Qualitative rsearch) a means for exploring and understanding 
the meaning individuals or groups ascribe to a social human 
problem. (Creswell 2004:4). 
 
Tlhotlhomisi ya Boleng e neela bokao mo ditiragalong, maemo le dipotso tsa 
botshelo. Maikaelelo a yona ke go upolola le go ranola mekgwa e batho ba 
bonang dilo ka teng.  
  
Creswell (2004:4) o tlhalosa tlhotlhomisi ya Bobalakanyi jaana:  
(Quantitative research) a means of testing objective theories by 
examining the relationship among the variables. 
 
Mo tlhotlhomising ya Bobalakanyi go golaganngwa dilo le mabaka. Go 
tlhatlhobiwa ditiori.  Mo go tlhotlhomiseng, go dirisitswe ditsela tse di latelang, 
go bo go tlhaloswa gore di dirisiwa ka mabaka afe.  
 
1.3.1  Tepo  
Mo tepong motlhotlhomisi o ne a nna karolo ya ditiragalo. Ditiragalo o di bone 
ka sebele ga a di utlwela. Go ne ga bogelwa di DVD tsa Ke morwa Monatong 
le Le tla mpona. 
 
Botshelo ke go lepa dilo malatsi otlhe, jaaka Merriam (2009:117) a re: 
Being alive renders us natural observers of our everyday world 
and our behavior in it. What we learn helps us make sense of 
our world, and guide our future actions.  
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Se se umakilweng fa godimo se raya gore re lepa dilo re sa rulaganya e bile re 
sa lemoge. Go lepa dilo ke karolo ya botshelo. Tepo ke sediriswa sa 
tlhotlhomisi fela fa e rulagane, e araba dipotso e bile e ka ikanngwa go lere 
dipholo mo go tlhotlhomiseng. 
 
1.3.2  Dipotsotherisano (Interviews) 
Dipotsotherisano ke puisano magareng ga batho ba le babedi kgotsa go feta (di 
ne di tshwerwe le Mothibi le batsayakarolo ba le 20) Babuisani ba, ba 
tshwanetse go bo ba na le maikaelelo a a rileng. Bogdan le Biklein (2003:95) ba 
tlhalosa dipotsotherisano jaana: 
An interview is a purposeful conversation usually between two 
people (but sometimes involving more than that) is directed by 
one in order to get information from the other. 
 
Jaaka go umakilwe fa godimo maikaelelo a magolo a dipotsotherisano ke go 
bona tshedimosetso. Dipotsotherisano ke fa go kokoanngwa tshedimosetso ka 
dipotso. D.E. Marrai (2004:5) o latlhela jaana mabapi le dipotsotherisano: 
A process in which a researcher and participant engage in a 
conversation focused on a question related to a research study. 
 
Bontsi ba basekaseki ba dipotsotherisano ba umaka gore go na le dipotso tse di 
rulagantsweng le ditshwaelo. 
 
1.4  MOLEBO 
Rapoo (1993) a re molebo ke tsela ya go leba dilo tse di farologaneng mo 
botshelong. Batho ba dirisa molebo letsatsi le letsatsi ba sa bone gore ba a o 
dirisa. Le fa batho ba babedi ba ka leba selo se le sengwe fela, ba a farologana 
ka dikakanyo le maikutlo. Mo botshelong motho mongwe le mongwe o na le se 
se mo gapang maikutlo. Sekao, batho ba le babedi ba ka lebelela selo se le 
sengwe fela mme ba ka se bona ka ditsela tse di farologaneng. Yo mongwe a 
ka se bona se le sentle yo mongwe a ka se bona se le maswe thata. Go ya ka 
se se  tlhagisitsweng fa godimo mongwe le mongwe o na le mabaka a a 
utlwalang, a a popota, a a mo susumetsang gore a wele mo letlhakoreng la 
gagwe. Tshwetso ka ga setlhangwa gore ke sa mofuta ofe, ga e tsewe fela, go 
na le ditsela tse di latelwang. Mo thutong ya ditshekatsheko le ditlhanngwa 
molebo o ka kaiwa e le mokgwa o o supang gore mogopolo le dikakanyo tsa 
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motho di sekametse mo letlhakoreng lefe. Ke tiori ya mokgwa o ditlhangwa  di 
sekasekang kgotsa di lejwang ka ona. Ke mokgwa wa sesaense o o supang 
pharologano ya bosaense. Go tlhokega kitso e e tseneletseng ya melebo go 
lemoga bosaense mo dikwalong kgotsa mo ditlhangweng. 
 
Molebo jaaka e le tsela ya bosekaseki, o fa mosekaseki kitso ya maemo a a 
kwa godimo ya go tlhatlhoba setlhangwa ka kelotlhoko pele a ka tlaa ka 
tshwetso ya gagwe. Puiso nngwe le nngwe ya setlhangwa, e bakwadi le 
basekaseki ba tsayang dilo ka teng mo botshelong le gore ba sekametse kae, e 
ikaegile mo molebong. Fa re garela tlhalosetso, re ka re, ke seelo sa 
boditšhabatšhaba se go sekasekwang ditlhangwa ka sona. Bakwadi ba bantsi 
ba ba itseng gore go na le lereo le le bidiwang “molebo” ba ka ntshetsa tiro ya 
bona maswe dinaleng go feta jaaka ba dira. Jaaka bakwadi, ga se babuisi 
botlhe ba ba nang le kitso ya melebo. Thuto e e maleba e ka dira gore mmusi a 
tlhaloganye setlhangwa botoka. Terama ya thelevišene le yona ke setlhangwa 
se se tlhokang molebo.  Pele ga terama ya thelevišene e ka diragadiwa ya bo 
ya tlhagisiwa, e tshwanetse go kwalwa. Go kwalelwa badiragatsi, batlhagisi le 
babogedi. Babogedi le bone ba ka ungwelwa botoka fa ba ka nna le kitso ya 
melebo. 
 
1.4.1  Molebo wa Bolai 
Dowrey le Kelly (1978)  ba re molebo wa bolai o dirisiwa lefatshe ka bophara, 
ka metlha yotlhe. Go tswa bonnyeng, molebo o, o a dirisiwa, mo kgodisong ya 
bana. Mo lapeng go tlhokega dithuto le kgalemo. Maesimane ba ikema ka la 
gore, lorato, bopelontle le maitseo di simolola mo lapeng. Tsotlhe tse, di 
kgonega fa motsadi a dira seabe sa gagwe sa go nna morutabana wa mo 
lapeng, a sa lape go oba lore lo sa le metsi. Ngwana o kgalemega botoka fa a 
sa le monnye.  
 
Mo lapeng le kwa sekolong bana ba rutwa botho. Bana ba rutiwa go nna batho-
setšhabeng. Bolai bo ntsha motho mo mekgapheng e e utlwisang ba bangwe 
botlhoko. Bolai bo iphapaanya le masula otlhe. Bo bonela dilo kwa pele, bo bo 
bo tila maswabi le dikotsi di ise di diragale. Swanepoel (1990:6) o dumalana le 
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dilai tsa bogologolo Plato le Horace, ba ba reng maikaelelo ka botlhami ke go 
laya le go ruta. Dowrey le Kelly (1978:7) ba re: 
Our new moral understanding must enable us to adjust to 
changing social circumstances to meet moral problems and 
modify our principles to deal with them. 
 
Batho ba dumela gore diterama, segolobologolo tsa thelevišene tsa 
manonapelo, gonne e le bommamoratwa malatsi a, di dirisediwa go ruta le go 
kgalema. Fa terama ya thelevišene e fela, babogedi ba tshwanetse ba bo ba 
ithutile go rarabolola le go fenya mathata. Terama ya thelevišene ya tlaopo le 
manonapelo, e etsa botshelo jwa nnete. Ke seipone sa botshelo jwa 
boammaaruri. E tshwanetse go tswela batho botlhe mosola, go akaretswa le 
badiragatsi tota. Batho ba tshwanetse go ipotsa dipotso, ba itharabologelwa ba 
ipusetse mo tseleng. 
 
Swanepoel (1990:7) o ema nokeng tse di umakilweng fa godimo, fa a re: 
The most important function of literature is to emphasis 
moralism and utilitarianism... should be didactic, either from 
religion or philosophical point of view. 
 
A re terama ya thelevišene ya tlaopo le manonapelo kgotsa setlhangwa, ke 
buka ya melao le melaetsa go tswa Beibeleng kgotsa go tswa bukeng ya 
Filosofi. Go lebelelwa molaetsa thata mo diterameng tsa thelevišene tsa tlaopo 
le manonapelo, go sa reye gore dikarolo tse dingwe ga di botlhokwa. 
 
1.4.2 Bomaleba jwa Molebo wa Bolai  
Tlhotlhomisi e, e ikaegile ka bolai go gaisa dintlha tse dingwe tsa terama ya 
thelevišene tsa tlaopo le manonapelo. Batho mo diterameng tsa thelevišene tsa 
tlaopo le manonapelo, tse pedi, ebong Ke morwa Monatong le Le tla mpona 
ba laiwa gore ba tlogele botshwakga ba itirele gonne letsema le thata ka 
monngwa lona. Ponko le Monatong ba lese go ipolela, ba bolelwe ke batho. 
Batho e nne bona ba tlhalosang molemo wa bona ka go ithaopa.   
 
Basetsana ba se ka ba dira jaaka Joyce le Lefufa. Ba se phuaganye dithuto ba 
sianetse lenyalo. Lenyalo ga se boswa-bo-tshwere jaaka thuto. Basimane ba se 
phuaganye dithuto tse dikgolo ba sala bojalwa morago, jaaka Letlantheng a 
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dirile, gonne khumo le lehuma di lala mmogo. Basadi ba eme ka dinao ba ye go 
batla ditiro jaaka Mma-Monatong yo a neng a ya go batla tiro fa monna wa 
gagwe a ne a sa ikutlwe go dira. Boikgantsho ga bo thuse, Ponko ga a felela 
gope ka boikgantsho jwa gagwe. 
 
1.5  TEKOLO YA DITERAMA TSA THELEVIŠENE KA KAKARETSO 
Diterama tsa thelevišene di lere maikutlo a boitumelo, di tlhaba botlhale, di a 
laya e bile ke motswedi wa boitapoloso. Motho a ka ipetla ka go bogela 
diterama tsa thelevišene. Inthanete e tlhalosa terama ya thelevišene jaana: 
A television drama is an acted story that tells us about emotions 
and conflict through dialogue and action. Television drama has 
taken the place of films or even the novel as the best way to 
communicate ideas. 
 
Inthanete e kaya fa terama ya thelevišene e le kgantswelelopele e e tlhagisang 
maikutlo le kgotlhang ka tsela ya sedirego le mmuisano. Terama ya thelevišene 
ke mokgwa o o botoka wa go tlhaeletsana le batho. Mo go yona molaetsa o 
fitlha ka bonako mo setšhabeng.  
TV Drama blends together the influence of script, perfomance, 
enviromental effect camera work, and editing, light and sound 
treatment (Millerson 1983:172). 
 
Millerson o tlhalosa fa terama ya thelevišene e le kopano ya sekwalwa, 
bodiragatsi, tsa tikologo, botsayaditshwantsho, botlhotlhi, dipone le tiriso ya 
medumo. Millerson o kaya gore go tsewa matsapa a mantsi pele terama ya 
thelevišene e tlhagisiwa mo bodiragaletsong Matsapa a, a tseelwa go fetola 
matshelo a batho. 
 
 Go ya ka Schuman mo go Contemporary Dramatist, batlhagisi ba ne ba 
itlhophela bakwadi bangwe ba diterama tsa thelevišene ba ba dira ba bone. Ba 
ne ba newa dikgele tse di sa reng sepe fela go ba rotloetsa mo tseleng e, ya go 
ba tsietsa. Kirkpatrick (1988:615) o tshwaela jaana, ka tshotlo ya gagwe a re: 
On several occasions, Schuman has deplored the fact that 
television seemingly refuses to ecourage and rear its own 
writers that it prefers to lure them in from more “respectableš” 
forms, like stage drama or the novel. And it’s true that few 
writers have really been television children.  
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Bakwadi ba ne ba tshwanetse go tlogela go kwala metshameko (plays) mme ba 
tlhagisitse diterama tsa serala tse di neng di gatisediwa mo dividiong. Bakwadi 
ba ne ba sa kgone go tlhagisa ditalente tsa bona tsa go kwalela thelevišene, ba 
ne nnela go nna bomagogorwane ruri gonne ba ne ba dirisa megopolo ya batho 
ba bangwe. Diterama dingwe tsa serala di ne di fetolelwa go nna difilimi.  Se e 
ne ya nna kwelano ya ditiragalo le phitlhelelo e tona thata, ke go tlhagisiwa ga 
difilimi le go gatisiwa ga diterama tsa serala, le fa Kirkpatrick (1988: 616) a 
nyatsa se, go tswelelwa go twe: 
Taped drama has often been seen as hopelessly compromised 
system. In the early days of television, the medium was used 
primarly as a relay system, a way of taking a stage play and 
beaming it into the home of viewers. 
 
Kirkpatrick 1988: 615) Mo malatsing a gompieno ka dikgatiso di bolokwa mo 
digatising, (ditheiping) badiragatsi ga ba pateletsege go tlaa kgasong nako le 
nako. Ditiragalo tsa dikgwedi di ka gatisiwa mo malatsing a le mmalwanyana 
fela. 
The fundamental difference is that since drama is no longer 
live, actors, directors and writers are freed from tyranny of 
continuous time. Plays can be taped in short segments, and 
can thus inherit some of the mobility of film (Op. cit.) 
 
Cloete le ena o tshwaela gore go gatisediwa kwa pele ga diterama tsa 
thelevišene e ne ya nna katlego e tona. Ditiragalo tsa sebaka se seleele di ne di 
gatisiwa mo nakong e e khutshwane, se se rayang gore madi le nako di a 
somarelwa.  Cloete a re: 
Die TV drama word gewoonlik vooraf opgeneem sodat die 
speeltyd oor dae en selfs maande Kan trek. Die toneelstuk se 
speeltyd is egter net so lank soos die kyktyd (Cloete 1992:533). 
 
Massey (2010:5) o tshwaela gore diterama tsa thelevišene tsa malatsi a 
segompieno, di tlhagisa dilo tse di gwetlhang le tse di diragalang mo malatsing 
a segompieno. Tse dingwe ke ditiragalo tsa hisetori. Dilo tse di kgolo tse di 
tlhagisiwang ke diterama tsa thelevišene ke thuto, tshedimosetso le 
boitapoloso. Terama ya thelevišene ga e tsamae e le nosi, e golagana le 
mananeo a mangwe. William (1974) mo go Massey, (2010:6) o bona se e le 
kelelo ya mananeo, go lere dipoelo le morokotso mo thelevišeneng. Ellis (1982) 
o tlatsa ka gore diterama tsa thelevišene ke karolwana ya lotseno le dipoelo mo 
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thelevišeneng. Diterama tsa thelevišene di tsenya madi mo matloleng a 
thelevišene ka gonne palo e ntsi ya babogedi e lebelela diterama tse. Gantsi 
sengwe le sengwe se se sa tsenyeng madi mo thelevišeneng, batlhagisi ga ba 
se rate.  
 
Massey (2010:8) o tswelela a re, terama ya thelevišene e botlhokwa thata 
gonne babogedi ba tlhagisediwa ditshwantsho tse di lereng bokao jo bo rileng 
mo go bona. Bokao le ditiragalo di ama matshelo a batho bangwe. Matshelo a 
batho a tshwanetse go fetolwa ke ditshwantsho tse ba di tlhagisediwang. 
Ka dingwaga tsa bo1950, diterama di ne di tsaya metsotso e le somaamararo, 
ura kgotsa ura le seripa. Diterama tse, di ne di tlhagisiwa ka nako e di 
diragadiwang ka yona, go se boikhutso bope. Badiragatsi ba ne ba tshwanetse 
go tshwarelela mafoko ka tlhogo jaaka mo terameng ya serala. Badiragatsi ba 
ne tshwanetse ba itse mafoko a sekwalwa sa terama ka tlhogo, ba  sa a 
lebelela. Ba ne ba tshwanetse go tsenya mafoko a mokwadi botshelo. Fa phoso 
e diragetse ba ne ba tshwanetse go dira e kete ga go a diragala sepe. Diphoso 
di ne di tsewa jaaka o ka re ke karolo ya mmuisano kgotsa ditiragalo tsa terama 
ya thelevišene. Fa modiragatsi a ne a tlaitse mo sediregong kgotsa mo 
mmuisanong wa terama, go ne go sa gatisiwe sešwa. (Massey 2010 : 8) o bua 
jaana ka tiragalo e; 
There was no room for error. If anything did go wrong, 
everyone had to carry on as though nothing happens until the 
end.  
 
Kellison (2005:29) o dumelana le Massey fa a re: 
 Early television was transmitted live, broadcast from studio 
directly to the viewers with all its visible glitches and mistakes, 
there was no censoring capacity of a 7-second delay or 
possibility of a second take. 
 
Massey a re diterama tsa thelevišene tsa bogologolo di ne di na le matsapa e 
bile di le bonya. Mofuta o o neng o dirisiwa wa ditsayaditshwantsho o ne o dira 
gore ditshwantsho di se nne le kgogedi. Ditshwantsho di ne di sa kgone go 
ngotlwa le go godiswa jaaka gompieno. Ditshwantsho di ne di tsamaisana le 
dithelevišene tse dinnye. Batho ba ba sa itsholelang ba ne ba sa kgone go reka 
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tse di tona. Diterama tse dintsi di ne di sa gatisiwe ka jalo bontsi jwa tsona bo 
ne bo felela kwa thotobolong kgotsa bo nyelela. 
 
Diterama tsa ga  Mothibi di batlile go timela kgotsa go feletsa di latlhilwe. 
Dipatlisiso mo tlhotlhomisi e, di dirile gore diterama tsa gagwe di gatisiwe sešwa 
ke lekgotlakgaso la Afrika Borwa. Mo diterameng tsa thelevišene go tshwanetse 
go nna le kemedi go ya ka (Massey, 2010:9) Go tshwanetse ga nna le bašwa le 
bagolo. O kaya fa bašwa le bagolo ba ka farologanngwa ka moaparo le 
diphotlo. Bahumi le bahumanegi le bona fela jalo ba ka farologanngwa ka 
moaparo le diphotlo. Modiragatsi a ka dirwa moriri o mosweu le fa tota a sa 
tsofala. Badiragatsi ba basadi ba ba godileng, ba rwala dituku, ba apara 
dikhiba, fa ba bašwa ba sidila meriri. Badiragatsi ba banna ba apara dibaki le 
dijesi fa  ba bašwa ba kgona go apara marokgwe a makhutshwane le dikipa. 
Tshusumetso ke selo sa botlhokwa mo diterameng tsa thelevišene: Diterama 
tsa thelevišene di ne di ruta ka ditlhopo tse di sa gobeleleng le poelano. Joe 
Mafele (Sdumo) le Jerry Phele (Mofokeng) ba dirile metlae thata ka ditiragalo 
tse di tlhagisitsweng mo godimo, mo diterameng (didokhumentharing) tsa 
thelevišene tsa lekgotlakgaso la Afrika Borwa. Terama e tshwana le Yizo Yizo e 
ne e sa tlhaloganngwe ke batho. Ba ne ba gopola gore e kwaletswe go ruta 
bana ba sekolo bosula, makgakga le lenyatso. Ntekwane e ne e kwaletswe go 
ruta bašwa gore ba se dire dilo tsotlhe tse di sa siamang tse di neng di dirwa ke 
baanelwa bangwe. E ne e tlhagisa demokerasi e e tshwanetseng go nna mo 
dikolong. Batsadi ba tshwanetse go dirisana le barutabana mo go fatlhoseng 
bana. Sabido yo e neng e le tlhogo ya lefapha la diterama tsa kgaso (Noriman, 
1993:15) o tlhalosa fa barutegi ba nako ya gagwe ba ne ba sa batle kgatelelo 
ya sepolitiki le ekonomi e e laolwang ke Basweu. 
 
Jaaka go umakilwe fa godimo ka dikgatelelo tsa sepolotiki, Mothibi le baterama 
ba bangwe ba kgaso ba ne ba sa kgone go kwala ka ditiragalo tse di amang 
bolaodi jwa naga. Ba ne ba rotloediwa go kwala ka maemo a malapa a bona 
fela. Sabido o gatelela gore diterama tsa thelevišene ka kanedi le dipoloto, di ka 
fetola mekgwa ya batho, kwa ntle ga go fokotsa lotseno lwa madi  mo 
thelevišeneng. Diterama tsa thelevišene di ka se tsose tlhakatlhakano. 
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Sabido o tswelela ka go re didika-o-kgathe (Soapies) di na le matsapa gonne 
ga di na neelano le kgokagano. Mo teng moanelwa yo o moleo o ka tlhagelwa 
ke  mathata a sa feleng kwa ntle ga lebaka. Moanelwa yo o molemo o ka tloga 
a fetoga jaaka lebodu a dira ditiro tse di bosula kgotsa tsa bomatla. Allen (1995: 
3) o kaya fa didika-o-kgathe di gogela babobedi ba bantsi mo dinageng tsotlhe 
fa di tsaya lobaka lo loleele di ntse di tswelelapele.  A re sebe sa phiri ke gore 
ga di kgathalelwe thata jaaka diterama kgotsa ditlhangwa tse dingwe. 
Basekaseki ba di tseela kwa tlase thata:  
The soap opera seemed to critics to be the very epitome of the low. 
Olebar (2005:127) le ena a re didika-okgathe ga di tsewe jaaka sepe. A re: 
Soap opera has conventionally been regarded as low-quality 
genre because of its exaggeration of emotions its depatures 
from realistic conventions and its comparatively low budget. 
 
Go ya ka Olerbar didika-o-kgathe ga di ratwe gonne di tlhagisiwa ka madi a a 
kwa tlase e bile ke tsa batho ba ba sa itsholelang. Mmuisano wa teng ga se wa 
batho wa gale le gale, maikutlo a fetelediwa thata. Go ya ka ena didika-o-
kgathe ga di rute batho sepe. 
 
Mo bukeng ya gagwe ya Soap opera for social change Noriman, (1997:75) o 
bua ka thutaboitapoloso. A re thuto ga se e e bonwang mo phaposiborutelong 
fela. A re motho o ithuta ka ditsela di le dintsi. Didika-o-kgathe di gapa maikutlo 
a motho ka monate le setshego, se, se naya mmogedi maitemogelo a a rileng, 
maatla le botlhale. O tshwantshanya didika-o-kgathe le meloterama. E 
dirisediwa gore batho ba nne le mekgwa le maitsholo ka kakaretso. Badiragatsi 
ba ka diragatsa ka dithitokgang tsa go itlhabolola, jaaka thuto ya bagolo thuto 
ya boagi, (go akaretswa molaotheo) basekaseki ba bangwe ba  dumalana le 
ena fa a gatelela  gore: 
Soap opera is a serial that brocadst in order to both entertain 
and convey substantialy an educational theme to promote 
some aspects of development. 
 
Fa go sekasekiwa diterama tsa kgaso, go lemogilwe fa diterama tsa thelevišene 
e le mokgwa wa go ranola ditiragalo tsa lefatshe le go ithuta ka dingwao le ditso 
tsa batho ba bangwe. Go lemogilwe gore re dirisana sentle mmogo le batho ba 
bangwe fa re gopola ditshwantsho tsa diterama tsa thelevišene. Go tlhalosiwa 
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gore fa re leba diterama tsa thelevišene thata, ditlhaloganyo tsa rona di a 
bulega mme dipelo tsa rona di a itumela. 
 
Hillard (2004) o kaya go re nako e nnye ya diterama tsa thelevišene, jaaka 
metsotso e le somaamararo, ura kgotsa ura le seripa, e baka go sa 
tlhaloganyeng mo babogeding, ka ntlha ya nako e khutshwane. Diterama tsa 
thelevišene, di tshwanetse go logega sentle, go nyalana le nako e e beilweng. 
Ditiragalo tsa malatsi, dikgwedi kgotsa dingwaga di sobokanngwa mo ureng e le 
nngwe. Tshosobanyo e, e ne e sa mo itumedise. Poloto e tshwanetse go 
akaretsa fela maitemogelo a moanelwa, a dikgothakgothe tsa botshelo. Poloto 
ya dikgantswelelopele tsa thelevišene e a gololediwa go dira botswerere pele. 
Setlhoa se kwa bofelong beke le beke. Se, se lere go sa tlhaloganyeng mo 
babogeding. 
 
1.6 TEKOLO YA DITERAMA TSA THELEVIŠENE TSA SESOTHO, 
SETSWANA LE SEPEDI TSA SABC 2 
Diterama tse di ikaegile ka merero ya katlaatleloloago go na le merero ya 
sepolitiki. Gantsi  di bua ka mathata a lelapa, bašwa ba ba sa utlweng le 
bosenyi. Bakwadi ba diterama tsa thelevišene ba maAfrika, ba ne ba 
patelesega go tlhopha merero e, gonne ba ne ba sa letlelelwe go bua ka sepe 
se se amanang le dipolitiki, ka gonne bontsi ba diterama tse bo ( le go 
tlhagisiwa) ka nako ya tlhaolele ya mmala. Bontsi ba diterama tse bo leba dilo 
ka ditlhotlho. Basadi ba tsewa jaaka batho ba ba sa itseng ditshwetso tse di 
molemo. Ba kaiwa jaaka batho ba ba sa itseng go ikakanyetsa sepe  se se ka 
ba thusang. Ba kaiwa jaaka lotso le le ratang madi le banna. Ba tlhagisiwa ba le 
dipelo di maswe, ba sa itse go utlwela ope botlhoko. Ba bonwa e le bo-ntwa 
dumela le basebi. Go ya ka diterama tse, monna ke pheko ya mosadi, fa monna 
a seo, mosadi ga a kgone go atlega mo botshelong. Mongwe wa basekaseki ba 
diterama tsa thelevišene, Fourie (1991:101) o dumalana le se, fa a re: 
Male hegemony allows for either good girl (virginal servile and 
deceitful) or the bad girl. Sex symbol, evil, rebellious … 
 
Fourie o raya gore, gantsi o fitlhela bakwadi ba diterama tsa thelevišene e le 
banna. Mo diterameng tsa bona, baanelwa ba basadi ba ba dira batho ba ba 
bosula thata, ba ba dira batsietsi, diaka, baloi le bomaganagoutlwa. Bleyerly le 
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Ross (2006:41) le bona ba tlatsa ka ditlhotlhomisi tsa bone tse ba di dirileng mo 
dinageng di le lesome ka ngwaga wa 2003, fa ba ne ba lebelela seabe sa 
basadi mo kgasong; 
That study found that women are grossly under-representend 
and misrespresented both in the newsroom and editorial 
content of southern Africa (and that) these are still causes of 
plently sexist reporting that potrays women as objects and 
temptresses. 
 
Go ya ka ditlhaloso tse, basadi ba bonwa e le bona ba lerileng bosula mo 
lefatsheng fa le ne le tlholwa. Ba kaiwa jaaka batho ba ba bokoa. Ga ba 
ikanngwe. Tlhagelelo ya baanelwabagolo ba basadi mo diterameng tsa 
Sesotho, Sepedi le Setswana e ne e sa supe tekatekano ya bong. Bontsi ba 
merero ya diterama tseno tsa thelevišene ga se jo bo ka rutang motho sepe. 
Bontsi ba tsona di kwaletswe go ntsha batho bodutu. Fa go sekasekiwa Lesilo-
Rula, go fitlhelwa e le gore e tletse metseletsele ya dipolao fela, tse go sa 
itsiweng gore di tlhodilwe ke mang kgotsa ke eng. Morero wa bonokwane o o 
diragalang mo terameng e, ya thelevišene o palela mapodisi. 
 
 Merero ya boaka e tlhagelela mo diterameng tse, ka bontsi. Mo diterameng 
diterameng tsa thelevišene tsa Bonweeenwee le Mokgonyana-Mmatsale, 
merero ga e itshupe sentle, e fitlhegile. Mo go Bonweenwee, morero wa tsietso 
o fitlhwa ke ditiragalo tsa tshotlakako tsa thelevišene tsa Bophelo ke 
Semphego le Matswakabele gona e mo pepeneneng. Selo se se swabisang 
ke gore tshiamololo ya boaka ga e newe kotlhao e e tshwanetseng, e newa 
kotlhaonyana e nnye fela. Mo ya thobalano  mo ngwaneng. Mo go 
Mokgonyana-Mmatsale morero wa boloi o fitlhwa ke go rata banna ga ga 
Serue. Mo terameng ya thelevišene ya Mohlolohadi morero wa megagaru o 
tsala letlhoo le bonokwane, fa motho a sa e le tlhoko, o ka ithaya wa re morero 
wa terama e, ke merero wa bonokwane. 
 
Morero wa terama ya thelevišene wa Mopheme o mo mpaananeng thata; ona 
ke morero wa letlhoo le le bakilweng ke go nyala lefufa. Morero o wa letlhoo la 
mongwe wa basadi ba ba nyetsweng lefufa kgotsa mosadi wa bobedi mo 
baneng ba e seng ba gagwe o atile mo ditšhabeng tsotlhe. Ka gore morero o, 
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ga o bolo go tlhagisiwa, ga o tlhole o ruta batho sepe gonne ba setse ba o 
tlwaetse. 
 
Mo terameng ya Bonweenwe le ya Mohlolohadi, baanelwa ba batlholagadi ba 
tlhagisiwa e le dimatla tse di jelwang madi ke banna ba ba ithayang ba re ba a 
ba rata. Ba tlhagelela e le batho ba ba bokoa ba ba se nang ponelopele. Le fa 
ba gakololwa jang kgotsa jang, ga ba tseye kgakololo ya ga ope. Bomatla ba 
moanelwa Kgomotso mo go Bonweenwee bo feteletse gonne o ituelela bogadi 
ba tlhwatlhwa e e kwa godimo ka madi a moswi monna wa gagwe a 
diinšorense. O ne a sa itse gore o duelela lenweenwee le le lalang le morwadie. 
Mo terameng ya Mmalonya, Bophelo ke Semphego le Matswakabele, 
bommabasimane ba palelwa ke go kgalema barwa ba bona ba ba ratang 
makgarebe. Ga ba rate basetsana ba ba ratwang kgotsa ba nyalwa ke bana ba 
bona. Letlhoo la teng ke le le tseneletseng mo dingwetsing. Ka ntlha ya letlhoo 
le, basimane ba feletsa e le ditsenwa kgotsa ba sule. MmaNkosheng ena ke 
seilakgaka-senwamoro gonne o ila ngwetsi ya gagwe Matete fela o rata 
ngwana wa gagwe Madimenyana. O rata Senthaolele, se se gakgamatsang ke 
gore o a tshega fa go twe ngwana wa gagwe, Maremana o tlhokafetse. Banna 
Pholo le Madime, mo go Matswakabele le Bophelo ke Semphego, ba 
tlhagisiwa e le baanelwa ba ba maikarabelo gonne ga ba batle bana ba ba 
latlhiwang. Serue wa Mokgonyana-Mmatsale o tlhagelela e le mosadi yo o 
swele, yo o sa tshabeng go tshereanya morwadie gore a nyalwe ke lekawana la 
gagwe la “toyboy.” Ena le Potata ga ba tshabe go bolaya baemakgatlhanong go 
sa kgathalesege gore ke bomang.  
 
Basadi ba a tle ba tlhagelele ka ditiro tse di sa siamang, gonne ba a bo ba 
rumotswe. Basadi  ba a bo ba utlwisitswe botlhoko, ka go tseelwa dilo tse ba di 
ratang kgotsa batho ba ba baratang. Mo tlhotlhomising ya gagwe ya (1992), 
Motsilenyane o tshwaela gore lerato le patiwa ke poulelo le lefufa, fa lerato le sa 
rekegelwe kgotsa le sa tlotliwe, le ka tsala dintwa le polao. Bontsi ba ditiragalo 
tsa diterama tse ga di kgwedise. Dipoloto ga di a logega. Ditiragalo ga di na 
mabaka a a di tlholang. Ditiragalo di salana morago jaaka mo dinaaneng, 
segolobogolo mo terameng ya Mopheme. Ditiragalo tsa terema ya Lesilo-rula 
di tletse metlae e bile gape di a tshosa. Go diragala metlholo e e sa kgwediseng 
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mo terameng e. Dikgotlhang tsa Raitlhwane le baganetsi ba gagwe di 
rarabololwa ka tsela ya dipoko. 
 
Ga se mo terameng ya Lesilo-rula fela mo dikgotlhang di di rarabolwang ka 
tsela ya dipoko. Bophelo ke Semephego, Mokgonyana-Mmatsale le 
Mohlolohadi le tsona di rarabolola  mathata ka tsela ya dipoko. Metlae e e leng 
mo diterameng tse ga e kgotsofatse, e dirisitswe ka tlhamalalo le gona bontsi, 
jwa yona e patelediwa. Bontsi ba tsona ga di rute thuto epe tse di ka dirang 
gore motho e nne motho-setšhabeng. Bontsi ba diterama tse di bua ka go nna 
matlhomantsi. Moanelwa yo o  matllhomantsi ke ena yo o tumang e bile kotlhao 
e a e newang ke mokwadi e nnye thata. Babogedi ba ka nna ba etsaetsega ba 
itlhoma tiragalo ya mofuta o, e le yona e ka ba nayang serodumo gonne 
ditiragalo tsa go nna matlhomantsi di ne di akaretsa barutegi  ba tshwana le 
dingaka tsa ditshipi tse di itseng gore se, ke pako ya malwetse, jaaka mo go 
Bophelo ke Semphego. 
 
Mo diterameng tsa merero ya tsona e leng bogodu le bonokwane jaaka Nna 
Sajene Kokobela le Mohlolohadi, baanelwa ba barutegi ke dirukutlhi le 
dinokwane. Mmueledi Mokotjo o ne a batla go bolaya moanelwa Thakane ka 
gonne fela o ne a batla go tsaya madi le dithoto tsa gagwe. Mo go Nna Sajene 
Kokobela, lepodisi la maemo a a kwa godimo le rulaganya polao ya ratoropo, 
gonne le batla go timetsa motlhala wa go rekisa diteemane. Ditiragalo tse di ka 
dira gore barutegi ba nyadiwe, di ka dira gore bašwa ba se kgathalele go ithuta.  
Mo go Mohlolohadi Molefi o fiwa thata e e gakgamatsang. O fenya boganetsi 
ba gagwe botlhe le fa ba tsere malatsi ba rulaganya maano a go mo tlhasela. 
Tshitso wa Mopheme le ena o neilwe thata ya sedingwana. Ke lekawana, fela o 
kgona go tsietsa batho botlhe, go akaretsa le Sekhwahle yo o kile a nna letseka 
sebaka se se leele kwa Gauteng. 
 
Badiragatsi bangwe mo diterameng tse ba a bonala gore ke bomaithutwane. Go 
bonala fela gore modiragatsi o etsa motho yo mongwe. Bangwe mmuisano wa 
bona o kwa tlase, go bonala gore ba tshogile. Baanelwa ba tshwana le 
MmaNkosheng, Baratang, MmaMolete le MmaMosidi ba ithagasanya thata fa 
ba diragatsa, ba a bonala gore ba emetse batho ba bangwe. Sa bona ke go 
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omanela ruri fela, fa ba lela ba itlatlarietsa, go a bonala gore ba lela dikeledi tsa 
mathe. 
 
Dingwe tsa diterama tse di gatelela tumedi le setso ka dinao. Mo go Lesilo-
Rula, sepoko se kgona go tswa mo phupung se lebilwe e bile se utlwisa batho   
botlhoko. Batho ba a rumolwa, go be go twe badimo ba tlaa ba otlhaya. 
Batlholagadi ga ba ikilele mo go sepe. Motlholagadi Thakane o kgona go 
ikapola diaparo tse dintsho morago ga beke fela a bo a ikaparela marokgwe a 
makhutshwane. Bokhutlo ba diterama tse ke jo bo solofetsweng. Bokhutlo jo bo 
solofetsweng bo dira terama ya thelevišene e nne jaaka naane. Babogedi ba 
rata go nna le seabe sa go ikakanyetsa mo diterameng. Mmogedi ga a 
tshwanela go bonelapele gore bokhutlo bo tlaa nna jang. Se, se feletsa se sa 
lere botlhale bope mabapi le go bogela diterama tsa thelevišene.  
 
Mmuisano mo diterameng tsa thelevišene tsa SABC  tsa Sesotho, Setswana le 
tsa Sepedi o ne o sa kgwedise mo di karolong tse dingwe. Mmuisano wa 
diterama tse, tsa thelevišene o moleele, e bile ga o nke o kgorelediwa ke sepe, 
se se rayang gore moanelwa o bua sebaka kwa ntle ga gore yo mongwe a mo 
fetole kgotsa a mo tsene ganong.  
 
Raitlhwane mo go Lesilo-Rula o kgona go bua sebaka le Lesilo, Lesilo a sa 
arabe gonne ga itse go bua. Ka thuso ya mmuisano o o patelediwang, 
Raitlhwane o kgona go tlhaeletsana le motho yo o suleng, Lesilo. Mmuisano 
ono, ga o kgwedise gonne setlotlwane Lesilo, se sa tshele. Mosadi wa  ga 
Lefokisi Tshepo, o kgona go buisa sebaka se seleele, a butse molomo mo 
mmuoesing wa gagwe. Mmuisano wa baanelwa ka bontsi mo go Lesilo-Rula o 
kwa tlase, se supang gore go na le letshogo mo baanelweng. 
 
Mmmuisano wa diterama tsa thelevišene tsa SABC.2 mo diterameng dingwe o 
ne o lepologa thata e bile  o se na kgogedi. O ne o sa supe dikamano tsa 
baanelwa, gape mo diterameng dingwe o sa  tsamaisane le ditshwantsho le 
ditiro tsa baanelwa. Mmuisano mongwe o ne o tlhalosa tiro ya moanelwa, sekao 
moanelwa o ne a ka re: 
Ke a tsamaya 
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A bo a ema a tsamaya.  
 
Mmuisano wa baanelwa ba ba buelang kwa tlase o ne o tsewa jaaka mmuisano 
wa baanelwa ba ba siameng. Mmuisano wa baanelwa ba buelang kwa godimo 
o ne o tsewa jaaka mmuisano wa baanelwa ba ba sa siamang gonne ba ne ba 
kaiwa jaaka batho ba ba omanang. 
 
Sedirego mo diterameng tse dintsi tsa thelevišene tsa SABC.2 ga se kgwedise. 
Ditiro le ditiragalo dingwe tse di amang baanelwa ga di kgotsofatse. Mo 
mabakeng a mantsi o fitlhela e le gore sedirego ga se nyalane le dikarolo tse 
dingwe tsa terama ya thelevišene segolobogolo mmuisano. Ditiro tsa moanelwa 
Raitlhwane mo go Lesilo-Rula, di a gakgamatsa, baanelwa ba bangwe gonne 
bona ga ba itse sepe ka ga Lesilo. Ditiro tsa ga Masenya tsa mo go 
Matswakabele ga di kgwedise, o kgona go aketsa basetsana ba le bane a re o 
tlaa ba nyala botlhe. Bagolo ba basetsana ba, ba kgona go leta bogadi letsatsi 
lotlhe go sa diragale sepe.  
 
Ditiro tsa ga Molefi mo go Mohlolohadi tsa go fenya banna ba le bantsi ka 
karati fela, ga di kgwedise gonne banna ba, ba tsere lobaka ba loga maano  a 
go mo pega molato wa polao e a sa e dirang. Ditiro tsa barutegi le bahumi ba 
ba amegang mo bonokwaneng ga di kgwedise mo terameng ya thelevišene ya 
Mohlolohadi. Mo go Bophelo ke Semphego ditiro tsa Senthaolele tsa go 
kgwathisa monna le matsaalagwe ga di kgwedise. Ditiro tsa monnawe ngaka 
Masobadieta tsa go siana le motlhadi wa mogatsa-mogolowe  ga di kgwedise 
gonne ke morutegi o itse ditlamorago tsa ditiro tse. 
 
Botlhagisi mo diterameng tseno tsa thelevišene, ga bo kgwedise. Tlhagiso ya 
Lesilo a tswa mo lebitleng ga e kgwedise. Ga a nke a bonala  fa a boela mo 
lebitleng. Tlhagelelo ya ga Lesilo e ka tsenya bana le babogedi ba bangwe 
letshogo. Raitlhwana o ipipa leitlho, babogedi ba sa bolelelwe  gore lebaka la 
go itira moitlhonyana ke lefe. Tlhagiso ya lenakanyana le Raitlhwane a bitsang 
Lesilo ka yona ga e kgwedise. Tlhagiso ya monna yo o nyamelang letsogo fa a 
ne a lwa le Raitlhwana ga e kgwedise, gonne morago ga dingongorego ka 
Raitlhwana, monna o ne a boelwa ke letsogo la gagwe. Moaparo wa Tshitso wa 
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go iphetola moanelwa yo mongwe ka mologonyana wa diboraiding le 
diaparanyana tsa sesankoma ga o kgwedise. Lenakana le Serue a bitsang 
Tsokotla ka lona mo Mokgonyana-Mmatsale, ga le kgwedise, le ne le dira gole 
a tlogele mosadi mo bolaong, a latele Serue. 
 
Tlhagiso ya Nkwesheng wa Bophelo ke Semphego morago ga go batla a 
šwela mo sejanageng e a ga kgamatsa. Ga a bonale dipadi dipe tse di maswe, 
mokwadi o itlhophela go mmolaya mohama wa kwa tlase gore a mo dire segole 
se se palelwang ke go itsamaisa. Tlhagelelo ya go fola ka bonako ya ga 
Nkosheng le yona e dira gore babogedi ba ipotse dipotso. Mo go Mohlolohadi 
le Mokgonyana-Mmatsale Dike le Molahlehetsi morago ga dintsho tsa bona, 
ba tlhagelela jaaka batho fela ba ikaparetse bosweu, go sena matshwao a gore 
tota ke dipoko. Ga ba na matshwao a go sa gate lefatshe kgotsa ponalo ya 
molelo mo mebileng ya bona.  
 
Diterama tsa thelevišene tsa D.M. Mothibi di farologana le diterama tse di 
tlhagisitsweng fa godimo. Mmuisano wa tsona ke mmuisano wa batho wa gale 
le gale.  Mmuisano wa baanelwa o a tle o nne le go kgorelediwa jaaka go 
tlwaelegile. Ke ka tsela eo moanelwa Ponko wa terama ya thelevišene ya Le tla 
mpona a tlwaetseng gore: 
Se ntsene ganong ke sa le mo polatefomong. 
 Iketle pele ke go bolelele! 
 
Diterama tsa thelevišene tsa ga Mothibi ga di na baanelwa ba ba tshosang 
kgotsa ba badingwana. Baanelwa ba gagwe o ka re batho ba re ba tlwaetseng 
ba madi le nama. Baanelwa ba gagwe ba itse go diragatsa thata mo e eleng 
gore batho ga ba kgale mathe ganong fa ba bua ka baanelwa ba diterama tsa 
gagwe, le fa di tlhagisitswe bogologolo.  
 
Tlhagiso ya diterama tsa thelevišene tsa Sesotho, Setswana le tsa Sepedi, go 
bonala e na le ditlhotlho. Diterama tsa Sepedi di tshwana le Bophelo ke 
Semphego le tsa Sesotho jaaka Mopheme le Mohlolohadi ga di bolo go 
boelediwa. Tsa Setswana ga se gantsi di boelediwa. Diterama tsa ga Mothibi yo 
e leng mosimolodi wa diterama tse, ga di ise di ke di boelediwe.  
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1.7 BOKWADI BA GA MOTHIBI 
Mothibi ke moterama wa kgaso yo o ka tshwantshwanngwang le moterama le 
mmoki yo tumileng William Shakespeare. Diterama tsa bona di tshwana di le 
nosi, di a bonala gore ga di tswe mo metsweding ya bakwadi bape. Ditiro le 
mmuisano wa badiragatsi mo diterameng tsa bona ga o lebalesege bonolo. 
Rosten (1987:13) o tlatsa se jaana: 
Shakespeare certainly “read” the nature of human behaviour- 
male and female, monarchs and jesters, peasants and 
buffoons. It was imagenative range... rather than his rudition 
that made him the wonder of the world.  
 
Jaaka Shakespeare, Mothibi ke motho yo o lepang mekgwa le maikutlo a batho, 
a bo a kwala ka tsona mo diterameng tsa gagwe. Neo e a e filweng e a e 
abetsweng ke yona e mo kgontshitseng go kwala diterama tsa kgaso. Ditheo 
tse dikgolo ka nako e o neng a simolola go kwala diterama tsa kgaso, di ne di 
sena kharikhulamo e e gwetlhang, o ka bo a kwadile thata go gaisa jaaka a 
kwadile. Tlhaolele ya mmala e ne e santse e  tshwenya ka nako eo. 
 
1.7.1  TLHOTLHELETSO 
Mothibi o tlholegile kwa Bodibe gaufi le Mahikeng. Rraagwe o ne a fudugela 
kwa Matlhako, e leng Pella, gaufi le Rustenburg, mme morago o ne a fudugela 
kwa Borolelo gaufi le Swartruggens. Puo e a ithutileng mo mafelong a, ke yona 
a e dirisitseng mo diterameng tsa gagwe tsa seyalemowa le thelevišene. 
Mothibi o kaya fa D.P.S. Monyaise e le motlhotlheletsi wa gagwe yo motona. O 
ne a rata ka moo Monyaise a neng a dirisa puo ya Setswana ka teng. O ne a 
kgatlhwa ke setaele sa ga Monyaise se se sa tlhamalalang, segolobogolo. 
Diterama tsa SABC, tsa Radio Springbok le tsona di nnile le tlhotlheletso e tona 
mo go ena. A re fa o ne o sa itse go nopola dinopolo tsa ga William  
Shakespeare, ka nako eo o ne o se motho wa sepe. O ne a rata go buisa 
dibuka tse a neng a di rekelwa ke rraagwe wa morutabana, tsa bana. Morago 
ga foo, o ne a nna le kgatlhego mo go buiseng dikuranta, diterama le dipadi. Go 
bogela dibaesekopo le gona, go nnile le seabe se se bonalang mo bokwading 
ba gagwe ba diterama tsa kgaso. 
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Go nna ga Mothibi kwa metsesetoropong ya Mmamelodi le Mabopane, gaufi le 
Pretoria, go mo thusitse thata mo go kwaleng diterama tsa kgaso. 
Mafelotiragatso a gagwe ke a metsesetoropo. Baanelwa ba gagwe botlhe ke ba 
ba nnang kwa  metsesetoropo kgotsa mafelo a a gaufi le metsesetoropo. Go 
nna ga gagwe kwa metsesetoropng ya Mamelodi. Atteridgeville, le Mabopane 
go ne ga dira gore a nne lesego a bone tiro mo diphaphosikgaso tsa Radio 
Bantu, kwa Tshwane (Pretoria) ka nako ya tlhaolele o ne o ka se nne mo 
motsesetoropong o se na lekwalo la molawana wa bolesome (section 10). E ne 
e le lesego le legolo go bona bonno mo motsesetoropong fa motho a ne a tswa 
mo metsemagaeng. 
 
Mothibi e ne e le mogasi wa Radio Bantu, mme morago ya nna mogasi wa 
Radio Setswana a tloga a ya go dira kwa Radio Mmabatho kwa 
Bophuthatswana. Go dira mo diphaphosikgasong go mo kgontshitse go kwala 
diterama tse dintsinyana tsa kgaso.  Fa a ne a sa dire mo kgasong o ka bo 
gongwe a kwadile diteramapuiso jaaka L.D. Raditladi, D.M. Modise le J.M.N. 
Ntsime, gonne a ne a rata go buisa dipadi le diterama jaaka go umakile fa 
godingwana. O ne a kgona go tlhaeletsana le batlhagisi le batsamaisi ka 
dikwalwa tsa gagwe tsa diterama tsa kgaso, ba ananye maele.  
 
Badiragatsi ba ne ba diragatsa terama ya motho yo ba mo itseng, ba itse 
semelo le maitshetlego a gagwe. Go ne go le bonolo mo go bona go diragatsa 
diterama tsa gagwe ka manontlhotlho. Badiragatsi ba ne ba itse merero le 
maikaelelo a mokwadi kwa ntle ga go opiwa ke tlhogo. Mothibi o ne a kgona go 
tshwaela mo tirong ya badiragatsi mo go tlhokegang. Mothibi o ne a itse 
diponagalo tsotlhe tsa terama ya kgaso, ke ka moo, terama nngwe le nngwe ya 
gagwe, e neng e bona katlego.  Mothibi o ne a itse dintlha tsotlhe mabapi le 
terama ya seyalemowa le thelevišene jaaka: 
 
(a)  Mmuisano wa badiragatsi  
➢ Badigatsi ba e keteng ke ba boammaaruri. 
➢ Mmuisano o ne o tlhaloganyesega ka bonako. 
➢ Mmuisano wa badiragatsi o tsosa maikutlo a a rileng. 
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(b)  Tiriso ya medumo mo go maleba 
 Dikaelo tsa gagwe di ne di le bonolo go tlhaloganngwa.  
 O ne a tlhaloganya e bile a dirisa dikaelo tsa nako le mafelo bontle 
gonne a ne a dira mo kgasong. 
 
Mothibi o ne a rotloetsega thata go bona badiragatsi ba diragatsa tiro ya gagwe. 
O ne a tle a nne le seabe mo go tshitshinyeng badiragatsi  ba maphata a a 
rileng . O ne a simolola go ntshetsa tiro ya gagwe maswe dinaleng, a e tseela 
matsapa tota fa a bona e diragadiwa ka botswerere. Diterama tsa ga gagwe tsa 
seyalemowa e bong Le tla mpona, Ke morwa Monatong le Tlharantlhope di 
ne tsa fetolelwa go nna diterama tsa thelevišene kwa ntle ga matsapa ape. Ka 
ntlha ya matsetseleko a gagwe mo tirong ya kgaso le go kwala diterama tse di 
tlhabosang, o ne a bona tlhatloso. O ne a thapiwa go nna motsamaisi wa Radio 
Mmabatho kwa Bophuthatswana ka ngwaga wa 1977, ke ngwaga e 
Bophuthatswana, e neng ya bona buipuso ka ona. Le fa e ne e le motsamaisi, o 
ne a ntse a kwala dika-o-kgathe ya radio e e tsweletseng pele dingwagangwaga 
ebong Tlharantlhope. Jaaka re setse re umakile gore  Mothibi o tseela tiro ya 
gagwe ya bokwadi matsapa, diterama tsa gagwe tsa kgaso di rulagane sentle, 
ga di a tlhakatlhakana. O itse go rulaganya mmuisano wa baanelwa. 
 
Diterama tsa gagwe ga se diteramanyana tse di se nang lepele le morago. 
Dipoloto di na le mabaka a a di tlholang. Diterama tsa gagwe tsotlhe di na le 
dikgotlhang le dikgotlhannyana. Le fa thulano ya matlhakore a mabedi e se e e 
gagametseng, kgotlhang yona e gona mo diterameng tsa gagwe. Dikgotlhang 
tsa gagwe le fa di le botlhošwana jalo, di na le dikgato tsa kgotlhang tse di 
etsang: thaego, thaologo, tharaano, setlhoa, tharabololo le bokhutlo. Mo 
mabakeng a mangwe dikgotlhang di rarabololwa ka tsela ya tshegiso jaaka fa 
Leah a ne a itaya Ponko le Ralemao fa a bona gore a ka se bone madi le 
dithoto dipe kwa ga Ponko. Mo go Le tla mpona.  
 
Baanelwa ba ga Mothibi ke ba ba jang bogobe, ba ba tshelang mo lefatsheng le 
le ka kwano. Baanelwa ga se baengele. Dikopa mo diterameng tsa gagwe o di 
bopela go re tshegisa. Baanelwa ba a kgatlhisa o ka ithaya wa re ba bua ka dilo 
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tsa  boammaaruri e seng tsa dikgantswelelopele. Go sa ntse go tlaa buiwa ka 
ga baanelwa, gape mo di kgaolong tse di latelang. 
 
Pheleletso kgotsa bokhutlo jwa kgotlhang bo tlhaloganyesega sentle. Merero ya 
gagwe ga e bofitlha mme gona ga e mo mpaananeng. Tsotlhe tse di dirwang le 
go buiwa ke baanelwa di lolame go akarediwa le dikakanyo. Seno se bidiwa 
sedirego. Shole (1988:16) o tlhalosa ka gore re, “Sengwe le sengwe se se sa 
bopeleng sedirego, ga se na mosola, se kgabisitse.” 
 
Diterama tsotlhe tsa ga Mothibi di na le mooko wa seterama. Moaparo le bonno 
ba aanelwa di bopela sedirego se se gatang se gatoga. Ditiragalo di na le 
mabaka a a di tlholang, mme seo, se direlwa gore di kgwedise. 
 
 
MO DITSEBENG TSE PEDI TSE DI LATELANG GO DIRISITSWE SERALO 
SE SE RADISANG DITERAMA TSA KGASO (RADIO LE TV) TSA GA D.M. 
MOTHIBI, GO NEWA  LE DINTLHA KA BOKHUTSHWANE MABAPI LE 
DITENG LE SEBOPEGO SA TSONA KAKARETSO.
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SETLHOGO TLHALOSO MOFUTA TLAOPO MOLAETSA BAKWA-LELWA 
SATANE 
NTLOGELE 
Go dira bosula ga go 
na tuelo. 
Terama ya seyalemowa, 
Kgantswelelopele. 
Mosadi o dira monna wa 
gagwe dilo tsa bomatla 
gonne o mo kgaeditse. 
Letswalo le le. Molato le a 
ikatlhola, e bile maikotlhao 
ke namane ya morago. 
Bana, bašwa le 
bagolo. 
MATSAPA A 
BOPHIRI 
Ke matsapa fela, go 
tsaya tshwetso o sa 
leba maemo le 
ditlamorago pele, go 
kotsi. 
Terama ya seyalemowa, 
Kgantswelelopele. 
Phiri le ditsala tsa gagwe ba 
feleletsa ba tsamaya ba le 
lepona ka ntlha ya 
khumanego, ba boela gae ba 
sa tshola sepe. 
Ga go na mafulo a matala 
golo  gongwe. Motho o ka 
fetola seemo sa fa o leng 
gona ka go dira ka natla. 
Bana, bašwa le 
bagolo. 
DINKO FELA Dinko o ipona e le 
ena fela lekau la 
maemo  a a kwa  
godimo. O ipona e le 
ena fela a leng 
botlhale. 
Terama ya seyalemowa, 
Kgantswelelopele. 
Dinko o a utswa gore a nne 
le dilo tse dintle. Tsotlhe tse 
o di dira gore makgarebe a 
mo rate. 
Fa motho a rata go 
itumedisa le go kgatlhisa 
batho, o feleletsa a le mo 
dipharagobeng. Motho ga 
ipoke o bokwa ke batho. 
Bana, bašwa le 
bagolo. 
TLHARA- 
NTLHOPE 
Tlhara- 
Ntlhope ke 
mosimane yo o sa 
utlweng. O 
itsamekela ka bagolo 
le bana. 
Terama ya thelevišene, 
Terama ya seyalemowa. 
 
Tlharantlhope o beela batho 
dirai gore ba we. Ditsala tsa 
gagwe di rata metlholo e a e 
dirang. 
 
Go tshamekela ruri ga se 
botlhale. Bana ba 
tshwanetse ba tlotle bagolo 
ba se tshameke ka bona. 
Bana le Bašwa. 
IKETLE BUTIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mosadi wa ga Butiki 
o ne aga a mo  
kgalema gore a lese 
maipolelo le maaka. 
Terama ya seyalemowa 
Terama ya seripa sa ura 
(metsotso e le 30) 
Butiki o rata maaka mo e 
leng gore a ka bua maaka ka 
motho a na nae gonne ga a 
ke a a reetsa fa a supediwa 
kgotsa a itsesiwe motho yoo. 
O ipolelela gore o ya go 
tsenya meno a gouta a bo a 
tsenya le lesea la gagwe. 
Fa motho a rata maaka o 
tsena mo dipharagobeng. 
Sekoloto ga se a siama. 
Motho o feleletsa a 
latlhegelwa ke tsotlhe tse a 
nang natso. Motho yo o 
ratang sekoloto ga a 
tswelelepele mo 
botshelong. Motho a ka 
iphitlhela a le kwa 
kgolegelong. 
Bana, bašwa le 
bagolo. 
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KE MORWA 
MONATONG 
 
 
 
 
 
Monatong ke monna 
yo o neng a na le 
lekwalo la B.A, fela, 
o ne a sa batle go 
dira. 
 
 
 
Terama ya seyalemowa, 
Terama ya thelevišene, 
Kgantswelelopele 
 
 
Monatong o rata go bua ka 
purapura ya gagwe gongwe 
le gongwe, le mo go sa 
tlhokegeng tota. O kopa dijo 
ka thuto ya gagwe. 
 
 
Le fa motho a rutegile o 
tshwanetse go dira ka 
diatla. Lekwalo la B.A. Le 
tshwanetse la tlalelediwa 
ka borutegi jo bo rileng 
jaaka, borutabana kgotsa 
bodirediloago.  
Bana, Bašwa le 
bagolo. 
 
 
 
 
  
LE TLA 
MPONA 
 
Ponko o ipona e le 
motho wa maemo. O 
tseela batho ba 
bangwe kwa tlase. 
Ponko ke ena a 
ratang gore batho ba 
laolwa ke maemo. O 
nyatsa batho. 
Terama ya seyalemowa, 
Terama ya thelevisene, 
Kgantswelelopele. 
 
 Ponko a re o tlaa 
nna le setilo se se kwa 
godimo. A re baanelwa ba 
bangwe ba tlaa tlaa kwa go 
ena ba gagaba. Ba tlaa mo 
khubamela. Ena o tlaa ba 
leba jaaka ditshoswane. 
 
O se bone nong go rakalala 
godimo go ya tlase ke ga 
yona. Motho a se tseele ba 
bangwe kwa tlase gonne o 
tlaa ba tlhoka. 
 
Bagolo, bašwa 
Le bana. 
   
MMAMPODI 
 
 
 
 
 
 
 
Zuu ke ramabale. 
Mabole a gagwe a 
mo tlhakanya tlhogo. 
O bua ka one 
gongwe le gongwe. 
O tlapela lekgarebe 
la gagwe e bong 
Lele- 
Ngwana. 
 
Terama ya seyalemowa. 
Terama ya seripa sa 
ura(metsetso e le 30) 
Fa moanelwa a bulela Zuu, 
ena o setse a gopotse go 
itaya. Fa go buiwa ka tee o 
gopola dino tsa boramabole. 
Motho ga tshwanela go 
ipoka, motho o bokiwa ke 
batho. Motho o tshwanetse 
go reetsa dikgakololo tsa 
batho. 
Bana, bašwa le 
bagolo. 
SEBOLOKE 
 
Setlhogo se, se mo 
pineng ya bosetšha-
ba ya Afrika Borwa, 
Morena boloka 
setšhaba 
Dikaokgathe ya 
seyalemowa. 
Moruti Matlapi o kile a ja 
diritibatsi a ithaya a re ke 
dipilisi tsa mowa. 
Motho ga a itsiwe e se 
naga. 
Bana, bašwa le 
bagolo. 
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1.7.2  Diterama tsa kgaso tsa ga D.M. Mothibi 
Jaaka go setse go umakilwe mo tshimologong gore Mothibi ke senatla se se 
lorang ka metlha yotlhe ka diterama tsa kgaso, o kile a gapa sekgele. Sekgele 
se o ne a se gapa mo Radio Bantu ya bogologolo. Mo go gapeng sekgele se, o 
ne a gaisitse bakwadi ba bangwe botlhe ba diterama tsa seyalemowa, ba dipuo 
tsa bantsho di le robongwe. Terama ya seyalemowa e a gapileng sekgele ka 
yone ke Dinko fela. O ne a gapa sekgele ka ngwaga wa 1972. Mothibi o 
tlogetse tiro ka ntlha ya bogodi mme ga a nna fela. O kwala terama e e ratwang 
ke maAfrika-Borwa le dinaga tse di mabapi, e leng Seboloke. Terama e, e 
simolotse ka 2008. Go supa gore e a ratwa, e mo dipounameng tsa batho. 
Batho ba buela ruri ka yona. Marara a a kopaneng nao ke gore ga a kgone go 
kwala ka Setswana se se tlhololo. Ba lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ba re fa 
a dirisa Setswana se se tlhololo fela, o tlaa bo a sa ntse a le mo tlhaoleleng ya 
mmala. Dikgakgamatso ke gore terama ya seburu ya 7de Laan e 
dingwagangwaga e tshameka mme go buiwa Seburu fela mo go yona. Mothibi 
ke mokwadi yo o sa batleng gore batho ba timelelwe ke tsela. O eletsa go nna 
le sekolokatiswana se a tlaa se tlhomang go ruta basimane le basetsana go 
kwala diterama tsa kgaso. Boineelo jwa gagwe mo go kwaleng diterama tsa 
kgaso go tlhotlheleditse gore gonne le dika-o-kgathe ya Ga re dumele e e leng 
gore  go buiwa Setswana fela mo go yona.  Mothibi ga se mokwadinyana ke 
mokwadi tota wa diterama tsa kgaso. Go na le maiteko a a kileng a a dira a go 
kwala diterama dingwe, mme maiteko a gagwe ga a ke a amogelwa ka ntlha ya 
tlhaolele le mabaka mangwe. Re sa ntse re solofetse dikgakgamatso tsa 
bokwadi go tswa mo go ena. Mothibi ga se mokwadi wa motlha o o rileng, ke 
mokwadi wa metlha yotlhe. 
 
1.8 KAROGANYO YA DIKGAOLO 
Kgaolo 1  
Ke motheo wa dikgaolo tsotlhe. E bega se se tlileng go tlhotlhomisiwa e bong  
diterama tsa thelevišene tsa ga Mothibi. Kgaolo e e akaretsa matseno, 
motlhodi, le maikaelelo a tlhotlhomisi. Mmeo wa tlhotlhomisi, maparego le 
melelwane  fa go tlhotlhomisiwa, di a tlhagisiwa. Lemorago la diterama tsa 
thelevišene ka bophara le a tlhagisiwa. Dingwe tsa diterama tsa thelevišene tsa 
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Sesotho Setswana le Sepedi di a sekasekiwa.Kgaolo e, e felela ka  go tlhalosa  
bokwadi  ba ga  Mothibi. 
KGAOLO 2 
Mo kgaolong e, go  sekasekwa le go tlhalosa tlaopo le manonapelo ya diterama 
tsa thelevišene ka melebo ya bakwadi ba ba farologaneng. Go  tlhalosiwa 
mareo, tlaopo le manonapelo.Tiori ya tshegiso e a tlhagisiwa. Ditlhokego tse di 
dirisiwang fa go kwalwa manonapelo le tsona di a tlhagisiwa. 
KGAOLO 3 
Kgaolo eno e sekaseka malepa a tlaopo le manonapelo mo diterameng tsa 
thelevišene tsa ga  Mothibi, go totilwe ditiragalo. 
KGAOLO 4 
Kgaolo e, e sekaseka tlaopo le manonapelo jaaka di senolwa ke mekgwa le 
maitsholo a baanelwa mo terameng tse di tlhaotsweng  tsa ga Mothibi.  
KGAOLO 5 
Kgaolo eno e leba  le go sekaseka  tiriso ya puo jaaka sediriswa sa tlaopo le 
manonapelo mo diterameng  tse di tlhaotsweng, e leng Le tla mpona le Ke 
morwa Monatong. Seno se tlaa sekasekwa mo mmuisanong wa baanelwa. 
KGAOLO 6 
Kgaolo e, e sosobanya se se  tlhagisitsweng  mo dikgaolong tse dingwe  tse 
tlhano. Mo go yona, go na le; ditshwaelo, maitemogelo, dikatlanegiso tsa 
mosekaseki, le tshobokanyo ya tlhotlhomisi. Dipotso tsotlhe tse di boditsweng 
mo tlhotlhomisong di  a arabiwa. Go lebelelwa gore a maikaelelo a tlhotlhomisi 
a fitlheletswe mo kgaolong e. 
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KGAOLO 2: 
MAIKAEGO A TIORI NTLHENG YA TLAOPO LE MANONAPELO  
 
2.1 MATSENO 
Kgaolo e, e tlhalosa mareo le mereo ya tlaopo le manonapelo. E sekaseka 
diponagalo tsa tlaopo le manonapelo go ya ka melebo ya basekaseki ba ba 
farologaneng. Bontsi ba ditlhaloso tsa tlaopo le manonapelo bo a tshwana, se 
se raya gore bakwadi ba leba ditlhaloso tsa bakwadi ba bangwe pele ba tla ka 
ditlhaloso tsa bona.  
 
2.2 TLAOPO 
Fa re sekaseka diterama tsa ga  Mothibi tse di gasitsweng mo radiong le mo 
thelevišeneng e bong Tlharantlhope, Le tla mpona le Ke morwa Monatong 
re bona di tletse bogomo ba tlaopo le manonapelo. Diterama tse di tlaa 
sekasekwang ke Le tla mpona le Ke morwa Monatong.  
Maranyaneboditšhabatšhaba (Inthanete) a tlhalosa fa tlaopo  e simologile e le 
lefoko la Selatine lanx satura le le rayang mogopo o o tletseng maungo. 
Maungo a natlafatsa mmele, se se rayang gore  tlaopo e ka tokafatsa le go 
natlafatsa setšhaba. Inthanete e boa e tlhalosa tlaopo jaana: 
Satire is a technique employed by writers to expose and 
criticize foolishness and corruption of an individual or society by 
using humor, irony, exaggeration or ridicule. 
 
Se se tlhalosiwang ke go re, tlaopo ke malepa a a dirisiwang go senolang 
bosilo, makoanyana le mekgwa e sa siamang ya batho. Maikaelelo ke go 
tokafatsa batho ka go ba kgala ka diphoso tsa bona tsa bomatla le mekgwa e e 
sokameng. “It intends to improve the humanity by criticizing its follies and 
foibles.” Inthanete e tlhalosa tlaopo jaana gape: 
Usually, a satire is a comical piece of writing which makes fun 
of an individual or a society to expose its stupidity and 
shortcomings. In addition, he (satirist) expects that whosoever 
he criticizes improve his character by overcoming his 
weaknesses. 
 
Se se tlhalosiwang ke go re, tlaopo ke setlhangwa sa manonapelo se se 
tshegang ka motho kgotsa setšhaba, maikaelelo ke go senola bomatla, diphoso 
le makoa a setho.    
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 Cloete (1992 :464) o tlhagisa fa tlaopo e le leboko le le leele la Selatine Mo go 
lona go tletse tlhakatlhakano, e bile go na le mmuisano. Mo go yona go 
tlhagisiwa makoa le bomatla jwa batho. 
‘n Bonte mengelmoes, n deurmekaar spul,  ‘n kuns gedig wat 
dialoog bevat, geskryf in die eksameters en waarin die 
swakhede en wanpraktyke van die geemeenskap bespot word.  
 
Cloete (1992:464) o nopola ngaka Johnson fa a tlhalosa gore tlaopo ke 
sediriswa se se dirisiwang go kgala bosilo le bomatla:  “A poem in which 
wickedness or folly is insecured.” 
O boa gape a nopola mosekaseki yo o itsegeng Dryden fa a re tlaopo ke; 
“Amendment of vices by correction.” 
 
Se Cloete a lekang go se tlhalosa ke gore tlaopo e kgalema batho gore ba se 
dire dilo tse di maswe, tse di sa siamang. Batho ba tshwanetse go tlhabologa 
ba batla botlhale le kitso. Ba lese go sa lemoge gore motho ke motho ka batho. 
O boa gape a re tse di umakilweng kwa godimo, e bong mekgwa le ditlwaelo 
tse di maswe di tshwanetse tsa siamisiwa ka tlaopo. (Johl 1988 :56) o tshwaela 
jaana ka tlaopo: 
‘n Standaard of morêle norm impliseer waaraan die 
onbevredigende toedrag gemeent word ten einde korrektiewe 
funksie te verval. 
 
 
John  o boa gape a kgaoganya tlaopo ka mekgwa e le mebedi: 
• Mokgwa wa ntlha, o kaya tlaopo e tlhasela maitsholo le ditlwaelo tsa 
batho tse di ba ntshang mo tseleng ya setho. 
• Mo mekgweng wa bobedi o bona tlaopo e tletse mafoko le mareo a 
sesole, a eleng gore mokwadi le mmuisi wa ona o tshwanetse go a 
amogela a sa botse dipotso jaaka go dirwa mo ditaelong tsa sesole.  
 
Cloete (1992:465) o bona Juvenal (mongwe wa basimolodi ba tlaopo) e le 
motlaopi yo o dumelang gore bosula bo jetswe mo mothong le mo setšhabeng. 
Ga go sepe se se ka bo tlosang, ke ka ntlha eo motho a bonang ditlamorago 
tse di bosula mo botshelong. O tswelela ka go re tlaopo ya Juvenal e 
makgwakgwa, e  a lapisa e bile ga e na botho. Tlaopo ya gagwe e tletse 
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kgatelelo boipusolosetso, letlhoo le botlhoko. Se, se gatelelwa ke 
motswedibošetshaba ka go tlhagisa jaana: 
Laughter is not an essential component of satire, in fact there 
are types of satire that are not meant to be “funny” at all.  
 
Dithitokgang tsotlhe tsa ga Juvenal ke tsa tlhoafalo gonne o bona lefatshe le 
tletse buipusolosetso le bosula. O bona go se sepe se se ka tokafatsang bosula 
ba lefatshe leno. Tlaopo ya gagwe ke mmuoesi, setshego sa gagwe ga se na 
bomonate. Tlaopo ya gagwe ga e mo go se se buiwang, e mo go reng se se 
buiwang, se buiwa ka tsela e e ntseng jang. 
 
Leuthner, (1989: 548) o leba tlaopo ka melebo e e farologaneng; 
• La ntlha o bona tlaopo e le moreo o o dirisediwang go kgala makoa a 
setho.  
• La bobedi o bona tlaopo e le botlhoko e bile e kgoba, fa mo bathong ba 
bangwe e le monate e bile e ba thoba dipelo.  
 
Se se raya gore Leuthner o inyalanya le batlaopi Horace le Juvenal, basimolodi 
ba tlaopo jaaka go setse go tlhagisitswe: 
Satire is a writing that uses laughter and wit to criticize or 
redicule human weaknesses. In some cases, the humor of 
satire is bitter and harsh, while in others it is warm and 
affectionate. Leuthner (1989:548) 
 
Tlaopo e na le dipheteletso le papiso tse di rutang kgatlhanong le bofafale mo 
loagong. E dirisa metlae ka botlhale go kgala le go kgalema batho. Iq nobel 
Prize Satire mo inthaneteng e tlhagisa gore batho ba tshwanetse go tshegisiwa 
pele, gore ba kgone go ikakanyetsa. Ba kgone go farologanya molemo le 
bosula. “Make people Laugh, and then make them think.” 
 
Mo bukeng ya gagwe, Satire and the Satiric Tradition, Rowson (1984: v) o 
tlhalosa fa tlaopo e le botsweretshi le botswerere jo bo neng bo ithutelwa. 
Mokgadi le mosotli ba ne ba bonwa jaaka batho ba ba botlhale. Ba ne ba 
tlotlelwa malepa a bona mo kobisong. Ba ne ba bona tlaopo e  dira gore motho 
a ikgaleme, a bo a itlhabelwe ke ditlhong. O tlhalosa fa tlaopo e le thotloetso ya 
semolao ya semowa. Batho bangwe ba ba neng ba ipona e le bomaitseanape 
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ba puo ba ne ba itumelela tiriso ya puo ya gagwe mo tlaopong. Bakwadi ka 
bontsi ga  ba  dumalane le ena ka gonne ditshotlo le dikgeso tsa mo mebileng 
ga di age, di a thuba. 
 
Howorth (1978:61) o tshwaela gore motlaopi o na le bokgoni ba go tshwaya 
diphoso mo bathong bangwe ba bonang bontle fela le tlhamalalo. Go ya ka ena, 
motlaopi ke motho yo o botlhale, e bile o na le molebo o o bogale. Go tswa mo 
diphosong tse a di tshwaileng go tshwanetse ga dirwa ditshiamiso. 
 
Mo tshekatshekong ya gagwe, Scholes, (1989: 791) o farologanya tlaopo le 
manonapelo. Go ya ka ena, tlaopo  e nyalanya le bosula le bosilo. Manonapelo 
a golaganya le tshiamo le botlhale. O tlhalosa fa molemo o fenya bosula ka 
dinako tsotlhe. O bua ka baanelwa ba ba bosulasula le ba ba molemo thata, 
mme gona ba feletsa ba fitlheletse morero wa terama. 
 
Scholes o kgala maitsholo a setho a a maswe mo mothong ka boena, mo 
setšhabeng, le mo dipolitiking. O bolela fa selo sa botlhokwa e le go ela 
maitsholo a moanelwa tlhoko mo terameng. Puo le ditiro ga se tsona fela 
didiriswa tsa tlaopo. Tlaopo e ka tlhagiswa ka tshobotsi, ka moaparo, le ka 
diphotlo. Mo tshekatsheko ya terama ya thelevišene “Absolute 
Fabulous’’Geraqhty Le Lusted, (1978:295) ba tlhagisa modiragatsi yo mokima 
le yo  mosesane. Mo diragatsi yo mokima o apara diaparo tse tlhwatlhwa e e 
kwa godimo mme di le dinnye mo go ena. Modiragatsi yo mokima o batla go 
bopama ka go ipipa ka mmu le go rapela gore a tsalwe gape. Basekaseki 
bangwe ba kgala tlaopo e ka gore e nyenyefatsa basadi, e ba dira ditshosa. “It 
no longer has power, to control women as objects to be looked at.” (Geraqhty le 
Lusted, 1978: 295). 
 
Self (1984) o tllhalosa gore badiragatsi ba apara difešene tsa bogologolo go 
tlaopa. Go ka aparwa ka tsela e e tshegisang jaaka go fapaanya ditalama, go 
tlhanola diaparo le go sa bofe thai sentle. Go ka tlaopiwa ka diaparo tse di 
leswe. Mo go Ke morwa Monatong, Monatong o tlhagelela ka purapura e e 
mabogo makhutshwane, e e tsutsubaneng. Basekaseki bangwe ba bona tlaopo 
e le kgalefo ya setho. Tlaopo e ka nna magareng fa se se kgalwang se le 
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mosola. Ditshego di dira gore go fitlhelelwe tlaopo ya maemo a a kwa godimo. 
Go ka dirisiwa tlaopo ya maikutlo go kgala baeteledipele le bapolitiki, jaaka 
motswedibosetšhaba o kaya jaana: 
Historically, satire has satisfied the popular need to debunk and 
ridicule the leading figures In politics, economy, religion and 
other prominent realms of power. 
 
Ka go gwetlha baeteledipele le bothati ka tsela ya tlaopo, botsamaisi bo ka 
fetola le go baakanya melao ya ona. Inthanete e tlhalosetsa pele ka tsela e. 
Satire’s job is to expose problems and contradictions, and it is 
not obliged to solve them. 
 
Go ya ka se se umakilweng fa godimo, tlaopo e senola mathata le 
dikganetsano. Batho ba tshwanetse go itharabololela mathata a bona fa ba 
sena go kgalwa mo tlaopong. Basekaseki ba tswelela ka gore setshego se 
gaisa molemo. Tlaopo e lebatsa motho mathata a lefatshe leno.Tlaopo e rata 
pheteletso. Tlaopo e ka fetola letlhoo ya le dira sengwe se se rutang mo 
setšhabeng. Tlaopo ga e na matshosetsi mo Afirkaborwa le mo dinageng tse 
dingwe, batlaopi ga ba tshabe go tlaopa ka tautona ya naga le ditona tsa puso 
tota: 
For its nature and social role, satire has enjoyed in many 
societies a special freedom license to mock prominent 
individuals and institutions. 
 
Inthanete e sosobanya   ka go nopola ditiro tsa tlaopo jaana: 
The role of satire is to ridicule or criticize those vices in the 
society, which the writer considers a threat to the civilization. 
The writer considers it his obligation to expose these vices for 
the betterment of humanity. Therefore, the function of satire is 
not to make others laugh at persons or ideas they make fun of. 
It intends at warning public agaist (sick) and changing their 
opinios about the prevailing corruption in the society. 
 
Tiro ya tlaopo e ka sosobanngwa ka tsela e: 
(a) Go kgala bosula le tshenyo mo setšhabeng, maikaelelo e le go se 
tokafatsa. 
(b) Go tsibosa batho botlhe ka tshenyo (corruption) e e diragalang mo 
setšhabeng,   maikaelelo e le gore ba bue ka tshenyo e, gore ba 
ba e dirang ba e tlogele.   
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2.3  MANONAPELO 
Manonapelo ke terama e e felelang ka boitumelo gantsi. (Kenedy le Dana 2007 
1257) bona ba bona manonapelo jaana: “In drama, comedy, may be broadly 
defined as whatever makes us laugh.” Kennedy le Dana ba tshwaela gore ba 
lemogile gore sengwe le sengwe se se tshegisang mo terameng ke 
manonapelo. Ba kaya gore batho ba tshegisiwa ke ditiragalo tsa terama, ka jalo 
ba bo ba itumela. Kennedy le Dana ba tshwaela gore basekaseki bangwe ba 
bona tshegiso e le tsholofelo e motho a ithayang a re o e bone, fela, e bo e mo 
latlhegela. Ba re: 
Other thinkers view laughter as our responses to expectations 
fulfilled or to expectations set up but then suddenly frustrated. 
(Kennedy le Dana 2007:1257) 
 
Tshegiso ke malepa a a tlolang ditlwaelo tsa setho. E ka kgala dilo tsa tlhoafalo 
le botlhokwa tsa botshelo. Sekao. Tlaopo e ka sotla badumedi le batho ba ba 
didimetseng gore go be go sale go tshwanela. Kennnedy le Dana ba tswelela 
ka go tlhalosa tshegiso jaana: 
 
The stepping over boundries of normal decency and taste, to 
mock or even ridicule the serious and the important aspects of 
life.   
 
2.4 DITIORI TSA TSHEGISO 
2.4.1 Tiori ya go sa ikobonye (Theory of superiority) 
Batho ba tshega ba bangwe gonne ba ithaya ba re bona ba botoka mo go bona, 
e ka nna ka botlhale, ditiro, kgosa dipopego. 
 
2.4.2  Tiori ya thonano (Incogruity) 
Tiori e, e sekametse thata ka fa dikgakgamatsong, motho ga a bone, seo a 
neng a se solofetse, go diragala sengwe se se farologaneng le seo a neng a sa 
se solofela, se se gakgamatsang. Tiori e, ke yona e dirisiwang thata mo go 
tlhaloseng pako ya setshego. 
 
2.4.3  Tiori ya Saekholoji/tiori ya go kgala  
Mo tioring eno batho ba kgalwa ka go tshegiwa gore ba latlhe ditiro tsa bomatla, 
ba tlhalefe. Batshegi ba ipata ka setshego gore kgeriso ya bona e se bonale. 
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2.4.4  Tiori ya masaitsiweng (Mystical experience) 
Mo tioring ya masaitsiweng setshego se golaganngwa le boikganetso. Motho o 
ka tshega thata a bo a gelela dikeledi a lela. Motho a ka lela botlhoko, mme 
motho yo mongwe a bo a mmolelela sengwe se se tshegisang, fa se se 
diragala, moledi o ka fetoga motshegi ka ponyo ya leitlho. Basekaseki bangwe 
ba golaganya boikganetso jwa manonapelo le masaitsiweng. Basekaseki ba, ba 
kaya gore ga go ope yo o itseng gore setshego se tlholwa ke eng. Ba kaya gore 
ke  Mmopi fela yo o itseng gore setshego se bakwa ke eng. 
 
Kennedy le Dana (2007:1257) ba tlhalosa gore manonapelo a simolotse jaaka 
keteko moletlo ya badimo le go itumelela dikgakologo le letlhafula mo 
Magerikeng. 
Greek komos, a revel is a thought to have originated in 
festivities in praise of Dionysus, god of fertility and wine. 
 
Ackley, Ferrara le ba bangwe ba tlhalosa manonapelo jaaka moreo o o tletseng 
tshegiso, o o felelang ka monate. ”Comedy is a humerous play with a happy 
ending.” (Chignell 2009: 13) o tlhalosa manonapelo jaaka motswedi wa go 
ntsha bodutu. 
Comedy is a speech (radio) genre which include a wide variety 
of entertainment programmes. 
 
Chignell o tswelela gape a re, le fa motho a le nosi, a se na le bangwe o kgona 
go tswa bodutu. Ka ntlha ya manonapelo. A re selo se se sa tlwaelegang fela, 
ke sa gore motho a tshege a le nosi. Chignell o nopola (Crisell 1994: 164) 
We normally listen to radio alone but laughter the natural 
response to comedy, is usually a collective act. 
 
Barnet, (2011:112) le basekaseki ba bangwe bona ba re manonapelo ke go 
itumelela phenyo morago ga dikgoreletsi le mathata. Go ya ka bona 
manonapelo ke go tswa mo mathateng go isa katlegong. A a farologana, go 
rena mowa wa boitumelo ka ditsela tse di farologaneng: 
The movement of comedy is from some sort of minor disaster 
to prosperity. The joy of, triumphing over obstacles...what 
distinguishes comedy from melodrama is the pervasive high 
spirit of comedy. The joyous ending in comedy usually a 
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marriage, it, is the spirit of what has gone before:  The entire 
play not only the end is a celebration of fecundity. 
 
Maitsholo a a maswe a kgalemiwa ka tsela e e sa utlwiseng botlhoko. 
Tlhalosetso ya ga Arisetotlele ya manonapelo e na le tlhaolele le kgatelelo 
gonne e tlhaola batho ka maemo. Go ya ka Langer mo go Corrigan (1971: 762). 
Manonapelo ke tiragalo ya monate, e e itlelang fela. Tiragalo e, e tla fa batho ba 
kokoane go keteka moletlo mongwe. E ka nna moletlo wa lenyalo, matsalo, 
kgotsa kolobetso. Langer o tlhalosa gore monate o a itirelwa, botlhoko ke bona 
bo sa itirelweng. 
 
Manonapelo a re tlhagisetsa ditiragalo tsa letsatsi le letsatsi. Thata le bokao jwa 
motho di a senolwa. Moanelwa o senola monate le dikgwetlho tsa botshelo ka 
dipuo le ditiro. Seno se tlaleletswa ka gore: 
'n Goeie komedie gee die toeskouer gewoonlik 'n dieper insig in 
die mens en sy waardes. Visser, (2000: 390). 
 
Cloete (1992) o tshwaela fa, manonapelo a na le baanelwa  ba ba 
tlwaelegileng, gantsi, ditiro tsa bona di ka bolelwa di ise di dirwe. Badiragatsi ba 
ka fetolwa ke maemo, a botshelo. Bokoa ba setho, bo a tlaopiwa.  
'n Baie algemene karakter in die komedie is die persoon in wie 
een einskap uitermate ontwikkel is sodat dit sy persoonlikheid 
heeltemal oorheers.  (Cloete, 1992: 226). 
 
Ka fa letlhakoreng le lengwe, Shaw, (1972: 332) o tlhagisa fa manonapelo e le 
lelatodi la matlhotlhapelo. A re manonapelo a tletse monate, setshego le 
boitumelo. Manonapelo a simolola ka bothata. Baanelwa  ba iphitlhela ba le mo 
dipharagobeng. A re ga se manonapelo otlhe a a nang le boitumelo le maipelo. 
Dithitokgang di ka nna botlhokonyana tsa ba tsa tshosa. O feletsa ka gore 
manonapelo a feletsa ka monate. Thomas (1992: 171) o kaya fa manonapelo e 
le tlhagiso ya botshelo ka go tshameka le go tshegisa. Thomas o inyalanya le 
Shaw (1972), fa a re manonapelo mangwe a ka nna le dithitokgang tse di sa 
itumediseng jaaka mo matlhotlhapelong. Gantsi ditiragalo di ama tlhaloganyo, e 
seng pelo. A re ditiragalo tsa terama di a tshegisa ga di ledise. 
Unlike tragedy, the comic point of view is interllectual rather, 
than emotional.  Comedy is a way of looking at all life cooly with 
the mind, and its success depends on keeping things at a 
distance so as not to stir up deep feelings. 
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Pecks le Coyle  (1984: 93) ba kgaoganya manonapelo ka mefuta e le mene, e 
bong tlaopomanonapelo, manonapelolorato, dika-o-kgathe le botlhokomonate. 
Le bona ba inaakanya le Shaw (1972) fa a re gantsi badiragatsi ba etsaetsega 
e bile ba nna mo dipharagobeng. Go ya ka Pecks Coyle batho ba bohula. Ba 
bona dilo tse dintle di tshwanetse bona fela. Manonapelo a ka felela ka moletlo 
kgotsa kopelo. Ba farologana le bakwadi ba bangwe fa ba re batho ba ka se 
lese go dira ditiro tsa bomatla gonne ba bo goditse. Ba re: 
The aim of the comic dramatist is not to correct behaviour, for 
he or she is too aware of our irredeemable folly. 
 
Go ya ka Pecks le Coyle manonapelo a ka tlhagisa sengwe se se kgatlhisang, 
mme se tlhagisiwe jaaka motlae. Batho ba diragatsa se se dirwang ke batho 
letsatsi le letsatsi. Batho ba tlhagisediwa makoa a bona ka mokgwa wa 
pheteletso. Pecks le Coyle, (1984) ba bona fa terama ya botlhokomonate e le 
mofuta wa terama ya manonapelo. Ba re setšhaba se ka go gobelela fa go le 
lerato le legolo.  Melao ya merafe e ka ba bontsha bomatla jwa bona. Mo go Le 
tla mpona, ngwana wa ga Ponko, e bong Seyanokeng, o tshaba le Lasi gonne 
rraagwe, o  gana a nyalwa ke Lasi. Basekaseki Kennedy, le Dana le bona ba a 
gatelela gore tlaopomanonapelo e kgatlhanong le bosasiamang le bosilo. Ba re 
tlaopo e kgala mekgwa le maitseo a a maswe. Bona ba bua ka: 
Satiric-comedy in which human weakness or fully enlightened 
superiority to satiric comedy. May be cooly malicious and gently 
biting but it tends to be critical of people, their manners and 
their morals. (Kennedy le Dana 2007:1257) 
 
Fa go kgala e le karolo ya botshelo, go ya ka bona manonapelo a kgala maitseo 
a a maswe, mme a tshwanetse go aga. Manonapelo ga a tsose kutlobotlhoko le 
fa e le go tlhola thubego. Manonapelo a thoba batho maikutlo. Manonapelo ga a 
tlhasele batho ba nnete ka tlhamalalo, a kgala borametla le go inyatsa.Go 
tlhagisiwa bokao le bosula jo bo tshegwang ke babogedi. Ackley, Ferrara le 
bakwadi ba bangwe mo go Corrigan (1971) ba re setshego ke karolo ya setho. 
Fa o tshega, o itumedisa batho, botlhe ba itumele le wena. Fa motho a lela o 
lela a nosi ga go yo o lelang le ena. Ba re setshego se golaganngwa le 
kgololosego, pholo puso le phenyo. 
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Mo go Comedy: A critical Anthology ya ga Corrigan (1971) go  tlhalosiwa fa 
manonapelo e le motshameko o o etsisang botshelo. Bergson  mo tsebeng ya 
(757) mo bukeng ya ga Corrigan o ba tlatsa ka gore (boAckley) manonapelo ke 
motshameko o o senang ntwa le mathata. Batho ba lapisiwa ke go bua ka 
ditlalelo le mathata. Bergson o tswelela ka gore manonapelo ga a lebelelele 
botshelo  kwa teng. A re manonapelo a lebelela motho kwa ntle. Botshelo jwa 
motho le mowa o o mo teng ga gagwe, ga a di lebe thata. 
 
Manonapelo le matlhotlhapelo a ka tsamaya mmogo, fela manonapelo a ka re 
bolelela go le gontsi go gaisa se re ka se rutiwang mo matlhotlhapelong. Re a 
pateletsega go amogela gore botshelo ke tlaopo le bosilo. Bomatla jo re bo 
goditseng go tswa bogologolo. Ga re utlwane ka maikutlo. Corrigan (1971: 758) 
o nopola Eliot le Ivan fa ba re: 
Accept the chaos that serve for our life, span, and the unstable 
consiousness of the ordinary man. Eliot mo go Corrigan (1971: 
758).  
 
O boa gape a re: 
 
The absurd is only too necessary on earth. The world stands on 
absurdities, and perhaps nothing would have come to pass 
without them.  
 
Bakwadi ba ba bararo ba umakilweng mo godimo ba bua fa botshelo e le 
bomatla le tlhakatlhakano. Ga ba tle ka tharabololo ya go rarabolola dikgwetlho 
tse di umakilweng. Dostoevsky, (op cit) o kaya fa motho a tshelela mo 
matshwenyegong, matshwenyego a, a ka fenngwang ka sekeresete. 
Kierkegaard le Kafka ba inyalana le ena, ba re: 
The comic is present in every stage of life for wherever there is 
contradiction, there is comedy, and wherever there is 
contradition the comical is present. Kierkegaard le Kafka mo 
bukeng ya ga (Corrigan 1971: 759). 
 
Corrigan o kaya gore manonapelo a a tlhagelela mo botshelong, thonano ya 
ditiragalo e dira gore go nne le manonapelo.  Tlhaloso ya ga Kierkegaard ya 
manonapelo ke ya sedumedi. E bua ka kgolagano ya motho le Modimo. 
Modimo ke Mothataotlhe, fa motho a se na thata. Motho ke motho ka Modimo. 
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A re fa motho a batla go tshelela mo boitumelong a batle boitshepo jwa 
Modimo. Motho yo o swang o tshwanetse go batla Modimo yo o sa sweng.   
Kierkegaard o iteela kobo moroko fa a re modumedi ga a batle go lekwa le go 
bogisediwa tumelo. Bodumedi bo batla kgomotso le go thobiwa maikutlo. Ba 
batla tsela e e babalesegilebg ya pholoso. Selo se, mo go Kiergaard ke tlaopo 
le manonapelo. Corrigan (1971) o inyalanya le Bently fa a re mo losong re mo 
botshelong. Go ya ka ena motho ga a batle go tshela fela, o batla dikhumo tsa 
lefatshe. Motho o tletse megagaru. Dipoloto tse dintsi tsa diterama di tletse 
megagaru, go utswa kgotsa maikaelelo a go utswa. Megagaru e tlhola maaka, 
go se ikanyegeng le polao. Manonapelo ga a direlwa fela go kgalema bosula a 
diretswe le go kgala botlhokakitso. Batho ga ba itlhaloganye. Motho mongwe le 
mongwe o na le diphoso tsa gagwe. Manonapelo a re ntsha mo di phosong ka 
go re ruta diphoso tsa rona. O nyalanya manonapelo le megagaru fa 
matlhotlhapelo a golaganngwa le polao.  Fry mo bukeng ya ga Corrigan (1971) 
a re motho yo o mo boitumelong ke motho yo o lelang dikeledi tsa boitumelo. 
Manonapelo ga se go ikgatholosa boammaruri fela ke go ikgatholosa go tlhoka 
tsholofelo. Manonapelo ke tlholo ya letlepu le boitumelo. A re lefifi le na le go 
fetoga lesedi. O boa gape a re buka ya ga Jobe mo Beibeleng ke manonapelo 
gonne Jobe o ne a boelwa ke tsotlhe tse di mo latlhegetseng gabedi. (op cit). 
 Kennedy le Dana (2007: 1258)  ba farologanya manonapelo ka dikarolo tse 
pedi,  e bong manonapelogodimo le manonapelotlase. Ba re mo 
manonapelogodimo, babogedi ba ithuta go le gontsi, fa mo manonapelotlaseng 
ba bogela ditshwantsho le go reetsa metlae e e tshegisang fela. 
High comedy relies more on wit and wordplay, than on physical 
actions for its humour. It tries to address the audience‘s 
intelligence by pointing out pretension and hypocrisy of human 
behaviour. Low comedy places greater emphasis on physical 
actions and visual gags and its verbal jokes do not require 
much intellect to appreciate. 
 
Howorth (1978:121) o bona fa dilo tse dintsi di ka siamiswa ka manonapelo, a 
re manonapelo ke diphosophoso tse re di dirang mo botshelong. A re 
manonapelo a a sotla e bile a a kgala, maikaelelo e le gore batho ba amogele 
makoa a bona. Go na le setshego le boitumelo mme batho ba ntse a ipetla. 
 Go ya ka Edward (1986:24) manonapelo a tshwanetse go tlhagisa ditiragalo 
tsa sešweng. Ditiragalo di tshwanetse go nna tse di tlhabosang, tse di tlaa 
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itumedisang babogedi ba sešweng. Go tlhagisa dilo di tshwana le thugo ya 
madi a setšhaba le tshebi. Baanelwa ba, e tshwanetse go nna ditswerere le 
baitseanape ba e keteng ke batho ba madi le nama.  A re: “We have to invent 
magical characters, commedia charactors are not all spiritual they are earthy.” 
Scholes (1989: 790) a re manonapelo mangwe le mangwe a na le 
matlhotlhapelo. Matlhotlhapelo mangwe le mangwe a na le manonapelo. A re 
mogale a ka tila bosula, gongwe ka thata ya Modimo kgotsa Badimo: 
Every comedy contains a potential tragedy, the faint possibility 
is that harmony may not be archieved....And every tragedy 
contains a potential comedy, the faint possibility (is) that 
disaster may be averted that the hero or heroine may survive. 
 
Barnet (2011: 112) o tshwaela ka dithulano magareng ga baanelwa ba ba 
dingame le ba ba lwelang go tshela sentle. A  re dingame di batla go tshela 
sentle, di batla go ja sentle fela ga di batle go dirisa madi. Bongame ba 
baanelwa bo lere tshegiso mo manonapelong: 
Comedy often shows that absurdity of ideas is ideal. The miser, 
the puritan, the health foddist and so on are people of ideals, 
but their ideals are suffocating. The miser‘s ideal causes him or 
her to renounce much of the abundance and joy of life. 
 
Baanelwa ba ba sugegileng sentle ba botlhokwa mo manonapelong go gaisa 
mo matlhotlhapelong. Baanelwa ba ba etsaetsegang ba siametse terama ya 
manonapelo. Marshall o tlatsa Lindheim le Blum, (1991: 23) fa a re: “The 
essense of good comedy lies in characters distress.” 
 
Lindheim le Blum (1991: 23) ba tshwaela gore; fa batho ba gopola maswabi le 
matlhotlhapelo ba akanye ka metlae le boitumelo jwa manonapelo. Kellison 
(2006: 33) o tlaleletsa tse di umakilweng kwa godimo fa a re: “Comedy is a 
welcome relief during( time of political) crises.” 
 
Mo manonapelong babogedi ba tlhagisediwa ditiragalo tse di tsholetsang 
maikutlo, mme morago a thobiwe. Diterama tse di atlegileng tsa thelevišene di 
gogela babogedi ka ditiragalo tsa tlhoafalo le tshisibalo, mme morago go nne le 
ditshego le metlae. Proser, (2010: 2) o tlatsa ka gore babogedi ba ka 
tlhagisetswa moanelwa yo o mo dipharagobeng; go dirwa se ka bomo, gore 
babogedi ba mo utlwele botlhoko, ba lele le ena. Tharabololo e ka tlaa ka tsela 
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ya bosilo kgotsa tsela e e sa tlwaelegang . Fa baanelwa ba fenya, mmogedi le 
ena o ikutlwa e le mofenyi. Tharabololo e ka diegisiwa go tlhagisa terama ya 
maemo e kwa godimo. 
 
Moterama wa thelevišene wa setswerere o ka fetola manonapelo go fitlhelela 
dipholo tse di riling. sekao, mo dikgaolong dingwe o ka diegisa tharabololo, ga 
nna maemo a tshisibalo le manyaapelo go fitlhelela terama ya maemo a kwa 
godimo.  
 
Harvey (1986:116) o tlhalosa manonapelo ka tsela e e sa tshwaneng le ya 
basekaseki ba bangwe; o bona manonapelo e le selo sa boitaolo le bofafalele. 
A re: 
New comedy is in fact an obvious progenitor of modern drama. 
But its moral standard is surprisingly low.  It holds up no finer 
quality than good nature to approval, while it condones such 
things as rape and seduction. 
 
Go ya ka Currin le Curevitch (1991:353) ga go na seelo se se beilweng go 
ranola diterama  tsa thelevišene. Babogedi ba amogela le go itumelela terama e 
e sa gobeleleng le e e sa tlhaoleng. Babogedi ba dirisa kitso ya bona ya 
badiragatsi go fitlhelela bokao jo bo maleba mo diterameng. Babogedi ba a 
farologana mo go ranoleng dintlhakgolo tsa terama ya thelevišene ya tlaopo le 
manonapelo. Babogedi ba bona baanelwa ka ditsela tse di farologaneng, 
mongwe a ka bona moanelwa a le molemo fa yo mongwe ena a mmona a le 
bosula. Go ranola dipoloto le dipolotwana go a farologana go ya ka babogedi. 
Livingstone, (1990:174) a re, babogedi ba itseela ditshwetso tse di siameng 
morago go go bogela diterama tsa thelevišene. Babogedi ba rata diterama tse 
di gwetlhang le tse di itumedisang (Root, 1979: 33) ena a re: 
Devise a dream that will devout people to your work. Take them 
out of books, music, conversations, sports, sex.... 
 
Bakwadi ba manonapelo ba tlhagisetsa babogedi ditiragalo tsa botshelo ka go 
ba tshegisa le go ba ntsha bodutu e seng ka tsela ya kanelo. Diterama tse di ka 
bua ka dikgwetlho tsa botshelo jaaka bogosi, tlhaolele le dipolitiki, ka go dirisa 
metlae le botlhale. Inthanete e garela manonapelo jaana: 
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In general, comedy films exaggerate certain elements, such as 
the language or situation that the character find themselves in. 
 
Pheteletso mo mmuisanong le mo sediregong di dira gore terama ya 
manonapelo ya thelevišene e bone katlego. Mokwadi wa diterama tsa 
thelevišene a ka tlhanola thitokgang, a e dira motlae kgotsa tshegiso le fa e le 
matswakabele. Tlaopo le manonapelo di ka gobolola bontlhopheng le batho ba 
ba ratang bosemorafe. Ba ka kwalelwa diterama tsa kobiso. 
 
2.5 GO KWALA MANONAPELO 
Mokwadi wa manonapelo  o tshwanetse go itse go rulaganya nako ya gagwe ya 
metlae gore dilo di mo tsamaele sentle. Inthanete ya re: 
Without great timing jokes and stunts fall flat. Knowing exactly 
when to deliver a joke is the basis for a good comedy. 
 
Go sa ntse go gatelelwa gape go twe: 
Use exaggerated actions to get laugh from audience including 
slipping, falling and funny faces. 
 
Go kaiwa gore mokwadi a ka fitlhelela tshegiso ka pheteletso le go dirisa 
baanelwa, dilo tse di tshegisang, jaaka go relela, go wa le  go dirisa puo ya 
matshwao. 
 
Fa go buiwa ka go kwala manonapelo Berger (1990:57) a re; Motho yo ratang 
go tshegisa le go itumedisa batho ke ena mankge mo go kwaleng manonapelo. 
O tlhalosa fa go kwala manonapelo e le tiriso ya pheteletso, go raranya mareo, 
tshameko ka mafoko, go rumola le go kgala. Botswerere Jo bo umakilweng bo 
ka dirisetswa bomolemo.  
 
Eller le Hoebbel (1980:398) ba tswelela ka go re, mokwadi wa manonapelo o 
tshwanetse go itse gore ke eng se se tshegisang batho. Batho ba tshega selo 
se se sa solofelwang. Go tshegwa dilo tsa botseno. Batho bangwe ba tshega fa 
go le diketsaetsego, tlhakatlhakano le maemo a a swabisang. 
Some people laugh at misunderstandings or faulty assumption. 
Some people laugh at general chaos or a complete ridiculous 
situation. 
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Tlaopo le tshegiso di tshwanetse go runya mo bodiragatsing kgotsa mo 
tiragalong. Ditiragalo di tshwanetse gore di kgwedise mmogedi pele go ka nna 
le katlego ya manonapelo le tlaopo. Metlae ga e a tshwanela go boelediwa 
gantsi gonne e ka tlaa ya tlapela babogedi. Motlae o o rileng, o tshwanetse go 
dirisiwa gangwe fela, le fa mokwadi a nagana gore o tshegisa thata. Go 
tshwanetse ga dirisiwa ditsela tse di farologaneng go tshegisa batho. 
Mononapelo a tle ka kgakgamatso nako nngwe le nngwe go bareetsi le 
babogedi ba gagwe. Mminonyana o ka thusa go oketsa tšhwegatšhwego le 
dikgakgamatso. Go se diriswe metlae e babogedi ba ka naganang gore 
botshelo ke bogobe fela. Batho ba ka rutiwa ka dipolitiki, tsa boagi, ka 
tshomarelo ya didiriswa le madi, ka go dirisa metlae  le tlaopo fela. 
 
 Mononapelo a se solofele gore o tlaa ratwa ke botlhe. Batho bangwe ba ka mo 
tlhoela metlae, ba akanya gore o e lebisitse mo go bona. Ga a tshwanela go 
fela pelo. Fa o le mononapelo o tshwanetse wa nna motlhotlhomisi. O 
tshwanetse wa tlhotlhomisa gore go diragalang  mo lefatsheng ka bophara. 
Ditshegiso tsa gagwe di tshwanetse go nna maleba. Rothberg (2004: 123) o 
garela ka gore mokwadi wa manonapelo o tshwanetse go nna le thuto le go 
bopa, kwa ntle ga go ntsha bodutu. 
 
Kgaolo e, e tlhagisa tiori yotlhe ya  tlaopo le manonapelo. Tlaopo ke ya bagolo 
le bana. Manonapelo ruri a itumedisa dipelo tsa batho, a dira gore ba tswe mo 
kutlobotlhokong. Tlaopo le manonapelo di fokotsa kgatelelo. Re utlwile 
megopolo ya bakwadi ba ba farologaneng ka ga ditiori tsa  tlaopo le 
manonapelo. Go ya ka ditiori tse di tlhagisitsweng, merero ya tlaopo le 
manonapelo ke thuto le boitapoloso. 
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KGAOLO 3: 
TLAOPO LE MANONAPELO MO DITIRAGALONG 
 
3.1 MATSENO 
Kgaolo e, e sekaseka malepa a a dirisitsweng ke Mothibi mo diterameng tsa 
gagwe tsa thelevišene, go lebilwe thata ditiragalo. Diterama tse, di tshotse 
bontsi jwa bogabale (botswerere) le diponagalo tse di dirisiwang ke bakwadi ba 
manonapelo. Diponagalo tsa tlaopo le manonapelo tse di dirisitsweng ke 
Mothibi di sekasekwa ka bongwe ka bongwe. Dintlha dingwe ka ga tlaopo le 
manonapelo le tsona di a sekasekwa.  
 
Basekaseki Dancyger le Rush (1991:50) ba na le dintlha tse dingwe tse di 
botlhokwa mabapi le dika-o-kgathe ya metlae le tlaopo. Fa go sekasekiwa 
diterama tsa ga  Mothibi go fitlhelwa e le gore dingwe tsa dintlha tse, di 
dirisitswe. 
 
3.1.1 Moanelwamogolo gantsi ke monna 
Moanelwamogolo mo manonapelong gantsi o fitlhela e le monna yo o tletseng 
metlae le tshegiso. Fa a tlhagelela fela o a tshegisa, le fa a sa bue sepe kgotsa 
a sa dire sepe. Baanelwabagolo ba diterama tsa ga  Mothibi e bong Monatong 
le Ponko le bona, ba na le semelo se se ntseng jalo. Tlhagelelo ya bona fela e 
hupetsa ditshego bogolosegolo jang, Monatong . Pele a bula molomo, babogedi 
ba setse ba lebana kgotsa ba kgotlhana. Puo ya ga Ponko le Monatong e tletse 
bogoma ba metlae, tshegiso le dipheteletso. le fa beng ba tshegiso e, bona, o 
fitlhela ba tlhoafetse ba sa tshege sepe. 
 
3.1.2 Morero o ama baanelwabagolo thata 
Gantsi moanelwamogolo o ka tlhagisa morero wa sepolitiki kgotsa wa 
katlaatleloloago. Morero o, tshwanetse go laya le go kgalema, le fa ka fa 
letlhakoreng le lengwe o ntsha batho bodutu ka go ba tshegisa. Morero o ama 
thata baanelwabagolo go gaisa baanelwa ba bangwe. Mo diterameng tsa ga 
Mothibi go ntse fela jalo. Morero wa botlapa o tlhometswe mo go 
moanelwamogolo, Monatong go gaisa mo baanelweng botlhe. Mo terameng ya 
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Le tla mpona, morero wa boikgogomoso o tlhagisiwa ke moanelwamogolo 
Ponko. Kwa tshimologong ya Ke morwa Monatong, Monatong o kaya gore 
ena ga a bone tiro ka ntlha ya bomadimabe, le fa go ntse jalo tsala ya gagwe 
Botaleng o kile a mmatlela tiro kwa femeng ya matlalo mme o ne a gana tiro eo. 
Go feta foo, morwadie Lefufa o kaya gore o tshotswe rraagwe a sa dire le ka 
nako ya fa e le lekgarebe o ne a ntse a sa dire. Lefufa o kaya gape gore 
rraagwe o ganne tiro ya bogasi le bokwaledi. Monatong o ne a tlhopha ditiro, 
Setswana sa re; Motlhophantsi ke yo o kgorang. Ponko ena o ikgantshetsa 
batho botlhe, le ba ba mo ntshitseng mo mathateng tota. Kwa bofelong o 
latlhegelwa ke sengwe le sengwe ka ntlha ya boikgantsho le botlapa ba gagwe. 
 
3.1.3 Diphapaano tse di nang le letlhoo le tshegiso 
Baanelwa ba manonapelo ba matlhagatlhaga. Ka jalo ba dira gore sedirego se 
gate se gatoga. Kgotlhang le fa e ka nna e e tshegisang , kgotsa ya mabaka a 
tshegisang, e simolola ka bonako. Mo go Le tla mpona, kgotlhang e simololwa 
fela ke gore Ponko a itheye a re Steve a re o tlaa mmoloka ka “basekete” 
(mmanki), ntswa Steve wa batho a lekile go mmolelela gantsigantsi gore o raya 
lekase la khasekete e seng basekete e Ponko a e kayang. Ntwa ya ga Ponko le 
Steve, e tlhodilwe ke lereo’’ khasekete’’ le Ponko a neng a ithaya a re go tewa 
basekete. Mo terameng ya Ke morwa Monatong, ka ntlha ya gore Monatong o 
ja dijo kwa gaabo Letlantheng a sa dire sepe ntswa ena, Letlantheng, a ithaya a 
re o dira ka thata, go ne ga nna le go sa utlwaneng magareng ga thwadi, 
Monatong le moganetsi, Letlantheng 
 
Diphapaano tsa boPonko le boMonatong kgatlhanong le baganetsi ba bona di 
dinnye mme gona di dira gore kgotlhang e gotele. Maemo a fetoga ka ntlha ya 
dithulanonyana tseno le dikamano gareng ga baanelwa ba bangwe di a fetoga. 
Diphapaano tsa baanelwa di a tshegisa mme ka fa letlhakoreng le lengwe di ka 
tlhola letlhoo. Dancyger le Rush (1991), ba kaya gore manonapelo ke 
motswako o o monate wa tshegiso le kgeriso. Monatong fa a le kwa ga 
Botaleng, fa a bona Letlantheng o tswa a swabile jaaka ntšwa. Letlantheng o 
kgerisa Monatong ka go mo dilola fela. Ponko o tlhorontsha Steve ka gore o 
tlaa mo tshwarisa kwa baboeleding ba le bantsitsi. Ditiro tsa Steve le Letlantheg 
ke tsa kgeriso mme mo babogeding ke metlae le tshegiso. 
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3.1.4 Go tlolwa ga melelwane ya setho 
Gantsi moanelwa wa terama ya manonapelo, bogolosegolo moanelwamogolo, 
o rata go tlola melelwane ya setho. Mo go Ke Morwa Monatong, Monatong o 
tlola ditlwaelo tsa setho le bodumedi ka go sa dire, ke ena tlhogo ya lelapa mme 
ga a kgathalele go bona a tlamela mosadi  le ngwana wa gagwe ka dijo le 
diaparo. Mosadi wa gagwe o dira se se sa tlwaelegang ka go duela le madi a 
rente tota. Monatong o lalela dijo kwa ga Bo taleng jaaka ngwana. O a utswa, o 
kare ga se mogolo. Mo go Le tla mpona re bona setho se tlolwa fa go 
tshwarisediwa monnamogolo rraagwe Steve, (Thaefense) disente di le 
somaamabedi (20c). Lasi molekane wa ga Ponko o tlola melelwane ya ditlwaelo 
tsa setho ka go nyala ngwana wa molekane wa gagwe Ponko, e leng 
Seyanokeng. Le fa re sa bolelelwa dingwaga tsa ga Lasi, re kgona go lemoga 
gore Seyanokeng o ne a nyetswe ke monnamogolo e seng molekane wa 
gagwe. 
 
3.1.5 Tlhaelo ya sengwe 
Mo terameng ya manonapelong o fitlhela go ntse go le sengwe se se tlhaelang 
jaaka madi, lerato kgotsa serodumo. Moanelwamogolo ga a nne fela fa  a 
tlhoka sengwe sa ditlamelwana tse di umakilweng fa godimo, o loga leano la go 
di bona. O nyala mosadi yo o tlaa mo thusang ka madi kgotsa o itsalanya le 
batho ba maemo a a kwa godimo ba ba mo nayang serodumo se se kwa 
godimo. Mo go Ke Morwa Monatong. Monatong o nyala mosadi  gore a tle a 
mo direle. O tsalana le Botaleng wa mohumi gore a tle a mo thuse ka dilo tse a 
tlhaelang ka tsona. 
 
Ponko o ne a ratana le Bontle, morago ga loso lwa mosadi wa gagwe.  O ne a 
sa batle go nyalaBontle ka gonne e ne e le motho wa batho fela a sena madi 
ape. O ne a batla Leah ka go bo a le montle. O ne a batla go tlotliwa ka go 
nyala mosadi yo montle. Fa a bona gore Leah o rata madi e bile ga a kitla a 
bapala sepe mo go ena o ne a mo tlogela. Ponko o ne a sena dithutego tse di 
kalo, mme o ne a pateletsa go nyala mooki Joyce gore a tle a mo thuse ka madi 
mo kgwebong ya gagwe ya bara e e neng e phutlhama . A ntse a sena dithuto 
jalo, Ponko o itsalanya le dingaka e bile di nna kwa ga gagwe gore e nne motho 
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wa maemo a a kwa godimo. Go tlola melelwane ga baanelwa go ba kgaoganya 
le losika le ditsala, go bo go ba bakela dira. 
 
Monatong o fapana le mosadi wa gagwe le ngwana ka ntlha ya go sa dire. Go 
sa direng ga gagwe go dira gore a ye go batla dijo kwa ga Botaleng, go batla 
dijo kwa go Botaleng, go mo tlhoisa ka Letlantheng, ngwana wa ga Botaleng. 
Letlantheng o komela Lefufa gore rraagwe ke legodu le motlapa. Selo se dira 
kgotlhang magareng ga Letlantheng le Monatong mmogo le morwadie Lefufa. 
Go sa batleng go dira, go dira gore Monatong a se ke a utlwana sentle le tsala 
ya gagwe Botaleng. Mo go Le tla Mpona, Ponko o fapana le baagisane le ba 
losika, ka ntlha ya go tlhoka tirisanommogo. O manganga O batla go nyala 
Leah, yo a lemogang gore ga se motho, ke legwaragwara fela le le batlang go 
mo jela madi. Botlapa ba ga Ponko bo mo fapanya le ngaka Ralemao gonne o 
batla gore a theogele kwa bareng ya gagwe fa ena mong wa yona a sa batle go 
rekisa teng, ntswa a sa dire gope. 
 
3.1.6 Dikgotlhano magareng ga baanelwabagolo le balekane 
Go atisa go nna le dikgogakgogano magareng ga baanelwabagolo le balekane 
ba bona. Le fa go le dikgogakgogano tseno ga go ke go nna le tirisodikgoka. 
Gantsi bana ga ba nke ba nna teng, kgotsa fa ba ne ba le gona, e nna ngwana 
a le nosi fela. Mo go Ke morwa Monatong, Monatong le mosadi ga ba utlwane 
sentle ka ntlha ya go tlhoka dinala ga Monatong le go rata go betšha dipitse ga 
gagwe. Mo go Le tla mpona, Ponko  ga a tshidisane sentle le Joyce gonne 
Joyce o dira ka natla kwa bareng, mme ga a bone kwa madi a felelang gona. 
Madi a felela mo go Leah gonne o kaya gore Ponko o ne a mo solofeditse 
lenyalo, mme a roba kgolagano eo, ka jalo o tshwanetse go duela. 
 
3.1.7 Bonnatia ba moanelwamogolo bo a lekelediwa 
Fa monna le mosadi ba ntse ba gotlhana jalo, monna o a lekelediwa go bona 
gore a ke monnatia. Baanelwabagolo ba terama ya manonapelo o fitlhela mo 
mabakeng a mantsi e le dikopa. Monatong le Ponko ke baanelwa ba diteme di 
borethe, ba ipolelela gore ba tlaa tshela ka mefufutso ya diphatlha tsa batho, 
bogolo thata mefufuftso ya diphatla tsa basadi ba bona. Basadi ba, ba 
baanelwabagolo, ba gaisa banna ba bona ka ditlhaloganyo le ka go dira. Mma-
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Monatong o rotloetsa Lefufa go dira le go tsena sekolo sa bosigo. Le fa a sa 
rutega o dira kwa difemeng gore lebone le tuke mo ntlong. Joyce o thusa Ponko 
go rekisa kwa bareng gore ba kgone go kokoanya madi ba se ke ba bolawa ke 
tlala. Joyce ka a na le tlhaloganyo, o thusa go tsosa kgwebo ya bara ka madi a 
gagwe. 
 
3.1.8 Bosakgwediseng bo a amogelesega 
Bosakgwediseng le bosadumelesegeng bo a amogelwa mo terameng ya 
manonapelong. Mo go Ke morwa Monatong, morutegi yo o fitlheletseng dikirii 
ya B.A e bong, Monatong o fetsa dingwaga di ka nna sometlhano (15) a sa  dire 
a re ga a bone tiro ka ntlha ya bomadimabe. Ka ntlha ya metlae le ditshegiso 
batho ba iphitlhela ba amogetse ditiragalo tse. Moanelwa yo o neng a palelwa 
ke go batlela mokgatlho wa Thuso-Thusanang matlole, o a amogelesega. 
Bosaamogelesegeng jo, bo lere tshegiso e bile bo loisa manonapelo. 
Basekaseki Dancyger le  Rush (1991:58) bona ba dumela le se fa ba re: 
“Fantacy and unreality are acceptable in this free form of genre.” 
Mothibi o na le malepa a a dirisiwang ke baitseanape ba terama ya 
manonapelo, eseng bomagogorwana. O dirisa malepa a tshwana le pheteletso, 
tshegiso, phefofatso, kobiso, boikganetso, thonano, jalo jalo. Mothibi o tlhalosa 
gore mo go kwaleng manonapelo, o dirisa neo ya gagwe ya go kwala diterama 
go gaisa tsotlhe. Berger (1990:4) o tlatsa ka gore ena ga a rute bakwadi go 
kwala diterama tsa tlaopo le manonapelo, o ba ruta malepa a go senola dineo 
tsa bona tsa go kwala tlaopo le manonapelo. O tshwaela jaana ka se: 
It might be more accurate to say that I don`t teach people to be 
funny but, instead, teach them techniques that enable them to 
use their gifts to produce some really excellent humorous 
material. 
 
 
3.2 PHETELETSO (HYPERBOLE) 
Berger (1990:60) ena o tshwaela jaana ka pheteletso. 
Pure form in tall talks, but pervading all humour. It can also take 
other forms, such as having characters who are very tall or very 
short… or characters who are nonstop talkers or won’t say 
anything. 
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Berger o raya gore bakwadi ba bangwe ba terama ya manonapelo a 
thelevišene ba dirisa baanelwa ba ba khutshwane thata le ba ba leele thata go 
tshegisa. Moanelwamogolo wa Le tla mpona, Ponko ga a nke a khutlisa go 
bua. Ena le moanelwamogolo wa Ke morwa Monatong, e bong, Monatong ba 
a tshwana ka go rata go buela ruri. Fa re leba popego go fitlhelwa e le gore 
Mma-Botaleng o a tshegisa ka mekhino ya gagwe. Moruti Radipadi wa Le tla 
mpona o hupetsa ditshego ka lefatlha. Pheteletso e ntsi mo diterameng tsa ga 
Mothibi. Pheteletso e, e a tle e patiwe ke maleme jaaka thonano le boikganetso 
ka nako e le nngwe, mo pheteletsong ya manonapelo go okediwa ditiragalo le 
maemo go feta selekano. Mokgwa o, o dira gore batho ba ipotse dipotso. Kwa 
tshimologong ya kgaolo ya ntlha, re utlwa morwadie Monatong, e bong Lefufa, 
a re o tshotswe rraagwe a sa dire le ka nako ya fa e le lekgarebe le le lekaneng 
lenyalo o ne a ntse a sa dire. Motho o ka ipotsa gore kwa ntle ga madimabe a 
Monatong a reng o na nao, ke eng gape se se neng se mo kgoreletsa go batla 
tiro. Gongwe o ne a nyatsa madi a mannye a sa nyalaneng le dithuto tsa 
gagwe, kgotsa o ne a sa batle go laolwa ke moeteledipele wa mosweu ka e ne 
le motho yo o iponang thata.  
 
Khumo ya ga rraagwe Monatong e a fetelediwa. O ne a na le mabentlele le 
tekisi, mme Monatong ga a sala le fa e le sekgoropa sepe sa koloi kgotsa lona 
letlotla la lebentlele, go supa gore rraagwe e ne e le mohumi. E ne e le nako ya 
bogologolo, fela Monatong ena o kopela morwadie bogadi ba dikete di le tharo, 
jo e ne e le madi a mantsi ka motlha oo. A ka tswa a ne a lopa madi a mantsi 
jalo a kgantsha gore morwadie, Lefufa o bone lekwalo la materiki ka go ithuta 
mo sekolong sa bosigo. Go rutega ka bonako ga Lefufa le gona go a 
gakgamatsa. Ga re mmone a ile kwa sekolong seo le fa e le ka letsatsi lepe; 
kgotsa a na le mongwe wa baithuti ba, ba thusana.  
 
Letlantheng o ne a bolelela Joyce gore Monatong o dingwaga di le somaamane 
(40) mme mo go tse somaamararo mo go tsone, o ne a robetse boroko ba 
boroko. Letlantheng o raya Joyce jalo gonne a rata go feteletsa maemo a ga 
monatong a botlapa. Fa o ntsha dingwaga di le somaamararo mo go tse di 
somaamane go sala dingwaga di le lesome. Motho o tshwanetse go nna 
dingwaga di le lesome le botlhano kwa sekolong pele a ka bona tiro.  
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Monatong o tlhalosa fa boboko ba ga Botaleng le morwae Letlantheng bo 
lekana le ba nonyane e bile bo ka tlala leswana la tee. A re ena boboko ba 
gagwe bo ka tlala ka phaposi. Boboko ba gagwe bo botona, fela o bolaisa 
lelapa la gagwe tlala. Le fa boboko ba ga Botaleng bo lekana le ba nonyane go 
ya ka Monatong, lelapa la gagwe le tshela sentle, e bile o na le mabentlele le 
ditekisi. Boboko ba ga Letlantheng ke bona bo sa itsiweng gore bo ntse jang 
gonne o boile kwa Yunivesithi, a ka tswa a busitswe ke botlhogoethata kwa 
Yunivesithi, e bile ga a itse go tlhokomela madi a ga rraagwe a a diretseng ka 
bothata.  
 
Monatong o feteletsa maemo gape fa a kaya gore o kgona go utlwa modumo 
wa dikakanyo tsa ga Botaleng a le kwa ga gagwe. Monatong o raya gore 
Botaleng ke sematla sa bofelo, ga a itse go ikanyetsa. Monatong ka e le 
mabina-go-tsholwa o bolelela Botaleng gore motho o tshwanetse rutega, gore 
le dintšwa di mo tshabe. Monatong o komela Botaleng gore ga a rutega ka 
gope. Monatong o bolelela mosadi wa gagwe gore tsala ya gagwe Botaleng e 
mmatletse tiro e mo go yona e tlaa nnang moeteledipele wa batho ba le dikete 
tse tharo. Monatong e ka se nne moeteledipele wa batho  ba palo e ntsi jalo e 
sa ntse e le maithutwane mo tirong. 
 
Mo tshimologong ya Le tla mpona re utlwa go twe Ponko o ne a fitlhola ka 
bojalwa a bo a lalela ka bona, thaelesego e ke yona e neng ya dira gore a ye go 
robala kwa bookelong. Re utlwa gape gore morwadia Ponko o ratana le motho 
yo o lekanang le rraagwe. Pheteletso e, e dira gore babogedi ba tsholetse 
ditsebe. Ba batle go itse gore go ya go diragala eng ka Seyanokeng. Steve o 
batla go saenelwa inšorense, o bolela gore Ponko o mo tseleng o ka nna a ba 
tlogela nako nngwe le nngwe. 
 
 Go tlhalosiwa fa Leah a tsena a kgabile a lebega jaaka setlhare sa 
keresemose. Mebala ya diaparo tsa gagwe e mentsi le diphotlo tsa gagwe ke 
tsa mebala e e farologaneng. Manyena a gagwe a matonatona. Go raya gore 
Leah o ne a ipaakantse thata a itlhoma gore o tlaa fitlhela Ponko a le gone, 
gore a tle a mo rate thata. O batla dinotlolo tsa bara ya ga Ponko, gape o botsa 
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gore Ponko o na le dibuka tse kae tsa banka. Kopo le dipotso tsa ga Leah di 
dira gore batho ba ba sa mo itseng ba lemoge gore ke motho yo o ratang madi 
le dithoto. Monatong o botsa Lefufa gore Modiri o dirile eng kgotsa o falotse 
eng. O batla go itse gore Modiri a ke mothofela kgotsa nnyaa. O botsa Modiri 
gore purapura ya gagwe e kae. Ka mafoko a mangwe ke gore Monatong o batla 
gore ngwana wa gagwe a nyalwe ke morutegi kgotsa mohumi, ga a batle 
morwadie a sotlega a nyalwa ke modidi.  
 
Mo go Le tla mpona. Ponko a re o idibetse gonne morwadie Seyanokeng o 
swa a na le Lasi. Ponko o tlhoile Lasi ka gore ke motho wa maemo a kwa tlase, 
fela o ipata ka gore ke monnamogolo mo ngwaneng wa gagwe.  Potso ke gore 
fa a re  o idibetse gararo, o ipone jang gonne motho fa a idibetse ga a ipone. 
Ponko a re fa a ka bo e se ka loso lwa ga Seyanokeng o ka bo a direla Joyce 
moletlo. Go bonala  e kete Ponko ga a utlwa botlhoko le fa a utlwa gore 
morwadie a le esi o tlhokafetse. 
 
Monatong o botsa Letlantheng gore o letse jang mo ntlong e tonatona ya ga 
rraagwe. A re Letlantheng ke ena fela a nang koloi eo mo tikologong eo. 
Monatong o a fosa gonne ntlo ya ga Botaleng e itekane fela, mme e bile go ntse 
go le batho ba dikoloi tse dintle mo tikologong eo. Ponko o batla madi a go reka 
koloi ya digalase fela, (Biki o a gana) fa bara e sena go tsoga.  Mothibi o 
feteleditse motlae o, gonne koloi ya digalase fela ga ise e ne teng mo 
lefatsheng. Fa e ka nna teng e ka  tsaya kgwedi fela e bo e senyegile. Ponko o 
botsa  gore a Ditlhase le ena ke sepešele jaaka ngaka Ralemao. Bontle o ne a 
araba ka gore Ditlhase o itse molao go fitlha kwa bofelong. Go raya gore 
Ditlhase o itse molao thata mme ga go bonale a tshwere kgetse e e gwetlhang, 
go supa gore ruri o itse molao thata. 
 
Monatong o botsa Joyce gore a ga batle dijo. Joyce o araba ka gore ga a na 
madi. Monatong a re o tlaa mo rekela gonne madi mo go ena ke ntletsentletse. 
Fa Joyce a mmotsa gore o a tsaya kae a re o tlaa mo araba ka nako e e 
tshwanetseng. Go raya gore Joyce o ne a ya resetšhuranteng a ikantse gore 
monna mongwe o tlaa mo rekela dijo. Monatong a re o na le madi mme tota a 
kaya madi a a sa fufulelwang a raya madi a a utswitseng mo go Ranko le mo 
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Letlantheng. Letlantheng ga a batle Joyce a ya go ithuta kwa moseja, o bona ba 
tlile go kgaogana sebaka gonne a re mo go ena dingwaga di le pedi o ka re ke 
dingwaga di le makgolo a le mabedi. Go bonala gore Letlantheng o batla go 
nyala Joyce ka bonakonako, mme fela ga a ise a ko a direle madi a bogadi 
gope. 
 
 Ponko mo go Le tla mpona o thethela mmueledi Ditlhase ka go mo raya a re o 
na le madi a a kana ka dithorwana tsa mmu fela o batla go thusiwa ka kgetse 
ya monna yo o mo kolotang dikete di le sometlhano (15000). O kaya gore o ne 
a adima madi a a kailweng gonne dibanka di ne di tswetswe. Ponko o ne a 
aketsa Ditlhase gonne madi a a neng a tsena kwa bareng ya gagwe e ne e le 
gona a kokotlelegang. O boa gape a re o ka ya Thekwini mo mosong ka 
sefofane a bo a boa a tlaa go ja dijo tsa motshegare kwa Gauteng. Ka a utlwile 
gore Ditlhase ke mmueledimogolo (Advocate) o balabala jaana go isa maemo a 
gagwe kwa godimo. Ponko o lopa Ditlhase gore a se bolelele Bontle gore o ne 
a tlile go dira eng kwa ofising ya gagwe. Ponko o kaya fa  a ne a batla go fa 
Ditlhase madi a mantsi fela a palelwa gonne Ditlhase a paletswe ke go mo 
thusa. Ponko o mmolelela gore madi a gagwe a tlala lekapa.  
 
 Joyce a re o tlaa roba Letlantheng molala mo go Ke Morwa Monatong gonne 
o latlhegetswe ke basari ka ntlha ya gagwe. Joyce a re o tlaa bitsa mapodisi fa 
Letlantheng a ka mmuisa. Le fa go tweng, Joyce a ka se nne le thata ya go 
roba monna molala kgotsa go mmetsa. Mapodisi a ka setshware motho fa a 
buisana le yo mongwe, e bile a sa mo tlhagisetsa kotsi epe. Monatong o 
bolelela Bothito, mokwaledi wa ga Ranko  gore o na le madi a mantsi thata. A 
re mmetshe wa gagwe o fitlha motho mo mangoleng.  A re materase wa gagwe 
o na le metsi mo teng e bile o ja dikete di le lesome. Mmetshe o o tshwanang le 
wa ga Monatong o ka nna maswe thata. Materase o o nang le metsi o ka 
tsenya motho ramatiki. Tlhwatlhwa ya materase oo e ne e lekana le tlhwatlhwa 
ya ntlo ka motsi oo. 
 
Mma-Monatong o tshwenyegile gonne ba a fokodiwa kwa tirong. O bolelela 
Monatong gore a batle tiro. O etegetsa maemo ka go mmolela fa ba bolawa ke 
tlala, le ena e ya go mmolaya. Manonapelo a tletse metlae le tshegiso mo 
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mmuisanong le mo ditiragalong tsa terama. Metlae   le tlaopo e e dirisiwang, di 
ntsha bodutu, jaaka Chigrell (2009:13) a re: 
Comedy is a speech genre which include a variety of 
entertainment. 
 
Chignell o gatelela gore setshego ga se tiro ya motho a le mongwe, se monate 
se tlhakanetswe. Fa montho a tshega a le nosi o ka ithaya wa re ga a itekanela 
mo tlhaloganyong. Chignell o boa gape a re: 
At least one feature is the transgressive quality, the stepping 
over boundaries of normal decency and taste to mock or even 
to ridicule the serious and the important aspects of life. Chignell 
(2009:14). 
 
Diterama tsa ga  Mothibi di na le tlaopa ka thuto, selo, se batho ba se bonang e 
le lesedi la botshelo. O boa gape a tlaopa ka bahumi ba ba nang le kitso e e 
potlana le ba ba ikgogomosang. O tlaopa ka dithutego tsa molao. Mohumi 
Botaleng o tseelwa madi ke Monatong ka botsipa. Ponko fa kgwebo ya gagwe e 
sena go siama, ga a batle go fa motho ope le fa e le sente e ntshonyana. Go sa 
ntse go le mo pheteletsong, Cooke (1983:26) O na le tshotlo e a e bitsang one 
liner e e gologanang thata le pheteletso. Tshotlo e, o e tlhalosa jaana: 
It’s often a way of getting over information in an amusing way. 
 
3.3 THONANO (INCONGRUITY) 
Mmuisano wa manonapelo o rata go ikganetsa. Moanelwa a ka bua sengwe 
mme morago a bo a bua se se farologaneng le sona, a tlhoafetse a sa tshege. 
Sekao moanelwa o ka kaya fa a sa batle lenyalo, mme morago e bo e nna ena 
yo o le batlang thata, a sa kgone go itshoka. Johl (1988:59) fa a bua ka thonano 
e e golaganang le bolatodi mo tlaopong le manonapelo o tshwaela jaana:   
Die komise is op teenstrydheid gebaseer. 
Jaaka go setse go tlhagisitswe mo pheteletsong, monnamogolo o nyala 
ngwana. Selo sa gore monna a nyale mosadi yo monnye mo go ena se atile mo 
maAfrikeng fela ga go gontle gore motho a nyalwe ke molekane wa ga rraagwe. 
Go tlhaola ka maemo jaaka Ponko a ne a dira ke kgang e e masisi e e neng e 
lwantshana le kgololosego bogologolo. Molaotheo wa Afrika Borwa le ona o 
kgatlhanong le go tlhaola batho ka maemo. Ngaka Ralemao o ne a bega fa 
Seyanokeng le Lasi ba sule mo kotsing ya sejanaga. Fa Ponko a gololwa kwa 
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bookelong gatwe Lasi le Seyanokeng ba a tshela. Ba dumela magatwe a gore 
Seyanokeng o tlhokafetse. Ba ne ba tshwanetse go tlhotlhomisa ka ditopo tsa 
bona pele ba ga ba latola. Mo go Ke morwa Monatong. Monatong o tlhobaetsa 
mosadi wa gagwe boroko ka go mmolelela gore Lefufa o mo rogile. Mma-
Monatong o mo gakolola ka khumanego ya bona, e e tlholwang ke go sa dire 
ga Monatong. E ne e le dingwaga di le sometlhano a sa dire. Monatong o 
ikgatholosa seo, o tshwaela gore kwa gaabo go ne go humilwe, ba a tlhoka 
gonne fela a sena lesego. A re:   
Nako e e tlaa, e santse e tlaa ya gore ke hume.  (Tiragalo 1). 
 
Monatong o itlhaganeletse khumo thata. Ga a ikaelela go tsaya tiro nngwe le 
nngwe gore mosadi le ngwana ba kgone go bona dijo le diaparo. Go bonala 
gore ga a batle ditiro tse a di batlelwang, o nyatsa madi a teng gore a ka se mo 
humise. 
 
Monatong o ne a dumela gore motho o tshwanetse go itshedisa ka tlhaloganyo 
e a e filweng ke Modimo. O ne a sena sepe le maikutlo a motho yo mongwe le 
botshelo jwa gagwe. Ke jaaka Thomas, (1970:78) a re 
Unlike tragedy, the comic point of view is intellectual rather than 
emotional. Comedy is a way of looking at life coolly with the 
mind, and its success depend on keeping things at a distance 
so as not to stir up deep feelings. 
 
Fa a bodiwa gore a o batla dijo kwa Botaleng, Monatong o ne a tlhola a re o jele 
kwa ga gagwe. Letsatsi lengwe o kile a ba raya a re o ntse a ja nama (seteiki) e 
e lekanang le sehuba sa ga Botaleng. O ne a re o jele, fela a tsholelwe, mme 
dijo di se ngotliwe thata. O ne a ipata ka gore ga a batle dijo di latlhiwa gonne 
go diketekete tsa batho tse di swang ka ntlha ya tlala letsatsi le letsatsi. 
Monatong o ja mo malapeng a lebala mosadi le ngwana. Lefufa o bolelela 
rraagwe, Monatong gore o bone tiro. O tlaa dira a eta a tsena sekolo sa bosigo. 
La ntlha Monatong o mmolelala gore rraagwe e ne e le mohumi le gore dijo e 
ne e le ntletsentletse fa batla ba gola.  O bega fa Botaleng e ne e le modiredi 
wa ga rraagwe, mme go a gakgamatsa gonne o kopa dijo kwa ga gagwe . 
Mekgwa le maitsholo a ga Monatong di a tshegisa, ke ka ntlha eo Thomas 
(1991:78 ) a reng: 
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Aristotle distinguished comedy from tragedy by pointing out that 
it deals in amusing way with ordinary characters in everyday 
situations and although comedy has been based through many 
different historical stages, the basics intention has always 
remained essentially the same –Potray human behaviour in an 
amusing and playful way. 
 
Go bontsha gore Mothibi o tlaopa ka mekgwa ya setho, mo go Le tla mpona, 
Leah o kopa madi, (disente di le somaamatlhano) mo go ngaka Ralemao. Fa 
Ralemao a seo o sala a gora dijana go supa gore o bolawa ke tlala. Seno se a 
re gakgamatsa gonne o ne a re o dira kwa Benoni. Ditiro le dipuo tsa ga Leah di 
supa fa a sa dire, e bile e le motlapa. Steve o batla gore Bontle le moruti 
Radipadi ba beeletse lekase la ga Ponko gonne a lwala thata. Bontle o bolelela 
rraagwe gore ba ntshe diranta di le somaamane fela gonne boradiišorense ba 
sa ikanyege. Steve a re go ntshiwe diranta di le makgolo a le matlhano gore 
phitlho ya ga Ponko, e tle e nne ya maemo. Steve a re ga ba mo kgwebong ba 
mpa ba thusa batho fela. Seno ke thonano e kgolo gonne babogedi ba itse 
sentle fela gore o batla go ba jela madi, ka pelo yotlhe ya gagwe. Boikganetso 
jo bongwe ke gore Ponko ga a ise a ke a tlhokafale le fa a ne a batlelwa, lekase 
la maemo a a kwa godimo jalo. 
 
Fa Steve a ntse a leka go kgwedisa Bontle le Ponko gore ba rekele Ponko 
lekase la maemo e bong khasekete, Ponko a tsena. Steve o batla go tshaba 
gonne o ne a batla go boloka Ponko a ntse a tshela. Ponko o bolelela Steve 
gore o mo isa kwa babueleding gonne a re o batla go mmoloka ka basekete, 
mme e se modidi. Steve o leka go kopa boitshwarelo mo go Ponko. O bolelela 
Steve gore o tla ikotlhaya thata, gonne a re o batla go mmoloka ka basekete, 
selo se e seng sa sepe. Steve o leka go kopa boitshwarelo mo go Ponko, 
gonne o ne a mo latola a ntse a tshela. Steve o tlhalosa fa ba le bantsi, ba 
tsietsa ba itira borammotšhari. Se Steve a se buang ke boikganetso, gonne o 
reile Bontle le Radipadi a re, ba thusa batho fela, ga ba mo kgwebong. 
 
Steve o ne a tshwenya moruti Radipadi a re a ye go mo kopela maitshwarelo 
kwa go Ponko. Moruti Radipadi o ne a ya le ena go leka go ba letlanya. Ponko 
o ne a gana nnang go itshwarela Steve. Steve o supa go mmolaya. Seno ke 
thonano ya terama ya manonapelo gonne o ne a batla go itshwarela jaaka 
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modumedi. Se se gakgamatsang ke gore o supa polao jaaka moleofi. Bobedi 
ba bona, Steve le Ponko, ga ba tlotle moruti Radipadi, jaaka morutimogolo le 
moletlanyi. 
 
Monatong o botsa Botaleng gore Letlantheng o boetseng kwa Yunivesiti. 
Botaleng a re o buile gore a tle go mo thusa mo kgwebong ya gagwe. 
Monatong a re Letlantheng a rutiwe tiro ya diatla gore a tle a tlhalefe. Seno ke 
boikganetso gonne ena ke motlapa yo o sa batleng go tshwara sepe. Fa e le 
gore o dirisa thuto, o e dirisa kae? gonne e sa le a fetsa kwa Yunivesithi ga a 
ise a ke a dire gope. Baanelwabagolo ba ga  Mothibi ke metlapa jaaka 
baanelwa ba bangwe ba manonapelo. 
 
Botaleng o ne a batletse Monatong tiro kwa difemeng. Ka letsatsi la go simolola 
tiro Monatong one a gana go tsoga le fa a ne a utlwa dikoko le dinonyane di 
lela, tshupanako le yona e lela. O ne a kaya gore tshupanako ga e mo nakong 
le fa e ne e lela. O ne a re o tshwerwe ke mala a mahibidu, kholera. Kholera ga 
se bolwetse jwa mala a mahibidu ke bolwetse ba letshololo fela. Lefufa o 
bolelela rraagwe gore letsatsi lengwe o tlaa latlha sefane sa Monatong. 
Rraagwe o gopola gore gongwe o batla go nyalwa. Lefufa o ne a kaya tsa go 
ithuta. O ne a gopola gore fa rutegile o tlaa kgona go latlha sefane sa 
Monatong.  
 
Monatong o tlotlela tsala ya gagwe ya kwa Yunivesiti, Ranko gore o rekisitse 
gotlhe go aneng a na le gona gonne a ne a sa go  rate. A re o rekisitse ntlo, 
mabentlele le ditekisi. Ranko o ne a mo araba ka gore le fa go ntse jalo o tshela 
sentle. Joyce o ne a mo ganetse, a mmolelela gore o utliwile gore melato ya 
bona e a boitshega, e ka tlala phaposi e ba neng ba le mo go yona. Fa Bontle a 
etetse kwa ga Ponko o fitlhela Leah a buisa makwalo mo bolao ba ga Ponko. O 
mmotsa gore a ke yona tsela e a batlang lenyalo ka yona. Leah o mo swabisa 
ka go mmolelela boammaaruri a re:   “Ga go mosadi yo o sa batleng lenyalo!” 
Bontle o dumelana le Leah gore o batla lenyalo mme e seng ka tsela e Leah  a 
le batlang ka yona. Puo ya ga Bontle e na le thonano gonne o ne a batla go 
senola fa Leah e le moratanyalo. Karabo ya ga Leah e dira gore a tshwarege a 
bo a ipolele gore le ena o batla go nyalwa. Leah o ne a bolelela Ponko gore o 
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boile go tlaa go tlhokomela khumo ya gagwe.  A re o ne a ikakanya a bona gore 
a boe a tle go tlhokomela khumo ya monna yo o botlhale, Ponko gonne ga a 
batle gore dithoto tsa gagwe di timele. Fa Ponko a leka go reta Leah jaaka a 
tlwaetse, Leah o ne a re a mo  tlogele, Leah o ne a fetola jaana: 
Ga o na tšhelete, o maaka!  
Ponko wa mohumi o maaka! (Tiragalo:5) 
 
Lerato la ga Leah mo go Ponko le le nnye, o itshupa a sa rate Ponko, a rata 
khumo ya ga Ponko e seng Ponko. Letlantheng mo go Ke Morwa Monatong o 
leletsa batsadi ba gagwe kwa moseja o ba bolelela gore dilo tsotlhe di tsamaya 
sentle. Babogedi ba  ka mo ganetsa ka gore o a fosa gonne madi a ga rraagwe 
a nyeletse, sethunya sa gagwe le sona se utswitse.  
 
Letlantheng o itsise rraagwe le mmaagwe gore o batla go nyala. Botaleng a re a 
ye go itirela gonne dithoto tsotlhe ke tsa gagwe, Letlantheng ga a na sepe se e 
leng sa gagwe. Mma-Botaleng ena a re a lesiwe a nyale gongwe o ka nna le 
maikarabelo. Botaleng o bua bommaaruri fa a re Letlantheng a ye go itirela 
gore mo isagong a tle a kgone go direla mosadi le bana ba gagwe. Letlantheng 
o supa fa a sena maikaelelo a a tsepameng mo lenyalong gonne o batla go 
nyala Joyce ka gonne fela a rutegile, bona ba sa rutega. 
 
Fa Letlantheng a kopana le Joyce kwa resetšhuranteng, Letlantheng o 
mmolelela, gore a iketle fela, tsa lenyalong, di a rulaganngwa, go sa ntse go 
rerisiwa ba losika. Seno ke boikganetso gonne Botaleng o gana Letlantheng 
morwae a nyala. Bogadi bo dirile gore banna ba bantsi ba maAfrika ba palelwe 
ke go nyala ka ntlha ya go tlhoka madi kgotsa dikgomo.  
 
Merafe mengwe e tshwanang le Barolong ba letla monna go nyala a sa ntsha 
bogadi gonne ba itse gore fa morwadie wa mosetsana wa ntlha a nyalwa, ba 
tlaa gapa bogadi joo. Fa monna a sena morwadi o tlaa ntsha bogadi morago ga 
go ikokoanya. Joyce o ne a tlogela Letlantheng morago ga go latlhegelwa ke 
basari. Letlantheng o ne a re batsadi ba ope diatla gonne Joyce o mo tlogetse. 
Thonano ke gore rraagwe o ne a re a ka nna a nyala, fa pele a ne a gana 
nnang wa banyana go mo nyadisa, a re a ka se ke a notege gope. Ngwana le fa 
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a ka nna seganana se segolo, batsadi ba gagwe ba a mo tlhoka, ga ba batle a 
ba latlhegela ka go ipolaya. 
 
3.4  BOTLAOPI 
Botlaopi ke tsela ya go kgalema ka go sa tlhoafala. Mo go bona mokwadi o na 
le tetla ya go kwala jaaka a kgona. Dancyger le Rush ba tshwaela gore: 
Perhaps no genre offers more freedom to the writer than satire. 
Satire is the extreme case of deploying irony in the screen 
society. The writer is free to use an ironic main character. 
 
Du Toit (1989:28) ena a re botlaopi ke: 
Werk waarin die dwashede enwanpraktyke van die mense aan 
die kaak gestel word opso n`wyse dat die lag van die 
toeskouers by die blootstellig van die euwel ontlok word. 
 
Jaaka go setse go tlhagisitswe mo kgaolong ya bobedi, du Toit le ena o gatelela 
gore tlaopo e kgala bomatla le bosula. A re tlaopo ga e tlhasele motho mme e 
tshega ka ena. Maikaelelo ga se go tshegisa fela, maikaelelo ke gore motho a 
akanye thata. A ipotse dipotso, fa a sena go utlwa kgotsa go bona botlaopi, a 
ikgaleme, a ipusetse mo tseleng. 
 
Metlae e teng mo diterameng tsa ga Mothibi. Fa Ponko a tswa kwa bookelong a 
utlwa gore Seyanokeng o a tshela a re go leriwe bojalwa (ditšhampeini) go 
ketekwe. Ngaka Ralemao o mo gakolola gore a se tlhole a nwa bojalwa. Fa a 
leka go gakolola Ponko, Ponko, o mmolelela mafoko a a botlhoko a gore 
bongaka bo felela kwa bookelong. 
 
Radipadi o gakolola Ponko gore a tlogele Leah. Ponko o a mmifela o mmotsa 
gore ena o tlhophetswe ke mang mosadi. Karabo ya ga Ponko le fa e le 
botlhoko, e ruta batho gore ba se sunye dinko mo mererong ya batho. Pelo e ja 
serati, sebatlelwa ga e se je. 
 
Ponko o tswa dijong tsa maitseboa le Joyce. Ralemao o ne a mmolelela gore 
ke lesilo,  ke sematla, sona setlaela. Ponko o ikgatholosa mafoko a ga Ralemao 
ka go opela. Le fa go ntse jalo Ponko o ne a sa nna fela, o ne a loga leano la 
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gore dibuka kwa bareng di siame. Ponko o ne a ikaeletse go bontsha Ralemao 
gore ga se lesilo. 
 
Mo go Ke morwa Monatong, Lefufa o a tenega fa rraagwe a mmolelela ka 
dibuka tse a di  buisitseng. Lefufa o kaya fa dibuka tsa rraagwe  di ba tswele 
mosola gonne ba a dila, ba tlhoka dilo tsa botlhokwa jaaka dijo le diaparo. Puo 
ya ga Lefufa e ne ya dira gore Monatong a akanye thata, o ne a bua a le nosi 
gore ke boammaaruri o tswa Yunivesiti mme ga  a thuse lelapa la gagwe ka 
sepe. Le fa Lefufa a ne a sa gakolole rraagwe ka tlhamalalo, rraagwe o ne a 
bona gore botlhale ba phala bo tswa phalaneng. Monatong o kaya Botaleng e le 
sematla a kgona go utlwa modumo dikakanyo tsa tlhogo ya gagwe a le kwa ga 
gagwe. Monatong o ne a raya  Botaleng a re dithoto di nyelela ka bonako go 
gaisa dithuto. Botaleng o ne a mo araba ka tšhakgalo e bile a sa mo rekegele 
ka gope a re:  
Jaaka wena o lesitse dithoto tsa ga rraago di nyelela.  (Tiragalo 6) 
Monatong o ne a tenega thata a ikuela gore a tlotliwe. O ne a kaya gore ga  a 
ya kwa ga Botaleng gore a rogiwe. Seno ke kgakololo mo babogeding gore ba 
se lese ditsabona di nyelela, gonne ba tlaa sotlega jaaka Monatong a ne a 
sotlega.  
 
Ranko o bolelela Monatong gore ke legodu, motlapa le selo fela gonne a mo 
utsweditse madi. Puo ya Ranko e fetlha ntwa gonne ga a na bopaki ba gore 
Monatong a utswitseng madi. Mafoko a ga Ranko a gakolola babogedi gore ba 
tlaa bidiwa ka maina a bosula fa ba nnela go utswa dilo tsa batho ba bangwe. 
Letlantheng o bolelela Joyce gore o belaela gore  Monatong ke ena a 
utswitseng madi. Joyce o raya Letlantheng a re Monatong ke monnamogolo 
fela wa motlapa. O tswelela ka gore legodu ga le kwadiwe mo phatleng. Go 
bitsa Monatong, monnamogolo wa motlapa ke Joyce go supa go sa tlotle 
bagolo. Go raya gore  kwa gaabo o tlhapatsa le rraagwe. O ne a latlhela Lefufa 
dijo gore a je. Dithogako tsa ga Letlantheng di ne di dira gore Lefufa a dire ka 
natla, a bo a direle ka bonako a tsene sekolo sa bosigo.   
 
Mo go Le tla mpona, Ponko o sotla ka Bontle fa Ditlhase a lwala o mo raya a 
re, o ne a itumetse, a akanya gore o ya go nyalwa ke mmueledi. A re Ditlhase o 
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tshaba lenyalo gore a bo a lwale. Mafoko a ga Ponko a a tlhaba, fela Bontle o 
itumelela gore Ditlhase ga a mo lobela gore o a lwala. Fa e ka bo e le Ponko o 
ka be a lobile bolwetse, a tshaba gore batho ba tlaa reng. Ponko ga a tlhabiwe 
ke ditlhong o bolelela Bontle le Radipadi gore o nyala, a sa tshabe go utlwisa 
Bontle botlhoko. 
 
Joyce o ne a emetse Ponko sebaka se seleele gore a mo ise tirong ya booki, a 
bo a tenega. Ponko o mo raya a re a se mmotse sepe ke monna ke morwa 
Raditamati. O bolelela  Joyce gore o tshwanetse go mo rata ka sigara sa 
gagwe. O kaya fa Joyce a sa tshwanela go bua sepe gonne ke mosadi. Seno 
ke kgakololo mo go borre gore le fa ba le  batona mo go bona (basadi), ke 
balekane mo lenyalong. 
 
3.5 KGOGEDI 
Kgogedi ke malepa a  manonapelo a a dirang gore babogedi ba bogele terama 
e e tlhagisitsweng, ba se lebelele mananeo a mangwe kgotsa diterama di sele. 
Kgogedi e ka tshwantshanngwa le tswina ya dinotshi, e e gogelang ka botshe 
ba yona. Cook (2007:51) ena o kaya fa kgogedi e ntse jaana:   “A tease (cold 
opening) is the first few minutes of a show before the main credits.” 
Ken Dancyger (1993:83) o inyalana le Cook fa a tshwaela jaana.  
At the beginning of the show there is a brief scene which is the 
equavalent to the warm-up to the show. It is quick and 
funny.emphasis is on the laughs. 
 
Jaaka Ken Dancyger a tlhagisa gore kgogedi ke mmuisano wa batho ba le 
babedi fa terama e simolola, mo go Ke Morwa Monatong re bona Mothibi o 
tlhagisa mmuisano wa motho le ngwana, Monatong le Lefufa. Jaaka go kailwe 
fa godimo, gore go dirisiwa bopelokgale, re bona Lefufa a nna sebete, a 
bolelela rraagwe gore o tsetswe a ntse a batla tiro. Puo ya ga Lefufaa e ngoka 
babogedi, e dira gore ba batle go bogela go ya pele. Mo go Le tla mpona re 
bona dingaka tse pedi, ngaka Mojolwane le ngaka Ralemao ba bua ka ga 
Ponko. Mojolwane o kaya gore motho fa a sa itse Ponko, o ka ithaya a re o 
bosula nteko ke motho yo o pelontle. Ngaka Mojolwane o kopa ngaka Ralemao 
gore a mo tlhokomelele Ponko gonne ena o ya go ithuta kwa moseja. Babogedi 
ba a ngokega, go lebelela terema eno gore ba bone gore a ruri ke boammaaruri 
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gore motho o ka ithaya wa re Ponko ke motho yo o bosula fa o sa mo itse, mme 
e le motho yo o siameng. Babaogedi ba batla go bona gore a ke nnete ngaka 
Ralemao o tlaa tshegetsa ditaelo tsa ga ngaka Mojolwane fa a re a tlhokomele 
Ponko. 
 
3.6 KOBISO 
Kobiso ke fa motho a latola se a se buang. Mo terameng re ka re ke fa 
moanelwa a sa kaya se a se buang. Lemmer le Radus (2008:12) ba kaya 
kobiso jaana. 
This when you use the words that are opposite of what you 
really mean in order to be funny or to show that you are 
annoyed. Actors can make lines ironic by the way they perform, 
for example, through tone or voice, or facial expressions, which 
let the audience know that we should not believe what the 
words are saying. 
 
Mo go Le tla mpona, Ponko o tlhalosetsa Ralemao gore ngaka Mojolwane e ne 
e le motho gonne o ne a mo naya madi a setsha. Ponko o bona gore o dirile 
phoso, o boa gape a re Ralemao o a mo tshedisa e bile o a mo thusa jaaka 
Mojolwane. Ponko o ne a bua  jaana gonne o ne a batla gore ngaka Ralemao a 
mo adime madi go tsosa bara ya gagwe. Fa Ralemao a ikaelela go adimela 
Ponko madi, Ponko o araba ka gore o leboga Ramasedi gonne o buile le 
Ralemao ka mafoko a a monate, go netefatsa gore o bona madi. Ponko o fora 
ngaka Ralemao ka mafoko a a monate go netefatsa gore o bona madi. Ponko 
le fa a itira modumedi, ga a batle go itshwarela Steve e bile ga a reetse moruti 
Radipadi. Ga a nke a rapela, ga nke a thusa ope ka sepe le fa a ikaya e le 
mokeresete. Ponko o inanatha mo go Ralemao a re Biki ke senatla sa tiro.  A 
re:  
Ga ke itse gore ke go leboge jang ngwana kgaitsadiake? 
Fa o ka tsamaya ga ke itse gore ke ya go tsaya kae yo 
tshwanang le wena? (Tiragalo: 8). 
 
Ponko o ne a sa kaye gore Biki ke sethubaki jaaka a ne a bua. O ne a batla 
gore Biki a mo direle, a mo tsenyetse lotseno mo bareng, fela ena a sa ikaelela 
go mo thusa ka madi a a neng a a kolota. Mo go Ke morwa Monatong, 
Monatong o na le go raya Botaleng a re o botlhale fela fa a tsena kwa ga gagwe 
o ne a re boboko ba gagwe bo lekana le ba nonyane. Mo go Le tla mpona, 
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Ponko o bega fa Bontle a nyalwa. A re o ne a ikanetse go mo nyala, o swabile 
thata fa utlwa go twe o nyalwa ke Ditlhase. Ponko o bua maaka o ne a sa rate 
Bontle. Bontle o kaya gore o godisitse Seyanokeng, se ke sesupo sa gore ga 
ba bolo go ratana. Ponko o ne a sa ikaelela ka gope go nyala Bontle. O ne a 
ikaeletse go mo dirisa fela. 
 
3.7 SERALADI  
Seraladi ke moono  kgotsa motlae o dirisiwang makgetlo a le mantsinyana mo 
ditiragalong tsa terama. Cooke (1983:27) Ena o tlhalosa gore seraladi ke 
running gag. O se tlhalosa jaana: 
It’s a joke that you start in an early scene, carray on in 
subsequence scenes, then pay off somewhere towards the 
end. It’s a way of adding interest. 
 
Cooke o raya gore motlae o o rileng o a ralala kgotsa o tlhagelela gantsi ka 
gore motlae o, ralala mo kgaolokgasong ya ntlha ya terama ya thelevišene go 
fitlha ka ya bofelo. Cook (2007:79) ena o tlhalosa seraladi ka tsela eno. 
Runner is a small joke that repeat itself in different ways 
through out an episode, it is small but go through out all the 
story. 
 
Monatong fa a bua le ba lelapa la gagwe ka dipaka tse dintsi o na le gore a re: “ 
Le tla nkgopola ke sule.” Mo go Le tla mpona, Ponko o rata gore. “Se ntsene 
ganong ke santse ke le mo polatefomong.” Ponko o a bo a raya gore motho a 
se bue gonne ke ena yo o buang. Ponko o rata gore: Ke rata materiki wa ga 
moketekete.”  O a bo a raya gore o rata kitso ya motho mongwe yo o tsayang 
gore ke wa maemo go ya ka ena. Seraladi se sengwe gape se Ponko a se 
dirisang ke: 
Wena ke wena; hee, 
O tlaa mpona, 
Ba tlaa mpona.  
Le tla mpona 
 
 
 
 
 
3.8 KOPAKOPANYO YA DITSHWANO (MISTAKEN IDENTITY) 
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Kopakopanyo ya ditshwano ke fa go akanngwa gore maemo a ntse  ka tsela e 
e rileng nteko go sa nna jalo. Leah o ipitsa kgaitsadie Ponko, ba leka go mo 
ganetsa, fela ga go motho yo o nang le boammaaruri jo bo tletseng gore ke 
nnete ga se kgaitsadie Ponko. Ralemao o kile a begela Bontle le Radipadi gore 
Seyanokeng le Lasi ba tlhokafetse. O ne a ba kopa gore ba se itsise Ponko 
gonne a ne itse gore pholo ya gagwe e tlaa wela tlase. Bontle o ne a re Ponko a 
itsisiwe tiragalo eno, ka gonne nako le nako fa a ile kwa bookelong Ponko o 
mmotsa ka ga Seyanokeng. Radipadi o ne a tlola ditaelo tsa ngaka a bolelela 
Ponko ka ga loso lwa ga Seyanokeng le Lasi. Ponko o ne a idibala, kokotlegelo 
ya gagwe ya ba ya boela morago. Ka ntlha ya magatwe ano, Ponko o ne a 
batla go swa. Mmueledi Ditlhase o ne a begela ba ga Radipadi gore o ne a na 
le kgetse kwa Dipompong kwa o neng a bona Biki a kgweetsa sejanaga se 
sešwa. Ba ne ba ithaya ba re Biki o utswitse madi a ga Ponko go reka sejanaga 
se. Biki o ne a ba tlhalosetsa gore koloi e o neng a e kgweetsa e ne e le ya tiro. 
Babogedi ba lemosiwa gore pele ba anamisa dikgang ba lebelele pele gore a 
dikgang tsa ke tsa boammaaruri kgotsa maaka.  
 
Mo tshimologong ya terama ya Ke morwa Monatong. Ranko o tlhagelela e le 
motho yo o sa rateng basadi. Ke molekane wa ga Monatong fela o ne a ise a 
nne le fa e le lona leseanyana tota. O ne a lebega jaaka motho yo o tlaa swang 
e ntse e  le kgope. Dikgakgamatso ke gore fa Joyce a dira kwa ofising ya 
gagwe o simolola go nna le kgatlhego mo go ena. Ranko le Joyce ba ne ba 
tlhola ba ya dijong tsa motshegare botlhe. Go raya gore maikutlo a  motho a eta 
a fetoga fa ntse a tsaya dikgato tsa kgolo mo botshelong. 
 
3.9 POELETSOMODUMO  
Poeletsomodumo ke poeletso ya medumopuo e e tshwanang mo mafokong a a 
latelanang segolobogolo, ditumammogo. Lemmer le Radus (2008:11) ba 
tlhalosa fa poeletsomodumo e ntse jaana: 
Repetition of the same sound often at the beginning of two or 
more words close together. 
 
Cooke (2007:80) o tlhalosa mosola wa poeletsomodumo ka tsela e. 
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For some(odd) reason the human heart is warmed upon 
hearing words stung together that start with the same letter or 
sound alike in terms of syllables. 
 
Batho ba itumedisiwa ke mafoko a a nang le dipoeletso, gonne ga di lebalesege 
bonolo. Poeletso ke malepa mangwe a a dirisitsweng ke Mothibi mo diterameng 
tsa gagwe go itumedisa babogedi. Mo go Le tla mpona, fa Leah a bolelela 
Ponko gore ga a na madi Ponko o mo fetola jaana: 
Le tlaa  swaba, 
Ke tlaa tsoga ke nna motho. 
Le tlaa mpona. 
 
3.10 TSHEGISO 
Tshegiso e itlela fela e sa solofelwa. E Ka dirwa ke tlalelo, tlhakatlhakano le go 
kopa boitshwarelo jo e seng ba boammaaruri. Inthanete e tlhalosa tshegiso 
jaaka selo se se tlholwang ke boboko, se se thusang motho go golagana le ba 
bangwe segolo jang mo go tlhagiseng maikutlo. Mo go rayang gore tshegiso e 
tsamaisana le maikutlo a boitumelo gantsi. Metlae e mentsi mo tshegisong. 
Ponko o botsa batho gore go jang kwa tlase koo.  A re Ditlhase a ete gantsintsi 
go isa maemo kwa godimo. Ponko ke moikgantshi, o botsa batho gore 
khumanego e ntse jang. O batla go etelwa ke bahumi le barutegi fela. Ponko o 
tlhatlhela kgetse kwa go Ditlhase ya go inyadisa ga Seyanokeng. Ga itse gore 
morwadie yo o tsetsweng a le esi o tsetswe leng. Ponko o botsa gore Sputnick 
o ile leng kwa ngweding. Fa Ditlhase a mo araba o bona gore Seyanokeng ke 
ngwana wa 1957. Ke matlhabisaditlhong gore rre a lebale gore ngwana wa 
gagwe o tsetswe leng. 
 
Joyce a re Ponko a goge sakarete ka fa se  tukang teng gonne o ikaeletse go ja 
molelo. Ponko a re Joyce ke ena fela yo e reng a mo omanya a bo a utlwa gore 
go bua motho. Joyce a re mosadi ga se lefetwa le fa a le dingwaga di le 
masome a robedi. Joyce o kgona go itshokela  tlaopo le tshegiso tsa  ga Ponko 
ka a tshaba go nna lefetwa, le fa a itira e kete ga se lona. 
 
Mo go Ke Morwa Monatong, Monatong o tshela wisiki e ntsi mo bojalweng jwa 
ga Ranko gore a tlhapelwe thata, fa a ile ntlwaneng. Monatong o kgona go 
utswa madi a ga Ranko ka ntlha ya tiragalo e. Koloi ya ga Ranko e palelwa mo 
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tseleng ka ntlha ya go tlhoka lookwane. O tsamaya ka dinao go batla lookwane 
kwa karatšheng ya ga Modiri. Gore Ranko a fetoge setshegwa jalo, gotlhe go, 
go ne go dirwa  ke matlhajana a ga Monatong, ka go mo loisetsa bojalwa a sa 
itse. 
 
Lefufa o bolelela Modiri gore a se etele kwa ga bona gonne rraagwe o 
tshwerwe ke lepero. Modiri o botsa Ranko gore lepero ke bolwetse ba mofuta 
ofe. Go ya ka tlhaloso ya ga Ranko, Modiri o lemoga gore Lefufa o ne a mo 
aketsa, rraagwe ga a na bolwetse joo. Fa Modiri a etetse kwa ga Monatong, 
Monatong o botsa gore ke motho wa mofutamang. Modiri o ne a batla go 
itekanya purapura ya ga Monatong, Monatong o ne a mo kgalema ka bogale.  
Mothibi o a re tshegisa a eta a a re bontsha gore ga re a tshwanela go tseela 
batho ba bangwe kwa tlase le gore motho o tshwanela ke go rebolelwa go 
apara kobo ya thuto, ga e ikapesiwe. 
 
Monatong o ne a utswa madi a ga Letlantheng a reka koko ka ona a nna ka fa 
tlase ga setlhare, a ja. Tlhogo  ya gagwe e ne e tletse ditlhaga. O ne a buela mo 
pelong a re letsatsi lengwe o tlaa huma, o tlaa aga ntlo e tona mo thabeng, a ja 
sengwe le sengwe.  Mothibi o  lemosa babogedi, gore motho ga a tshwanela go 
ikanya go huma mo isagong, mme mo pakeng e a tshelang mo gona a sa dire 
sepe. 
 
Letlantheng o botsa Joyce fa pele ga Monatong gore ga ise a mmonele 
sethunya se se tshamekang. Monatong a re Botaleng o ka bo a agile ntlo mo 
godimo ga thaba, ka ditlhaka tse e keteng di a tuka. Letlantheng o mmotsa gore 
ena o tlaa e aga leng. Letlantheng o ne a itsenya mo mathateng ka go itaya 
Monatong kwa ntle ga lebaka. Lefufa o bolelela rraagwe gore Modiri o kopa 
gore a ye go dira kwa karatšheng ya gagwe jaaka motsholadibuka. Modiri o ne 
a solofetsa Monatong gore o tlaa mo duela madi mangwe le mangwe a a 
batlang. O ne a re ena ke morwa wa Monatong a ka se dire mo karatšheng 
gonne a na le purapura. Monatong ga a itse selo se a se lelelang gonne o tlaa 
dira ka go kwala e bile ga twe a ipeele seelo se a batlang. Tiragalo e, e supa 
gore Monatong ga a madimabe ke ena a sa batleng tiro. 
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Monatong a re ka Joyce a na le onase ya Saekhoji, o dira eng ka motho yo o sa 
ruteng jaaka Letlantheng. Joyce o mo raya re ga a na tetla ya go mo tlhophela 
molekane. Monatong o tlhalosa fa ena a na le B.A ya Hisetori le ya Setswana. 
Ka mafoko a mangwe Monatong o kaya gore Joyce a tlogele Letlantheng, a 
ratane le ena. Monatong a re Letlantheng ga a rutega fela o lebala gore mosadi 
wa gagwe le ena ga a rutega o dira kwa difemeng. Gongwe mosadi wa gagwe 
a kabo a rutegile a ka bo a mo latlhile ka ntlha ya go sa direng ga gagwe. 
 
Botaleng o ne a kopa Monatong go nna sebuisegolo kwa moletlong wa go 
kokoanya matlole a di basari, wa boraditekisi. Monatong o ne a itumetse thata, 
a ikatisetsa puo eo kwa ga gagwe le kwa nageng. O ne a tlhodia mosadi wa 
gagwe yo o phakelelang kwa tirong ka puo eo, gape o ne a tlhodia ngwana wa 
gagwe yo o neng a ithutela mo, ka ntlha ya go tsena sekolo sa bosigo. O ne a 
re: 
Itopia ke naga e senang matshwenyego, 
Ke naga e e se nang sekgopi, 
Baagi ba yona  ba tshela ka boitumelo.  
 
Monatong o ne a tshegisa gonne Itopia ke naga e e neng e na le 
matshwenyego a tlala ka motsi oo le jaanong tota. 
 
3.11 KOBISO YA TERAMA (DRAMATIC IRONY) 
Mo kobisong ya terama ya thelevišene babogedi ba neelwa kitso e baanelwa ba 
bangwe ba senang nayo. Se se dira gore babogedi ba ipone ba neilwe tlotlo le 
maemo a a kwa godimo. Kobiso ya terama e itumedisa babogedi thata, e ba 
dira gore ba ipone e le batsayakarolo ba ba nang le kitso. 
 
Lemmer le Radus (2008:11) ba tlhalosa kobiso ya terama jaana: 
The situation where the audience watching a play knows 
something that the characters do not know. Because of this, 
they can understand the real importance or meaning of what is 
happening. 
 
Mayeux (1985:306) a re:  
Much of the success of humor rests with audience’s sense, 
much of the success of humour is in comedy characters. 
Audience has superiority over the comedy and comedy 
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characters. “Audiences tend to savor the misfortunes that 
overcome others.” 
 
Mo terameng ya Le tla mpona, babogedi ba itse gore Ponko ga se monna yo o 
ka tshwarang mosadi sentle. Re utlwa se ka Bontle fa a re: "Ponko, a ka se go 
fe le fa e le sente o montshonyana!”  
 
Fa Ponko a bolelela moruti Radipadi gore o bone mosadi, moruti Radipadi o 
botsa gore, ke ngwana wa ga mang yo o sego yoo? Fa Bontle ena a re ke 
ngwana wa ga mang yo o madimabe yoo? Lenyalo la ga Ponko le Joyce ga le a 
ka la tshwarelela gonne Ponko o ne a batla go mo jela madi fela. Mo terameng 
ya Ke morwa Monatong. Monatong o utswa madi a ga Ranko babogedi ba mo 
lebile. Ranko ga a ke a bona fa Monatong a utswa madi, sa gagwe ke go 
mmelaela fela. Babogedi ba ne ba bona Monatong a utswa madi a ga 
Letlantheng. Letlantheng ga a ka a monna a utswa madi ao, ka jalo o ne a 
tshwanelwa ke go duela Monatong gonne Monatong a ne a kaya gore o mo 
sentse leina. 
 
3.12 SERONAMOANELWA  
Fa, moanelwa yo o nnang a ntse a tlhoafetse, a ka bua selo se se tshegisang 
kgotsa se se gakgamatsang. Moanelwa yo o siameng a ka tloga a tlhapatsa yo 
mongwe ka mokgwa o tshosang. Cook (2007:80) o tshwaela jaana. 
Another sure-fire way to get laughs is to have a character do or 
say something that is contradictory to the character we know. 
The key is to make sure that there is a clear and valid reason 
for the character’s behaviour. 
 
Ralemao mo terameng ya Le tla mpona, o lebega  e le moanelwa yo o 
siameng, yo o nang le dikgakololo, go a gakgamatsa go utlwa a re Ponko ke 
lesilo e bile gape a re dibuka tsa gagwe di a nkga. Ponko o ne a itse gore o 
phoso, a tshaba gore Ralemao o tlaa mo isa kwa babueleding fa a ka nnela go 
bua thata. Ralemao o ne a raya Radipadi a re a mo tshelele bojalwa fa ba le 
kwa ga Ponko. Ralemao o a gakgamatsa fa a nwa bojalwa gonne ke ena ngaka 
e e neng e kgalemelela Ponko go nwa bojalwa. Radipadi le ena o ne a kgaolela 
Ralemao a re ke eng a sa itshelele bojalwa. Radipadi o gakgamatsa ka go nwa 
bojalwa, mme e le moruti.   
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Mo terameng ya Ke morwa Monatong, Lefufa a re letsatsi lengwe e tlaa nna 
motho, o tlaa latlha sefane sa Monatong. Lefufa ke moanelwa yo o maitseo ga 
go solofelwe gore a ka nyatsa rraagwe jalo, a re o tlaa latlha sefane sa gagwe 
gore e nne motho yo o botoka. Modiri ke moanelwa yo o molemo fela re 
gakgamala go utlwa Lefufa a re o mo reile a re ke letlakala. Ka ntlha ya puo e, 
Lefufa o ne a ngala a tsaya kgetsana ya gagwe a ya gaabo. Mo tiragalong ya 
bofelo, Modiri o raya Lefufa a re tlhalo e ka nna ya tsena, fa e tsena. O ne a bua 
jaana gonne mogogadi wa gagwe, Monatong a ne a mo utsweditse madi.  
Mma-Monatong ke moanelwa yo o sa rateng dilo tse di maswe, fela o  a re 
gakgamatsa go utlwa a raya monna wa gagwe a re o utlwile gore ba mo robile 
ditlhaa ka setlhako. Ke moanelwa yo o pelotelele fela re gakgamala a bolela 
gore ena o a lapa, a e boeletsa gantsi. Puo ya gore Monatong o iteilwe ke 
Letlantheng e a tshegisa fa puo ya Mma-Monatong ya gore o a lapa yona e re 
gakgamatsa. 
 
3.13 MAIPOLELO LE MATSHOSETSI 
Baanelwa ba manonapelo ba rata go ipolela, bogolosegolo baanelwabagolo. Ba 
ipona e le bona fela ba ba itseng dilo. Ba nyatsa batho ba bangwe go sa 
kgathalesege gore ba humile kgotsa ba rutegile. Baanelwa ba, ba rata go 
tshosetsa ba bangwe le fa motho wa bona a bonala gore o bokoa, ga a na 
kitso, ga a  itsholela. du Toit (1989) a re: 
Ook in die karakterekke van’n karater kan ook komiese geleë 
wees, die karater se beheptheid, sy eie waardigheid of 
belangrikheid kan ook komiese effekete hê. 
 
Mo terameng ya Le tla mpona, Ponko o ikgatlha ka gore o ne a tshwarisetsa 
rraagwe Steve, disente di le somaamabedi. O bolelela Steve gore o tlaa mo isa 
kwa babueleding ba le batlhano gonne a re o tlaa mmoloka ka lekase le le kana 
ka mmanki. Ponko o kaya fa e e le ena fela a nang le matloborekisetso a 
bojalwa. A re go huma ga gagwe go fitlhile le kwa dipompong tota. Leah o ne a 
aga a tseetse Ponko madi. Fa e ne e kete Ponko o gana go mo naya madi, o ne 
a mo tshosetsa ka gore o tlaa a latlhegelwa ke botshelo. Ponko o ne a 
latlhegelwa ke mosadi le kgwebo ka ntlha ya matshosetsi a ga Leah. 
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Monatong o kaya e le ena fela a leng botlhale gonne o kaya gore tlhogo ya 
gagwe e nnye mme boboko jwa yona bo ka tlala ka ntlo. O kaya gore o tlaa 
huma o tlaa baya mosadi wa gagwe fa fatshe , o tlaa se ke a tlhola a dira sepe. 
O kaya gore ke ena fela a nang leng tetla ya go apara purapura mo nageng ya 
bona. Ranko le fa e le mmueledi o tshaba Monatong ka ntlha ya matshosetsi a 
gagwe. Monatong o ne a bolelela mosadi wa gagwe gore ba ga Botaleng ba 
tlaa itsholela go mo senya leina. O ne a tsaya madi a mantsi mo go bona ka 
ntlha ya go ba tshosetsa. Nako nngwe le nngwe fa Monatong a ne a batla go 
tseela ba ga Botaleng madi, o ne a apara jase, a rwala khophahete, a bo a 
tsaya thobane. Letlantheng o ne a batla go ipolaya ka ntlha ya matshosetsi a ga 
Monatong. 
 
3.14 BOSATLHALOGANYANENG 
Seno se kaya fa baanelwa ba terama ya thelevišene ba sa tlhaloganyane. Mo 
go Le tla mpona, Ponko o bua ka ga  Jerusalema wa lefatshe leno fa moruti 
Radipadi a sa mo tlhaloganye, a akanya gore o bua ka ga Legodimo. O ne a re 
o batla go ya Legodimong fa a swa. 
 
Cooke (1983:27) o tlhalosa bosatlhologanyaneng jaana: 
This is where you have one character, deliberately otherwise, 
misunderstand something that’s been said.  
 
Cooke o raya gore moanelwa a ka itira yo o sa tlhaloganyeng selo, mme a ntse 
a se tlhaloganya. Ponko ga a batle go tlhaloganya Steve fa a re o tlaa mo fitlha 
ka khasekete a re ena ga a batle go fitlhwa ka basekete. Monatong o gana go 
dira kwa karatšheng ya ga Modiri gonne a ne a ithaya a re go tlaa twe a tshele 
lookwane la dikoloi nteko Modiri o ne a batla gore a mo tsholele dibuka. 
 
3.15 PHAPAANO  
Fa a tlhalosa phapaano Cooke (1983:25) a re: 
Basically its two or more characters thinking they are all taking 
about the same thing, but they are not. They are talking at 
cross-purpose. 
Josefsberg (1987:45) le ena o dumelana le Cooke. Ena o bitsa phapaano juxta-
position. O kaya phapaano jaana: 
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Juxta-position, as defined by comedy writers, means a tried and 
true technique of doing a routine bound to get surefire laughs 
because of misinterpretation. 
 
O tswelela ka gore: 
In employing this device, a plot situation is woven into the script 
where two or more characters are discussing what they believe 
to be the same subject but which in fact, concerns two 
completely different topics. 
 
Cooke (1983) le Josefsberg (1987) jaaka go setse go tlhalositswe fa godimo, ba 
tlhalosa gore baanelwa ba terama ba ka tlotla ka dikgang tse pedi tse di 
farologaneng bona ba ithaya ba re ba tshwere kgang e le nngwe. Kgotsa 
moanelwa o ka ithaya a re moanelwa o tshwenngwa ke sengwe se a se itseng 
nteko go sa nna jalo a tshwenngwa ke selo se sele. Botaleng le mosadi wa 
gagwe ba bona Letlantheng a tshwenyegile ba ithaya ba re o tshwentswe ke go 
gana go mo nyadisa nteko, Letlantheng o tshwentse ke go nyelela ga sethunya. 
Mo go Le tla mpona fa boRalemao ba bolelela Ponko gore o tlaa tsoga, a 
ikaga sešwa, a palama lere ya botshelo, Ponko ena ga ba tlhaloganye, o bua ka 
setilo se seleele, se se fitlhang kwa dithulelong. 
 
3.16 TLALELO  
Cooke (1983:23) O tlhalosa tlalelo ka tsela e:    
Where one character is in a hurray and another character is being 
pendantic. 
Moanelwa yo mongwe o a tshwenyega o batla gore tiragalo nngwe e diragale 
ka bonako, fa yo mongwe ena a sa mo tsee tsia, a iketlile fela. Joyce mo go  Ke 
Morwa Monatong o tlaletswe ga a itse gore a tlhophe eng fa gare ga dithuto le 
lenyalo. Letlantheng o iketlile a re go emetswe ba losika, go tlaa go rera lenyalo 
la bona. Mo go Le tla mpona, Ponko o diega go duela ngaka Ralemao madi a 
a neng a a adimile. Ralemao o ne a tlaletswe a batla go mo isa kwa 
babueleding.  
 
3.17 MOTLAE WA PONO (VISUAL HUMOUR) 
Metlae wa pono ke ditshwantsho tse di tshegisang mo terameng ya thelevišene. 
Tlaopo ga e bonwe mo mmuisanong fela, go ya ka LeBoeuf (2007:11), o 
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tshwaela jaana ka tshegiso ya ditshwantsho: "The satire is present not only with 
the humorous text but also visually." Cooke (1983:30) o tshwaela ka tsela e, 
mabapi le ditshwantsho:  "Self-explanatory, really but worth a mention." 
 
Cooke o raya gore motlae wa pono o a itlhalosa, ga o tlhoke go tlhalosiwa, fela 
gona, o botlhokwa thata mo go lereng tshegiso. Monatong fa tlhogo ya gagwe e 
ne e tletse ditlhaga a ja koko a le nosi kwa phakeng, o ne a tshegisa. 
Setshwantsho sa Letlantheng fa a ne a batla go ipolaya a le mo koloing se ne 
se tshegisa. Setshwantsho sa Monatong fa a ne a ithoba ditlhaa, a ketekilwe ke 
Letlantheng se hupetsa ditshego. Ka gale dintshwantsho tsa metlae ya pono di 
a godisiwa ka ditsayaditshwantsho go totisa tshegiso. Cooke o gatelela gore 
mokwadi wa manonapelo fa a batla gore  motlae wa pono o totobale, o 
tshwanetse go o kwala mo sekwalong, sa gagwe, a se ke a re modiragatsi 
kgotsa mokaedi o tlaa mo direla ona. 
 
3.18 SEMENOGANYE (PUN) 
Semenoganyi ke fa mokwadi wa terama a dirisa mafoko a bokao jo bo 
tshwanang ka tatelano kgotsa a dirisa mafoko a a dumisiwang ka go tshwana, 
mme a na le bokao jo bo farologaneng. Monatong fa mosadi wa gagwe a mo 
gakaletse ka go dira o mo raya a re .  
Mosadi wa me ke tlaa go baya fa fatshe tlhe, 
Ke go fepa, 
O tlaa nna mokima 
O tlaa nna kana.  
 
Mafoko a ga Monatong a na le bokao jo bo tshwanang, a kaya gore mosadi wa 
gagwe o tlaa iketla e bile o tlaa akola. 
 
3.19 MAFOKOTLAOPO 
Mo tlaopong ya mafoko go tshamekiwa ka mafoko. Mafoko ga a temekisiwe 
kgotsa ga a dumesiwe sentle. Re bona se fa Ponko a ne a re o tshwerwe ke 
dinnerese kwa bookelong. Leah o rumula Joyce ka gore o batla wikski gonne 
monna yo o yang go mo nyala o e bitsa jalo. Ponko o bua ka karaki boemong 
ba karati. 
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3.20 THONA/SERONA  
Serona ke fa go dirisiwa lefoko, polelelo kgotsa polelwana fa go seng maleba 
gona. Ponko o ne a botsa  Ditlhase gore a le mo molaong go na le bosepešele 
(specialist)  jaaka mo bongakeng. Monatong o ne a batla go nna sebuisegolo 
kwa moletlong wa boraditekisi wa go kokoanya madi a dibasari. O ne a 
ikaeletse go bua ka naga ya Itopia kwa moletlong oo. Moruti Radipadi o ne a re 
Ponko o tlhaga a nonne go tswa kwa teronkong, mme a raya gore o tlhaga a 
nonne go tswa kwa bookelong. 
 
3.21 TAOLOSO  
Mo taolosong ya terama ya thelevišene go diragala sengwe kgotsa tiragalo e e 
rileng e babogedi ba ipolelelang gore e tlaa khutla ka tsela e e rileng. Babogedi 
ba a swabanyana gonne ba bona se ba se solofetseng se sa diragale. 
Josefsberg (1987:39) ena o tlhalosa taoloso ka tsela e: 
You start with a feed line or situation where the payoff is so 
obvious, its apparence is too practically to everyone in the 
audience. Then you double cross them. 
Mo tsebeng ya somaamane, Josefsberg o tswelela ka gore: 
A close cousin to the proceeding is having the audience 
anticipate exactly what will happen but delaying it so it comes 
when they are lulled into believing it won’t happen. 
 
Josefsberg o raya gore poloto ya terama ya thelevišene e tshwanetse go nna 
matswakabelenyana. Ditiragalo di tshwanetse go lomagana sentle, mme gona, 
di se ke tsa tlhamalala jaaka mokwatla wa monna o bolaya. Gape o raya gore 
ditiragalo ga di a tshwanela go salana morago jaaka mo dinaaneng. Babogedi 
ba tshwanetse go ingwaya ditlhogo fa go tlaa mo katlhogong ya kgotlhang.  
 
Mo go Le tla mpona, re bona ngaka Ralemao a ratana le Biki a bo a mo 
solofetsa lenyalo. Biki o ne a ngala kwa ga Ponko a boela Dipompong gonne 
Ponko a ganne go mo adima madi. Ralemao ga a ise a ke a tlhole Biki kwa 
Dipompong, babogedi ba ne ba ithaya ba re go fedile ka kgolagano ya ga 
Ralemao le Biki. Ngaka Ralemao o kopa Bontle gore ba ye dijong tsa 
maitseboa gonne e le mafetwa mmogo. Babogedi ba ne ba ithaya ba re 
Ralemao o ya go nyala Bontle gonne Biki a latlhile Ralemao. Mo babogeding ba 
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itebetseng teng, Ralemao a sa ntse a ipaakanyetsa go ya dijong tsa maitseboa 
le Bontle, Biki o a tsena. o tlhalosetsa Ralemao gore ga se legodu. Ralemao o a 
mo dumela, ba ya kwa ga Radipadi go ba bolelela gore ba batla go nyalana. 
Ralemao a re o nyala Biki gonne ke ena wa ntlha yo a mo solofeditseng 
lenyalo.  
 
3.22 SEKGWAGE  
Sekgwage ke ditiragalo tse di diegisiwang go gogela babogedi go ya ka De 
Fossard  le Bibier (2005:88).  Jofsberg (1987:54), o tlhalosa sekgwage ka tsela. 
If you can write something that intrigues the viewers, letting 
them know something funny is about to happen, but keeping 
them in suspence as to what, you will find them laughing 
throughout till you come to the final payoff. 
 
Josefsberg o raya gore babogedi ba tshwanetse go nna le se se ba ngokelang 
go lebelela diterama tsa thelevišene. Mokwadi o tshwanetse go ba tlekisa ka 
gore go tlaa nna le tiragalo e e tshegisang, mme tiragalo eo, ga e a tshwanela 
go tlhagelela ka bonako. Babogedi ba rata diterama tsa thelevšene tse di 
gwetlhang e seng tse di tlhamaletseng fela. Monatong o leboga e kete motho yo 
e tlaa reng go twe tiro ke eo! a bo a itlola, dikgakgamatso ke gore fa a bolelelwa 
ka tiro, o dira maipato malatsi otlhe. 
 
3.23 THUMOLANO  
Thumolano ke fa moanelwa a sa tseye yo mongwe sentle, a sa mo tlotle a mo 
direla makgakga. Ke mafoko a mangwe, re ka re thumulano ke fa moanelwa a 
sa bone yo mongwe ka sepe. Berger (1990:63) o bua jaana ka thumulano: "A 
form of humour in which the aggression is extremely obvious."  Josefsberg o 
boa gape a kgalema a re: 
One should never insult any ethnic, religious, sexual or racial 
group or do anything that would offend them. 
 
Berger o raya gore thumolano e tletse kgeriso le tirisodikgoka. O kgalema le go 
gakolola bakwadi gore ba se rumole badumedi, merafe e e rileng, le go rumola 
motho ka ntlha ya bong. O tshwaela gore batho ba ba ka rumolwang ke 
baeteledipele mo pusong, batsietsi le bommatswale. Mo go Ke morwa 
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Monatong, Letlantheng o rumola Monatong gonne a re o ba jela dijo, ena a dira 
ka thata. 
 
3.24 KGALO  
Mo go kgaleng, go dirwa metlae go sa kgathalelwe gore a motho mongwe o 
utlwa botlhoko. Berger (1990:63) o bona kgalo jaana:  
This is a form of linguistic humor that derides, makes fun of, or 
attempts to humiliate some person, practice or idea. 
 
Mo go Ke morwa Monatong, Letlantheng o bitsa Lefufa selo towe. O mo kgala 
ka gore rraagwe ke motlapa yo e saleng a sa dire dingwaga di le some a 
mararo tse di fetileng. Diphoso di dira gore go nne ditshego le ketsaetsego. 
Malepa a, a a itlhalosa ga a tlhoke go tlhalosiwa. Berger mo tsebeng ya 64 ya 
buka ya Scripts a re, dilo tse di latelang di baka diphoso: 
 
• Katlholo e e sa siamang 
• Go sa elweng tlhoko 
• Go sa eleng tlhoko 
• Botlhokakitso kgotsa 
• Bomatla 
 
3.25  BOAROGI  
Boarogi ke fa moanelwa kgotsa baanelwa ba terama ba dira dilo tse di sa 
dirweng ke batho. Baanelwa ba, ba itirela dilo tsa ditlhogo tsa bona fela, ga ba 
batle go gakololwa kgotsa go kgalemiwa: Berger (1990:64) o tshwaela jaana ka 
boarogi kgotsa baarogi. 
People who violate the norms of behaviour in a given culture in 
harmless ways, are the source of much humour. They may 
have a single, all consuming passion. (Glutton butterflies, 
whatever), the may have delussions of grandeur, they may be 
wacky. Whatever the case, they provide useful foils and can be 
exploited for comic purposes. 
 
Berger o kaya gore maarogi ano a tlola melelwane ya setho jaaka go setse go 
umakilwe kwa tshimologong ya kgaolo eno. Batho ba, ga ba itse 
tirisanommogo, ga ba itse tirisodikgoka.  Go sa tseeng sepe tsia ga bona, go ba 
lotlhanya le batho. Monatong ke sekao se segolo sa maarogi a. O tshela 
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melelwane ya setso le ya sedumedi, ga a dire o direlwa ke mosadi. O rata dijo 
mo go gakgamatsang, Ga a tsholelwa a re o kgotse mme o tlaa bo a  ja thata. A 
re o ila dijo tse di latlhiwang. Ga a batle go dirisa kitso e a e ithutileng kwa 
Yunivesithing. 
 
Berger (1990:59) o garela ka gore o sekasekile ditlhangwa tse di fa tlase mme a 
fitlhela e le gore di dirisiwa ke bakwadi ba ba ntsi manonapelo go fitlhelela 
tshegiso. 
• Metshameko 
• Dipadi 
• Dibuka tsa manonapelo 
• Dibuka tsa tlaopo 
• Dikhathuni/Dipopae 
• Difilimi 
 
3.26 TLWAELO  
Fa ba bua ka tlwaelo, De Fossard le Biber, (2005: 89 le 90), ba re tlwaelo e dira 
gore baanelwa e nne e kete ke batho ba bommaaruri mo botshelong. Mo go Le 
tla mpona, moruti Radipadi o a gotlhola, pele a bua selo se segakolodi sa 
gagwe se mmolelelang gore ga a tshwanela go se bua. Fa a ne a bolelela 
Ponko gore Seyanokeng le Lasi ba tlhokafetse, o ne a gotlhola pele, ka a ne a 
itse gore o tlola ditaolo tsa ngaka. Fa a bolelela Ponko gore Leah ga a mo 
tshwanela, a gotlhola pele, a bo a bua gore o tloga a tshwarwa ke mala. Go 
raya gore segakolodi sa gagwe se mmolelela gore o dira phoso gonne Leah ke 
motho wa Modimo. Monatong ena o tlwaetse go bonyabonya pele a bua maaka 
kgotsa sengwe se se tshegisang. 
 
3.27 MARARAANE   
Mararaane a  dira gore terama ya thelevišene e nne le kgogedi. Mmogedi o ka 
ithaya a re katlhogo e ya go nna ka tsela e e rileng, mme e bo e sa nne jalo, e 
bo e nna ka fa mokwadi a e rulagantseng ka teng. Fa mmogedi a bona se a 
neng a se solofetse se sa direge, o a ngokega  go bogela pele. Fa mokwadi a 
rulagantse dikgakgamatso le mararaane a gagwe sentle, mmogedi o tlaa a  
itumelela. 
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De Fossard le Biber (2005:88) ba tlhalosa mararaane ka tsela e: 
As a way of encouraging the feeling of jeorpady, it is helpful to 
introduce twists and turns in a story. 
 
Mayeux (1985:306) ena o tshwaela jaana ka maraane: 
The punch often include a surprise twist that fits the comedic 
situation, but also provide a new and unexpected resolution of 
the situation. The laughter is a result of changing the audience 
expectation and meanings. 
 
Mayeux o raya gore se babogedi ba se solofetseng, se se diragale, go se 
fitlhelwe bokao ba bona, fela bokao ba mokwadi bonne maleba. Mayeux o 
tlhalosa gore mo manonapelong dikatlhogo tsa tlwaelo ga di a tshwanela go 
diragala. Bosasolofelwang bo a rena mo malepeng a. Mo go Ke Morwa 
Monatong, babogedi ba solofetse gore Monatong o tlaa ya go dira kwa femeng 
ya matlalo gonne o ne a itumetse, a itsise mosadi wa gagwe gore o bone tiro. 
Dikgakgamatso ke gore o fenngwa ke botlapa; o ipata ka bolwetse. A sala e 
ntse e le mosalagae. 
 
 Monatong o ne a utswetsa Ranko sekete sa diranta, fela dikgakgamatso ke 
gore Ranko ga a mo kobe o dumela a tlhatlhela dikgetse tsa kwa ga Botaleng 
mo go ena. Lefufa o nyalwa a ise a nne le thuto ya ditheo tse dikgolwane. Fa 
Modiri a ka mo latlha o tlaa ikotlhaya, ka e bile o kile a mo tshosetsa ka tlhalo. 
Mo go Le tla mpona, re utlwa go twe Lasi le Seyanokeng ba tlhokafetse. Fa re 
sa ntse re ipotsa gore Ponko o tlaa ba boloka jang, ga twe ba a tshela. Ponko o 
ne a lwala thata mo go neng go solofelwa gore o tlaa tlhokafala. Dikgakgamatso 
ke gore o kgona go bua gore o rata Leah e bile a re o batla go mo nyala, a ntse 
a le kwa bookelong.  
 
Kgaolo e, e tlhagisa le go tlhalosa malepa a a dirisiwang ke bakwadi ba 
diterama tsa tlaopo le manonapelo. Go bonala fa bakwadi ba dirisa motswako 
wa malepa a a farolaganeng go kwala diterama tsa manonapelo. Ditiragalo tsa 
diterama tsa ga Mothibi di tletse malepa a. Malepa a diterama tsa manonapelo 
a dira gore baanelwa ba bue dipuo tse di tshegisang le go dira ditiro tse di 
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gakgamatsang. Botswerere ba go dirisa malepa a sentle, bo tlhaola mokwadi 
wa terama ya manonapelo mo bakwading ba diterama fela, tsa thelevišene 
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KGAOLO 4: 
TLAOPO LE MANONAPELO MO BAANELWENG 
 
4.1 MATSENO 
Maikaelelo a kgaolo e ke go tlhagisa tlaopo le manonapelo mo diterameng tsa 
thelevišene tsa ga Mothibi ka go sekaseka mekgwa le dimelo tsa baanelwa. Le 
fa tlaopo e tlhalositswe mo kgaolong ya bobedi, LeBoeuf (2007:3) ena o e 
tlhalosa jaana, mabapi le kamego ya dimelo tsa batho: 
Satire is always a critique of some form of human behaviour, 
vice or folly with the intent of persuading the audience to view it 
disdainly and thereby encourage a degree of social change. 
 
LeBoeuf o raya gore tlaopo e kgalema mekgwa ya setho ya bosula le bomatla 
mo setšhabeng. Babogedi ba rotloediwa go itlhophela mekgwa e mentle. 
Inthanete le yona e tshwaela jaana mabapi le baanelwa ba tlaopo le 
manonapelo; 
A writer in a satire uses fictional character, which stands for real 
people to expose and condemn their corruption. 
 
Inthanete e raya gore mokwadi wa tlaopo o itlhamela baanelwa ba ba emelang 
batho ba boammaaruri mo botshelong, go upolola tshenyego, kgobelelo le 
bosula ba batho. 
 
4.1.1 MAIKAELELO A BAKWADI 
Mokwadi wa tlaopo le manonapelo fa a kwala, o a a bo a na le lebaka lengwe 
mo botshelong le a batlang go le tlhagisetsa batho, e ka nna ka tsela e e sa 
tlwaelegang kgotsa e e tshegisang. Ka ntlha ya gore lefatshe le aname, o ka se 
kgone go ema mo seraleng, a ba tlhagisetsa maikutlo a gagwe. Maikaelelo a 
mokwadi mongwe le mongwe ke go kgalema le go fatlhosa. Mokwadi wa 
terama ya thelevišene ya tlaopo le manonapelo, o ka se kgone go bua le batho 
a ba lebile mo matlhong. O buisana le batho ka melomo ya baanelwa ba gagwe 
ba ba tletseng dikgakgamatso. LeBoeuf, (2007: 2) o dumelana le tse di 
umakilweng fa godimo fa a re: 
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Messages that would be ignored or punished if overtly declared 
are reaching millions of people in satirical form, and making a 
real difference. 
 
LeBoeuf o raya gore tlaopo le fa e na le go nna masisi, e fitlhelela batho ba ba 
ntsi, e bo e kgona go fetola matshelo a bona.  Mo kgaolong eno, go 
sekwasekwa mekgwa, maitsholo le dimelo tsa baaelwa go lebilwe thata tlaopo 
le tshegiso.  
 
Thomas (1991:170)  le ena o tshwaela jaana mabapi le baanelwa ba tlaopo le 
manonapelo. 
Aristotle distinguished comedy from tragedy by pointing out that 
it deals in an amusing way with ordinary characters in everyday 
situations, and although comedy has passed through many 
different historical stages, the basic intention has always 
remained essentially the same- to portray human behaviour in 
an amusing and playful way.  
 
Se Thomas a se kayang ke gore manonapelo a farologana le matlhotlhapelo, 
ka gonne ona a tlhagisa botshelo mo terameng ka go dirisa baanelwa ba ba 
gakgamatsang le ba ba tshegisang mo ditiragalong tsa botshelo tsa letsatsi le 
letsatsi. Thomas a re, manonapelo a tlhagisa mekgwa ya batho ka tsela e e 
gakgamatsang, e e tshegisang. 
 
4.1.2  BOANEDI 
Ackley, le ba bangwe (1989:725) ba tlhalosa boanedi jaana: 
Characterization, the personality of a character and the method 
that an author uses to reveal this personality. 
 
Ackley le ba bangwe ba raya gore boanedi bo lebelela botho ba motho, fela go 
lebelelwa thata tshegiso fa e le mo tlaopong le manonapelo. fa kgatswelelopele 
ya Le tla mpona ya thelevišene e simolola, mokwadi o re tlhalosetsa botshelo 
jwa ga Ponko ka go dirisa motlhagisi. Motlhagisi o anela fa Ponko a ne ineelela 
bojalwa morago ga loso  lwa mosadi wa gagwe. Seno se tlhalosa Ponko jaaka 
moanelwa yo o bokoa wa terama ya tlaopo le manonapelo, yo o tshabelang 
mathata mo nnotaging. Ka go tlhagisa tiragalo e, mokwadi o tlhalosa botho ba 
ga Ponko ka tlhamalalo. Ackley fa  a tshwaela ka botho ba moanelwa ka 
molomo wa mokwadi o tshwaela jaana: 
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Leithner (1989:833) o tlatsa boAckley ka go tlhalosa fa boanedi e le go bopa le 
go tlhagisa baanelwa. A re boanedi bo kgaogantswe ka mefuta e le mebedi e 
bong mofuta wa tlhamalalo le mofuta o o sa tlhamalalang. A re:  
Characterization is the act of creating and developing a 
character. Writers use two methods of   characterization –direct 
and indirect. When describing a character directly, a writer 
simply states character traits or characteristics when describing 
on the viewer to draw conclusion about the character traits. 
 
Leuthner o tlhalosa boanedi ka gore mmogedi o itseela tshwetso ka semelo sa 
moanelwa fa a sena go se utlwa le go se bolelelwa ka baanelwa ba bangwe. 
Leuthner o garela boanedi ka gore mmogedi o itsela tshwetso ka moanelwa fa 
a sena go utlwa dikakanyo tsa moanelwa tse a di fitlhang le mmuisano wa 
baanelwa ba bangwe.  
 
Talor (1981:62)  ena o tlhalosa baanelwa jaana:   
A character is a mere construction of words meant to express 
an idea or view of experience. 
 
Tlhaloso ya ga Talor ya baanelwa e bokoa. Go bopa baanelwa, ga se go ba 
dira dibopiwa tse di buang fela, go tshwanetse ga bopiwa batho ba e keteng re 
tlaa kopana le bona mo tseleng kgotsa golo gongwe. Baanelwa ba tlaopo le 
manonapelo ba tshwanetse go bopiwa sentle, go tlhagisa tshegiso, bokoa 
bomatla le diponagalo tse dingwe tsa tlaopo le manonapelo. 
Ntsime (1987: 1) mo go Rapoo (1993 :60) o kaya mokwadi ka tsela e; 
O tshwanetse go bopa batho ba ba tshwanang le  batho ba 
nama le madi ka go dirisa mafoko. 
 
Mafoko ke ona a re bolelelang mekgwa le maitsholo a moanelwa. Mafoko a, a 
tshwanetse  go rulaganngwa ka matsetseleko gore a kgone go fitlhisa molaetsa 
mo setšhabeng.  A tshwanetse go tsosa maikutlo a a rileng  mo mothong. 
Baanelwa ba tshwanetse  go betlega, ba kgwedise. Kwa ntle ga baanelwa ga 
go na kgang epe e e ka tswelelang pele. Smuts ena a re  ga go kgang epe mo 
ditlhangweng tsotlhe, go akaretsa tsa tlaopa le manonapelo, e e ka tswelelang 
go sena baanelwa.   
Sonder karakter kan 'n verhaal nie bestaan nie. 
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(Smuts mo go Rapoo (1993:60 ) 
 
Mabapi le tshwaelo ya ga Smuts, go ka twe, ee, kwa ntle ga baanelwa ga go na 
terama, fela, mokwadi o tshwanetse go bopa baanelwa ba ba tshelang, e seng  
ba ba emelang boanedi fela. Le gale mo tlaopong le manonapelong baanelwa 
ba ditshosa ba a amogelesega. 
 
4.2 BATSHEGISI: PONKO LE MONATONG 
Ditiragalo tse dintsi tsa terama ya Le tla mpona di lebagane Ponko mo 
phatleng. Diponagalo tsotlhe tsa terama ya thelevišene tsa tlaopo le 
manonapelo, Le tla mpona di thailwe ka ena jaaka moanelwamogolo. Morero o 
mo ama go gaisa baanelwa ba bangwe botlhe. Maipoleleo a gagwe a re ntsha 
bodutu, fa go wa ga gagwe go re budulola matlho. Monatong ke moanelwa yo o 
tshegisang thata mo terameng ya Ke morwa M onatong go gaisa baanelwa ba 
bangwe. O batla go tshela ka maano ga a batle go itirela sepe. Ga go na sepe 
sa botshelo se a se tlhoafalelang. Monatong o ne a farologana thata le mosadi 
wa gagwe ka mekgwa. Monatong o rata go balabala fa mosadi wa gagwe ena a 
itidimaletse. Go ntse fela jalo le ka Ponko, o rata go ipolela fa Joyce, mosadi wa 
gagwe ena a tlhoile maipolelo. Se, se tshegediwa ke Dancyger (1991:80) fa a 
tshwaela jaana:  
You should use opposites to creat characters who have a 
comic potential. 
 
4.2.1 Go  rata maaka 
(a) Ponko 
Ponko le Monatong e ne e le boramaaka. Fa a ne a tshwanetse go isa Bontle 
bookeleong, Ponko ne a bua maaka a re koloi ya bone ga ena lookwane. O 
aketsa batho a re bara e dira madi a mantsi. O ne a kaya fa a na le dikete di le 
some a matlhano. Ralemao fa a tlhatlhoba dibuka o fitlhela go sena sepe. 
(b) Monatong  
Monatong o ne a se ke a bolelela ope boammaaruri fa a sena go utswa madi a 
ga Ranko. Botaleng a mmotsa gore o tsaya kae madi, a mmotsa gape gore a o 
setse amogela madi a batsofe. O ne a ingadisa. Monatong a boela gae. Ga a 
ise a ke a bolelele ope gore o tsaya kae madi le fa e le mosadi wa gagwe tota. 
O itira motho yo o kileng a bona mafelo a mantsi a kwa moseja ka namana. O 
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tsamaya a re sethumya se se utswitsweng sa ga Letlantheng se bolaile motho. 
Fa Letlantheng a tshwere, o bolelela batsadi ba gagwe gore ba se mo tlhole 
gonne o santse a thusa mapodisa go batla mmolai. Go rata maaka ga 
baanelwabagolo ba go hupetsa ditshego. 
 
4.2.2 Bopeloemaswe 
(a) Ponko 
Bosula ba ga Ponko bo simolola fa  a simolola go tshwarisa Thaefense, 
rraagwe Steve disente di le masome a mabedi. O ka bo a dirisitse mekgwa 
yotlhe go bua le ena gore a mmusetse madi ao. Go utlwala fa Thaefense a ne a 
tshwara ke  pelo a bo a swa ka ntlha ya se Ponko a mo dirileng sona. Ponko fa 
a le kwa bookeleong o ne a utlwa gore Seyanokeng le Lasi ba tlhokafetse. O ne 
a batla go swe Lasi, Seyanokeng ene a bo a ja bogobe, a tshela. O ne a utlwa 
gape gore ke phoso, ga ba a swa ba a tshela fa a tswa kwa bookelong a goroga 
kwa ga Radipadi. O ne a re Lasi ena o ne a tshwanetse go swa ka e le 
mosiamolodi. Ralemao o ne a tlhomogela Ponko pelo a mo adima madi go 
tsosa kgwebo. Ponko o ne a gana go a   busa a kaya fa a tlhoka koloi. Ponko o 
ne a gana go adima Biki diranta di le makgolo a le mararoranyana fela, gore a 
duele melato. O ne a kaya gore madi ga se a gagwe ke a bara. Radipadi o ne a 
tsaya Ponko jaaka morwa wa gagwe. O ne a ya ga Ponko a  batla  go isa 
Bontle kwa bookeleong gonne Ditlhase a lwala thata. Ponko o ne a gana go 
thusa Radipadi, Radipadi  o ne a ikotlhaya a ipotsa gore o ne a ya go tsaya eng 
kwa go Ponko. Ponko ga  a dire sepe mo mokgatlhong wa Thuso-Thusanang 
gonne a sa batle go thusa ope. Ga a na pelotlhomogi. 
 
• Leferefere 
O ne a raya Leah a re khumo ya gagwe e a boitshega ntswa e ne e santse e 
tlhotlhoregile. O ne a nyala Joyce fela gore a mo tshedise noka e tletse, ke gore 
a mo fetise mo bothateng. Fa Ponko a utlwa gore Ditlhase o batla go isa Bontle 
aletarang, a mo nyala, o itira yo o neng a rata Bontle. E bile a ne a batla go mo 
dira mohumagadi Raditamati. 
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• Motlapa 
Fa Biki a a sena go tsamaya. Ponko o ne a tshwanela ke go rekisa bojalwa kwa 
kgwebo ya gagwe. O ne a sa tlhole a batla go dira koo. O ne a batla gore 
Ralemao a dire jaaka ngaka kwa bookelong a bo a boe a tle go mo thusa mo 
kgwebong. Ponko o ne a nyalela Joyce gore a tle go mo thusa kwa bareng ya 
gagwe. Botlapa ba  ga Ponko bo tlhabisa ditlhong, o batla gore motho yo o 
dirang ka thata kwa tirong a mo direle, ena a ntse fela, a bua thata.  
 
• Bogatlapa 
Pele a lwala a ya bookeleong, Ponko o ne a ntse a ngongorega ka batho ba ba 
batlang go mmolaya. O ne a tlola a kua fa a bona marungwana mo mosamong 
le mo mading kwa kgwebong ya gagwe. Tse, di ne di mo duba tlhogo. Ka ba ne 
ba ilana le Steve, e ne e re a mmona a ngatege. Ponko o ne a iphitlha fa tlase 
ga setilo kgotsa fa tlase ga garetene fa motho a kokota. O ne a iphitlha le 
motshegare. Boboi ba ga Ponko bo a tshegisa gonne le ngwana tota a ka se 
boife jalo. 
 
• Boikgantsho 
O bolela fa Lasi a sa tshwanela go nyala ngwana wa gagwe ka e le mothwana 
wa maemo a a kwa tlase. O ikgantshetsa batho ka ntlo ya gagwe e tona le 
bara.  Ga a batle go ka twe o tshwerwe ke T.B gonne batho ba tlaa reng. A re o 
tshwerwe ke Alcohol e seng bolwetse ba bojalwa. O kile a nna le ngaka 
Mojolwane mme morago a nna le ngaka Ralemao gonne e le batho ba maemo 
a kwa godimo. O kaya fa mokgatlho wa Thuso-Thusanang o tlhametswe batho 
ba ba kwa tlasetlase thata. O goga sigara go isa maemo kwa godimo. 
 
(b) Monatong 
Monatong ke legatlapa, fela jaaka Ponko. O bitsa Letlantheng Goliata. O ne a 
rata go kgala. Letlantheng o ne a mo itaya a re a se tlhole a tla kwa ga bona. A 
mo itaya gape a mo ragaka batsadi ba gagwe ba le teng. O ne a mo iteela gore 
o bua maaka ka gagwe. O ne a leka gore a bakele go utswa madi. Mo dikiteong 
tsotlhe, Monatong ga a leka go itwela. Go na le gore a itwele o a tswa, o a 
tshaba. 
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4.2.3 Maipolelo a moanelwa 
(a)   Ponko 
Ponko o tlhalosa gore kgwebo ya gagwe e itsiwe kgakala, le kwa Dipompong 
tota. O bua ka Dipompong gonne Leah o ne a mo kwalela lekwalo a batla go 
boa gonne a utlwile gore o humile. Ponko o lwela gore Steve a ka se re o 
mmoloka ka basekete a nna mo mogobagobeng,  wa ntlo (ntlo e tona). O 
ipolela fa e le ena fela a na leng dikgwebo tse di atlegileng mo tikologong ya 
bona. O ne a bolelela Steve gore o tlaa sekisiwa ke babueledi ba le batlhano. O 
bolelela Joyce gore o ne a ka se nyale Leah gonne batho ba ne ba tlaa reng 
tota. O bolelela Ralemao gore batho ba ne ba re ba mo lwantsha a bo a ba 
tlhasela ka dikaraki (dikarati). O ikgantsha ka khumo ya gagwe. O ne a bolelela 
Joyce ka yona, mme Joyce o ne a sa itumela. O ne a mmolelela gore motho ga 
a ipolele o bolelwa ke batho. 
(b)   Monatong 
Mo diterameng tsotlhe tsa ga Mothibi tsa thelevišene, baanelwa ba rata go 
ipolela. Monatong o rata go bolelela batho gore rraagwe o ne a humile thata. O 
tlhalosa fa rraagwe a na le ntlo e tona. Rraagwe o ne a humile thata a na le 
kgwebo e tona. Rraagwe o ne a na le mabentlele a le mararo le ditekisi di feta 
lesome. O kaya fa Ranko le ditsala tsa gagwe di ne di dila kwa sekolong. A re 
ke ena o neng a ba naya madi a dijo. Nako ya fa ba lwa le Letlantheng o ne a re 
o tlaa iphitlhela a seka le babueledi ba le batlhano mme a sena le a le mongwe 
tota. O ipolela fa a na le dikirii ya B.A. A re o na le dikirii tse pedi, tse  a di 
falotseng ka dinaledi. O feleletsa ka gore o ya go aga ntlo e tona mo thabeng. 
 
• Lenyatso 
Monatong ke motho yoo lenyatso; o nyatsa Botaleng le lelapa la gagwe gonne 
a re a ga ba a rutega ke ditshwene fela. O kaya Botaleng e le tshwene e e sa 
tsweng sekolong. Ranko tsala ya gagwe, Botaleng le Letlantheng  ngwana wa 
tsala ya gagwe ga a ba bone ka sepe. O kaya fa maboko a bona a lekana le a 
dinonyane. O nyatsa (tapeiti) boalo ba fa fatshe le kapesedithulelo, a re mebala 
ya tsona ga e nyalane. A re ditshwantsho tsa mo loboteng di a tlhaela gonne ga 
go na ditshwantsho tsa Monah Lisa.  
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Monatong o ne a raya Botaleng le mosadi wa gagwe a re dibuka tse a di 
buisang tse re motho o tshwanetse go tsaya malatsi a boikhutso. Fa Botaleng a 
mmolelela gore ba ya Moseja  o ne a nyatsa a bolela gore a ka se fitlhe koo. O 
ka ya fa Botaleng a ka se kgone go tlhaeletsana le bathobasweu le merafe e 
mengwe gonne a itse Setswana fela. O tlotlela mosadi wa gagwe gore ke ena a 
file Botaleng kakanyo ya go ya moseja. 
 
•  Bogodu 
Monatong ke motlapa yo o dinala dileele. O ka kgona go utswa sukiri mo 
ditlhatlheong. E ne ya re Ranko a mo etetse, a thulametse mo koloing, a mo 
utswetsa madi. Ranko ga a ka a utlwa le eseng mokgwasa wa gagwe gonne o 
na a tlhapetswe thata. O ne a mo utswetsa diranta di le sekete. E ne ya re 
Botaleng le Mma-Botaleng ba ile moseja kwa Lantane, Monatong a sala a 
ikadima madi a kgwebo ya ga Botaleng. O ne a tsenya Letlantheng mo kotsing. 
O ne a utswa madi a mogwe wa gagwe, Modiri. O ne a utswa diranta di le 
sekete. Ka go utswa ga gagwe o ne a senya thata go nne boleng ba sekete sa 
diranta bo ne bo le kwa godimo ka nako eo.  Bogodu ba ga Monatong bo 
tlhabisa ditlhong gonne ke mogolo mme o utswetsa bana. Tsela e a utswang ka 
yona e a tshegisa, le tsela e a itatolang ka yona e a tshegisa.  
 
• Bokopa/kgotsa go tlhoka maikarabelo 
Dancyger, (1991:82) o tlhagisa gore moanelwamogolo wa manonapelo o 
tshwanetse go itlhoma a le botlhale, fela a itira sematla.  Monatong o ne a itira 
sematla a sa batle go dira a nnetse go kopa dijo kwa ga Botaleng. O tshwaela 
jaana: 
Good comic writing allows the main charater to make a fool of 
herself. But it is you the writer, who has to be willing to let your 
character on occasion play the fool. 
 
Monatong o ne a palelwa ke go tlamela ngwana le mosadi wa gagwe ka dilo tse 
di botlhokwa jaaka dijo le tse di aparwang. Monatong e ne e le sekopa sa 
nnete. Re utlwa ka Letlantheng gore morwadie Lefufa, o lesitse sekolo ka ntlha 
ya tlala. Lefufa o ne a bona gore a tsene sekolo sa bosigo, mme motshegare a 
dire kwa kharatšheng ya ga Modiri. Mmalefufa o ne a itira mosadi, mmoka o 
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nya le mariga, a  tshwara thipa ka fa bogaleng a ya go batla tiro, gore a tlamele 
monna wa gagwe le ngwana.  
 
Botaleng le boraditekisi ba bangwe ba ne ba ikaeletse go tlhama mokgatlho wa 
go abelana ka dibasari. Monatong o ne a ikaelela go sa  thuse ka sepe. Puo e e 
neng a ikatisetsa yona e ne e se maleba. O ne a batla go gatelela batho ka 
purapura ya gagwe gonne a re ke ena fela yo o nang le tetla ya go apara 
purapura. Monatong o ne a itira sematla a sa batle go nna le maikarabelo jaaka 
go kailwe fa godimo. Monatong o  kgalelwa go utswa madi, o a dirisa go fetola 
botshelo ba gagwe le ba lelapa ka mokgwa o o tshegisang, o reka disutu, o a 
kgaba, o nna montle. Fa e ne e le motho yo mongwe o ne a tlaa apara 
makgasa le leswe, gore go se bonale gore o na le madi. Ke motho yo o ratang 
bontle le bophepha o mpa fela a sena dinala, e le setshwakga. Se se 
tshegisang ke gore Monatong o fitlhelela dilo tsa botshelo ka maano a 
bogotswana. 
 
4.2.4 Teo ya maina: Ponko le Monatong 
(a) Ponko 
Leina la ga Ponko le a tshegisa, o ka re leina la mosimanyana. O dira ditiro tsa 
sesimanyana tse di sa supeng maikarabelo. Ke Ponko Raditamati. Sefane sa 
gagwe se a tshegisa. 
(b) Monatong 
Leina la gagwe le a tshegisa, le golaganngwa le seboko sa nato. Ke motho fela 
yo o nyatsegang, yo o sa thuseng ka sepe.  
 
4.2.5 Tlhagiso ya semelo ka baanelwa ba bangwe 
Sengangatlela  (modirakathata) 
Lefufa o tlhalosetsa mmaagwe gore Modiri o simolotse botshelo kgakala: O ne 
a rekisa dithaere tse di onetseng fa a tlaa tloga a bula karatšhe. Go a 
gakgamatsa gore motho o ka bula kgwebo ya karatšhe ka go rekisa 
dithaerenyana tse di onetseng fela. Leina la gagwe le tsamaisana le go rata tiro. 
Modiri ke modiri wa nnete o dira ka thata bosigo le motshegare. O nna teng 
malatsi otlhe kwa tirong. O bolelela Monatong gore o batla go oketsa karatšhe 
ya gagwe. O reka ntlo fela fa a fetsa go nyalana le Lefufa. Mothibi o dirisa leina 
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la Modiri go komela baanelwa ba bangwe mo terameng, o ka re bona ga ba dire 
sepe ke ena fela dirang ka thata. 
 
4.3 BAHUMI, PONKO, BOTALENG LE MODIRI 
4.3.1 Ponko 
Ponko e ne e le mohumi yo o ikgogomosang. O ne a seke a thusa motho ope 
ka sepe. O ne a ikgogomosa ka gore o na le ntlo e tona e ntle le bara. O ne a 
ikgantsha ka gore o goga segara ya diranta tse tharo go isa maemo kwa 
godimo. ( semelo sa ga Ponko se setse se tlhagisitswe fa godimo.) Botaleng e 
ne e le mohumi yo o sa tsweng sekolong, ka jalo o ne a aga a tsieditswe ke 
Monatong. Modiri ke mohumi yo monnye, yo khumo ya gagwe e tlang ka tsela e 
e gakgamatsang ya go rekisa dithaere tse di onetseng. 
 
4.3.2 Botaleng 
O na le sebete sa go tsaya matsapa a go batlisa Monatong ditiro. O mmatletse 
ditiro di le tharo tsa maemo a a kwa godimo a sa lemoge gore Monatong ga a 
batle go dira. Monatong o a di gana gonne a re ke tsa boesemang. Ga a gane 
Monatong a nna le bona mo tafoleng a ja le bona, a sa lemoge gore Monatong 
o ja dithata tsa gagwe.  
 
Ga a thapiwa o ithapile gonne o dira mo ditekising le mo mabentleleng a 
gagwe, mme ga a batle gore mosadi a mo thuse o itumelela gore e nne 
mosalagae. O kgalema Letlantheng fa a sa dire go tlala ka diatla mo kgwebong 
ya gagwe, ga a batle a dira gosele. O mo kgalemelela go nwa bojalwa mme 
ena a bo nwa. Fa a tsoga thari o a mo omonya a re o tla tshwana le Monatong. 
O tempelela ka gore dithoto tsa gagwe ga se tsa Letlantheng. Letlantheng o 
tshwanetse go ikokoanyetsa dithoto tsa gagwe fa a batla go nyala. Potso ke 
gore Letlantheng o tlaa kokoanya jang dithoto a sa dire gope. 
 
O ne a buile le boraditekisi gore ba kokoanye ba dire mokgatlho wa thuso ya 
dibasari go thusa bana ba batsadi ba bone ba sa itsholelang. O rerisa le 
Monatong yo o tletseng motshameko, le fa e se ratekisi gore a tle go ema 
boraditekisi ka lefoko, go ba rotloetsa go tlaa go dira tiro e ntle eo. Tiro eo ga e 
a ka ya nna teng, gonne Botaleng a ne a sena maikaelelo le pono e e 
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tsepameng. O naya Monatong madi mo seatleng motsing a neng a re ba mo 
sentse leina. Monatong o ne a mo fetotse polokelo (banka) ya gagwe. 
 
Botaleng o ne a omananyana  nakong eo Monatong o neng a gana go theogela 
kwa femeng ya matlalo. O ne a bolelela mosadi wa gagwe gore Monatong a se 
tlhole a tlaa go kopa dijo kwa ga gagwe. O ne a omanya Letlantheng fa a sa 
phutha madi a ditekisi, gape o ne a mo omanyetsa go nwa bojalwa le go batla 
go nyala a ise a itirele sepe. Komanonyana ya ga Botaleng e a tshegisa e bile e 
bokoa. 
 
Le fa a itirela mo dikgwebong tsa gagwe, phakela mongwe le mongwe o apara 
sutu, a bo a tswa ka kgoro. Ga go tlhokege gore a kgabe thata jaana letsatsi le 
lengwe le lengwe gonne o tshwanetse go thusa badiri ba gagwe. O rata 
seipone jaaka mosadi. 
 
4.3.3 Modiri 
O pelonomi, o thapa Lefufa kwa karatšheng le fa e le mosadi. Go raya gore o 
ne a amiwa ke maemo a lelapa la gaabo. O ipala mabala a kgaka mo go Lefufa 
a sa lebe go nna dikobo di magetleng ga gagwe. Go a bonala gore fa a ne a 
thapa lefufa o ne a itse gore o ya go mmatla lerato.  O batla go duelela 
Monatong madi a Letlantheng a reng o a mo utsweditse. O adima Letlantheng 
madi, fa madi a ga Botaleng a ditekisi a tlhaela. 
 
O ne a batla go betsa Letlantheng fa a ne a diega go mmusetsa madi. O ne 
gape a isa Letlantheng babueleding, fa a goga dinao go busa madi a gagwe.  A 
re fa mogogadi wa gagwe Monatong, a sa buse madi a o a ikadimileng, tlhalo e 
ka mpa ya tsena. 
 
4.4 BARUTEGI: DITLHASE, MOJOLWANE, RALEMAO, RANKO LE 
MONATONG. 
Barutegi ba, ba tswa Yunivesithi botlhe, fela ga ba direle setšhaba ka 
tshwanelo. Morutegi a tshwana le Monatong ke mokgweleo mo bathong go na 
le gore a ba tlhabolole. (semelo sa ga Monatong se setse se tlhalositswe fa 
godimo) Ditlhase le Ranko ke babueledi ba dikopa ga ba nke ba rarabolola 
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dikgetsi dipe. Ngaka Mojolwane le ngaka Ralemao, ga ba nke ba thusa 
balwetse ba bangwe fa e se go thusa Ponko fela. Ke Monatong fela yo o neng a 
nyetse mo baruteging ba. Ba bangwe botlhe e ne e le dikgwatlhe gonne ba ne 
ba tshaba maikarabelo a lenyalo.     
 
4.4.1 Ditlhase 
O ne a ikaeletse go lere dikgomo ga Radipadi a thibelwa ke bolwetse. O ne a 
sa tshwanela go thibelwa ke sepe fa e le gore lerato la gagwe e ne e le la 
boammaaruri. Ke ena a tshitshintseng go re go nne le mokgatlho wa Thuso- 
Thusanang, go thusa ba ba tlhokang, fela ba ne ba sa dire sepe ena le 
Ralemao jaaka barutegi, ba ne ba batla gore go dire Ponko ba ntse ba itse gore 
ke sekopa. O bolelela Bontle  gore ga a kitla a kgona go mo nyala o tshwerwe 
ke kankere a lela. Lerato la ga Ditlhase mo go Bontle le ne le le bokoa, e le 
ditlhasenyana fela. Lerato la bona le kgaoganngwa ke bolwetse,  loso le ise lo 
goroge. 
 
4.4.2 Ralemao 
Ga re gane o  pelonolo, o tlhokomela Ponko jaaka a laetswe ke Mojolwane. O 
adima Ponko  madi go tsosa kgwebo ya gagwe ya bojalwa. O thusa Ponko go 
rekisa kwa borekisetsong ba gagwe. O dira gore Ponko a se nne le 
maikarabelo. Ga a itse go rotloetsa batho ba bangwe. O raya Leah a re a ka se 
nne le motho wa mosadi ba le babedi mo ntlong fela o kgona go nna le Biki, ba 
le babedi gonne ena a mo rata. O ne a palelwa ke go tlhola Biki yo a mo 
solofeditseng lenyalo kwa Dipompong, a ipata ka gore o tlhokomela balwetse 
kwa bookelong.  
 
Leina la gagwe le a tshegisa, Mothibi o raya gore Ralemao ke ngaka e e 
tlhabang ka lomao. O tlhabile kgwebo ya ga Ponko ka lomao lwa tswelelopele 
gonne o ne a mo adima madi go tsosa bara. Ke lemao le le dintlhapedi, o 
solofetsa Bontle le Biki lenyalo, a bo a itlhophela Biki yo monnye. Ga a 
tlhotlhomise, ga a tlhomamise, o dumela magatwe a gore Seyanokeng le Lasi 
ba tlhokafetse mme e le, ngaka. O dumela magatwe a gore Biki o utswitse madi 
a ga Ponko. 
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4.4.3 Ranko  
Ranko ke  molekane wa ga Monatong mme ga a na mosadi le ngwana.Tiro kwa 
ofising ya gagwe e batla batho, mme o thapilwe motho a le mongwe fela. O 
dirisa mokwaledi wa gagwe Bothitho jaaka motlhanka. O palelwa ke kgetsi ya 
gore a tshwarise Monatong, a mmusetse madi a gagwe. 
 
Ranko ke leina la tlopo gonne ga le lentle. Go tlhalositswe gore modiragatsi wa 
thelevišene ga a nke a tlhalosiwa tshobotsi. Go tlhagisiwa tshobotsi ya gagwe 
fela, fa e le ntle. Leina la Ranko le kaya gore nko, re e rwele fela ga e dupe. 
Ranko o ne a sa solofela gore tsala ya gagwe ya tlhogo ya kgomo e ka mo 
utswetsa madi. O ne  a sa solofele fa  a  ka tlhola  a nna le kgatlhego mo 
basading, fa a kopana le Joyce o fetola mogopolo. 
 
4.5  BOMMAMALAPA: MMA-MONATONG LE MMA-BOTALENG. 
Basadi ba, ba rata go ikgogona kgotsa go itlhaola,  ga ba itshwenye ka gope go 
tlhakana le batho. Bokoa ba bona ke gore ga ba ke ba kopana go thusana 
mathata a botshelo. Mma-Botaleng o tshegisa gonne o sireletsa morwae, 
Letlantheng jaaka lesea. Bokoa ba ga Mma-Monatong ke go tsharabolola 
bokoa ba monna wa gagwe mo ngwaneng wa bona, Lefufa. 
 
4.5.1 Mma-Botaleng 
O sireletsa Letlantheng thata, ga a rate fa rraagwe a mo omanya. O kile a mo 
rotloetsa gore a reye rraagwe  o a lwala a sa lwale, a tlhapetswe. O rotloetsa 
ngwana gore a nyale a ise a itirele sepe. Ka go dira jaana o oketsa bosula jo 
bokgalemiwang mo tlaopong. Ke ena a tshitshinyang gore ba etele moseja ka 
ntlha ya dikgakololo tsa ga Monatong, le fa a bona gore ba ya go senyegelwa, 
ka Letlantheng o ne a itirile seganana a sa tlhokomele. O rata go apaya dijo tse 
di monate letsatsi le letsatsi gore Monatong a kgone go ja. Fa a utlwa maaka a 
Monatong gore Letlantheng o tlaa tswa mo kgolegelong, o a itumela a re o ya 
go apaya dijo tse di monate. 
 
Kwa bofelong o lemoga gore Monatong o a ba tsietsa ka go tshwarwa ga 
Letlantheng. O tshitshinya gore ba ipatlele mmueledi ka bobona gore 
Letlantheng a tswe kwa ntlwanatshwana. Ke mosadi wa mohumi mme ga a 
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thape ope go mo thusa. O itirela ditiro tsa legae ka boena. Ntlo ya gagwe le 
segotlo sa gagwe di na le kgogedi. Ke ena yo o jetseng bojang jo bo botalana le 
dithunya tse dintle mo tshingwaneng,  monna wa gagwe a sa mo thuse kgotsa 
a sa mo thapele badiri. O apara diaparo tse dintle tse di sa tsamaelanang 
bosalagae. Sefatlhego sa gagwe se a phatsima, o ka re sa lekgarebe. 
 
Mma-Botaleng o itshelela le monna le ngwana wa gagwe fela. Ga a na tsala 
epe e a dirisanang le yona, seno se supa go sa dirisaneng le batho ba ba 
bangwe. Ke Mma-Botaleng gonne o ntsheditswe bogadi ke lelapa la Botaleng. 
Monna wa gagwe o mmitsa Mma-Botaleng gore a kgone go mo laola sentle.  
 
4.5.2 Mma-Monatong 
Mma-Monatong ke mosadi wa ga Monatong, moanelwamogolo wa Ke morwa 
Monatong. Ena le monna wa gagwe ga se diya-thoteng-di bapile, ga ba 
tshwane ka dimelo gotlhegotlhe. Le fa go ntse jalo ba tshetse botshelo jotlhe ba 
bone mmogo. Mothibi o dirisitse bonolo ba gagwe go lere tshegiso mo 
terameng. 
Monna wa gagwe ga a dire morago ga go falola lekwalo la B.A. Ga age a mo 
omantse. O lemogile gore mogatse ke legodu la madi, mme ga a batle go bua 
puo phaa  mo ngwaneng wa bona Lefufa, gore rraagwe o a utswa. A re 
Monatong o na le madi gonne o tshameka dipitse, se, ke tshegiso gonne o ne a 
itse sentle gore monna wa gagwe ga a nke a tshwara dipitse. 
 
Fa a bona monna wa gagwe a sa dire o ema ka dinao o ya go batla tiro kwa 
difemeng. Maikaelelo a gagwe e ne e le go tlamela lelapa la gagwe. Le fa 
gotwe monna o tlaa tshela ka mofufutso wa phatla ya gagwe, tseo tseo ga a ise 
a ke a di lebe o ne a batla go tshedisa monna le ngwana. Kwa bofelong, 
maikarabelo a, a dira monna wa gagwe sekopa. 
 
Mma-Monatong ke mosadi yo o tshwarang thipa ka fa bogaleng. Ke mosadi 
mooka  o nya le mariga. O dira ka botswapelo, a direla ngwana wa gagwe 
Lefufa. O nna a ntse a tlhatswa diaparo, a ntse a di anega, o ka bo a kopa 
Monatong gore a mo thuse gonne ke ena mosalagae. Fa a tswa tirong o a 
apaya, ga a re monna wa gagwe a apee gonne ga a dire sepe. Segotlo le ntlo 
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ya gagwe di nna di le phepa. Ntlo ya bona e onetse e bile e nnye, mme sengwe 
le sengwe mo go yona se rulagane, se phepa. Bonatla ba gagwe bo oketsa 
botlapa ba ga Monatong. Le fa monna wa gagwe a sa dire o a mo tlhatswetsa, 
o a mo tsholela ga a mo thamathamise. Ga a nke a mo kgakgautha, ka ntlha ya 
go sa dire. Mma-Monatong o bolelela morwadie Lefufa gore ntlo e boBotaleng 
ba nnang mo go yona e ne e le ya bona. Monatong ka botlapa o ne a lesa 
ditekisi le mabentlele tsa jewa. 
 
Mma-Monatong o gakolola morwadie Lefufa gore a tsene sekolo sa bosigo.  
Monatong ke ena  a ka bong a gakolola Lefufa gore a ithute gonne ke ena 
morutegi. Lefufa o ne a ipetsa sehuba gore ga a kitla a nyalwa gonne a bona 
lenyalo le sotla mmaagwe. Mma-Monatong o ne a mo gakolola gore a ka 
nyalwa fa fela a na le seiphemelo sa thuto. Go a gakgamatsa gore a ka 
gakolola morwadie jaana gonne ena o sotlilwe ke lenyalo. 
 
Mma-Monatong ke motho yo o ratang go tshela a le nosi. Ga a bolelele batho 
ba a tshelang le bona maemo a a tshelang mo go ona. O ka bo a tsalana le 
Mma-Botaleng gore a bone thuso. Badiri ba feme e a dirang kwa go yona ba ne 
ba mo ja ditshego ka nako ya dijo tsa motshegare, gonne ga a ba buise e bile o 
ne a bua ka pelo. Bosula ba ba badiri, ba go mo tshega bo tlhagisa bomatla jo 
bo kgalemiwang mo tlaopong. 
 
O ne a itshola lebaka le leele, a itshoketse monna a katoga le merita, a nna fela 
a sa dire sepe.  E ne e le motho wa madi le nama, o ne a lapa. O ne a raya 
monna wa gagwe a re: '' ke a lapa.....ke a lapa......''. O ne a bolelela monna wa 
gagwe gore e tlile go nna mongwe wa ba ba tlileng go kgaolwa kwa femeng. Se 
se raya gore mathata a lelapa la gagwe a ne a setse a mo utlwaletse, a sa 
tlhole a ntsha bokgoni botlhe kwa tirong. Seno  se supa bokoa ba setho mo 
tlaopong le manonopelo. Ke Mma-Monatong gonne o ntsheditswe dikgomo ke 
ba ga Monatong. Monatong o mmitsa Mma-Monatong gore a tle a ikgantshe ka 
sefane sa ga rraagwe, sa Monatong. 
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4.6  MAKAU A A SENANG MAIKARABELO: LETLANTHENG LE STEVE 
Makau a, ga a na maikarabelo. Ke metlapa, ga ba batle go dira. Steve o tsietsa 
batho ka go ba tseisa diišorense tsa maaka gore a bone madi. Letlantheng ga a 
batle go dira ka botlalo mo dikgwebong tsa ga rraagwe, mme o batla gore 
rraagwe a mo nyadise. Baanelwa ba, ke dikopa,  ba dipelo di maswe, e bile ke 
bontwa-dumela. 
 
4.6.1 Letlantheng 
Ga a tlhokomele dikgwebo tsa ga rraagwe. Batho ba senyetsa rraagwe a ntse a 
le teng. O sala a tlhakatlhakanya fa batsadi ba gagwe ba le kwa moseja. O aga 
thulana le Monatong kwa  bareng. Ba kile ba rata go lwela lekgarabe Joyce 
teng. Fa batsadi ba gagwe ba seo ba ile Moseja o sala a reka bojalwa bo bontsi 
a bo a laletsa ditsala. O ne a timelelwa ke madi le sethunya. O kile a itlhapedisa 
a bo a latela Monatong kwa ga gagwe a batla go mo lwantsha. O buile kwa 
Yunivesithing gonne a le tlhogo e thata. O gana go reetsa dikgakololo tsa 
batsadi ba gagwe fa ba mo gakolola gore a se itlhaganelele lenyalo. O ganne 
go reetsa Joyce fa a mo kgalemelela go tshameka ka sethunya jaaka ngwana. 
 
Ga a dire mo dikgwebong tsa ga rraagwe, o lebala gore dikgwebo tsa ga 
rraagwe, ke tsa gagwe. O ne a solofetsa Joyce lenyalo. Fa batsadi ba gagwe 
ba gana a nyala, ga a kgaratlhe ka natla go lwela gore a nyadisiwe. O a ne 
aketsa Joyce ka gore ba losika ba sa ntse ba ikokoanya, ba tlaa , tlaa go tlaa go 
rera lenyalo la bone. Ga a batle go duela Modiri madi a a mo kolotang. Ga a na 
maitseo, o aga a roga Monatong molekane wa ga rraagwe. Lefufa ngwana wa 
ga Monatong ga a mmone ka sepe, o mo tlhapatsa ka gore ke ngwana wa 
motlapa le legodu. O ne a betsa Monatong a mo ntsha kwa ga bone batsadi ba 
seo. O ne a latela noga mosimeng: A latela Monatong kwa ga gagwe, batsadi 
ba kile ba re ba a mo kgalema, a sa batle go ba  utlwa. O ne a ragaka 
Monatong. Monatong a bo a mo duedisa diranta di le makgolo a le matlhano, 
masome a matlhanotlhano. (R555), ka ntlha ya bontwadumela ba gagwe. O 
tsamaya a bua gore Monatong o ne a  mo utsweditse, mo a tlaa kopanang nae 
teng go tlile go senyega. O kaya fa Monatong a tlile go di gama a sa di tlhapela 
fa a tswa mo kgolegelong. A re ba tlaa isa Monatong babueleding, o tlaa ntsha 
madi a a gamileng mo go bona. 
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O bosula o gana Monatong a tsholelwa kwa gaabo. A re Monatong o tshela ka 
maatla a gagwe, ga a mo direle. Rraagwe ga a dumalane le se, o mo kaya a le 
pelomaswe. Joyce o mo kaya e le seganana. O tlhalosa fa a buile kwa 
Yunivesithing kwa ntle ga lebaka. O mo kaya fa e le Letlantheng wa nnete, ga 
go na motho yo o tlaa mo dirang sepe. 
 
Jaaka go setse go umakilwe fa godimo gore ke Letlantheng wa nnete, leina le 
ne le ile boreelong. O dipela batsadi ba gagwe, o direla tsala ya batsadi ba 
gagwe makgakga, o itse gore ga gona ope yo o tlaa mo rayang sepe. O ipusitse 
kwa sekolong mme rraagwe ga a ka ke a mo raya sepe jaaka leina la gagwe fa 
a ithaya. O ikotlhaela go sa reetse batsadi ba gagwe. O ikotlhaela go raya 
Monatong a re ke legodu. O ikotlhaela go tshameka ka sethunya. Pelo ya 
gagwe e botlhoko, gonne ga kgona go nyala Joyce.  A re o ne a batla go lere 
lesedi mo lapeng ka go nyala morutegi Joyce gonne bona ga ba a rutega. 
Maikotlhao ke namame ya morago, o leka go ipolaya. 
 
4.6.2 Steve 
Steve ke nkgate -ke -tlhaname gonne o tseisa batho diinšorense tsa maaka.O 
ipuile le banna ba bangwe gore ba dire setlamo sa tsietso. Re utlwa se fa 
Ponko a mmotsolotsa dipotso morago ga gore a re o gaufi le go raga lepai. O 
golagangwa le Leah wa leferefere yo o etseng Ponko ka dinakana- metsing. Ke 
gore yo utswetsing madi le diaparo tsa ga Ponko. O batla go bolaya Ponko 
gonne o na le maikutlo ao, o laolwa ke maikutlo. O bogisa Ponko ka go mo 
thaisa ka marungwana. O busolosa go tshwarisiwa ga rraagwe. Moruti Radipadi 
o ne a mo rutile gore bosula ga bo busiwe ka bosula. O ne a tlhaba maotwana a 
koloi ya ga Ponko ka thipa go mmogisa mo moweng. Go bonala fa e le ena a 
fisitseng bara ya ga Ponko. Steve o ikutlwa a batla go tlhagisetsa Ponko kotsi. 
Gape a re madi a gagwe a bela jaaka motogo fa gopola Ponko. Tsotlhe tse re di 
utlwa fa a bolelela Bontle. Leina la gagwe le ronana le la ga Setefane  wa 
Beibele yo o neng a siame. 
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4.7 MAKGAREBE, LEAH, BONTLE, JOYCE (LE TLA MPONA), BOTHITHO 
LE JOYCE (KE MORWA MONATONG) 
Makgarebe a, a rata lenyalo, le fa Bontle ena a itira e kete ga a  le rate. Leah le 
Joyce wa Le tla mpona le Joyce wa Ke morwa Monatong ba batla go nyalwa 
gonne ba lebile khumo ya dithoto.  Makgarebe, a rata madi le maemo. Leah o 
farologana le makgarebe a mangwe gonne o rata go dirisa dikgoka e bile o 
ikgabisa thata. Fa go buiwa ka go ikgabisa le moaparo mo tlaopong, LeBoeuf 
(2007:11) o tlhalosa gore thelevišene ya Enyelane e ne e tlaopa ka moaparo 
mo tshwantshisong ya The Frost Report (1966-1967). 
One of the most famous sketches was  a critique of the 
England  class system, in which three actors of significantly 
different heights with the tallest being very well dressed, the 
middile-height character in moderate dress, the shortest 
character who is dressed in very poor garments, represent the 
upper, middle and lower classes.  
 
LeBoeuf o tlhalosa gore tlaopo e, e ne e lebelelwa le go ratwa ke batho ba ba 
neng ba sa ikaelela go bua ka kgang ya tlhaolo ya batho ka maemo. Moaparo o 
kgona go lere tlaopo mo manonapelong. 
 
(a) Leah 
Leah o batla go fetsa khumo ya ga Ponko, o rata Ponko ka dipounama fela, 
lerato ga Leo, mo pelong ya gagwe. O utswa diaparo le madi a ga Ponko a bo a 
itaya Ralemao ka lebotlolo. O ne a tshosetsa Ponko ka gore o tlaa mo romelela 
batho gore ba mmolae fa a sa mo neye madi. O ne a kobiwa kwa a neng a dira 
teng ka ntlha ya bogodu. Re utlwa se ka Biki. O ipitsa kgaitsadie Ponko mme go 
sa nna jalo. O ne a tsaya diranta di le makgolo a matlhano (R500,00) beke le 
beke mo  kgwebong ya ga Ponko.   
 
O kgona go betsa monna, Ralemao, a bo a tswa a itsamaela. O ya go tlhola 
Ponko kwa bookelong fa a ne a tota ,  a sa letlelelwa. Ga a tshabe go baya 
melao kwa ga Ponko le fa a sa itse ope kwa teng. Ga a ikapeele fa a le kwa ga 
Ponko, o sala a ja maselela a a sadisitsweng ke Ralemao. A re Biki a mo direle 
difitlholo tse di bolelo letsatsi le latelang. O latlhelela Ralemao boreku  gore a 
otle. O gotlholela Ralemao gore a se lebe lekwaloitshupo kgotsa pasa. O 
tlamparela Radipadi kwa ga gagwe, mme Radipadi e se molekane wa gagwe 
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Ponko o kaya Leah e le seponono se se dikoti marameng . Go bonala bontle jo 
ba ga Leah bo mo tlhakanya tlhogo. Ke bona bo mo dirisang ditiro tse di 
maswe. Mokwadi o re kaela gore bontle ba  gagwe bo na le dibelebejane. Biki o 
kaya fa Leah e le motho yo o sa  siamang.O tlhalosa fa Leah a kobilwe mo 
tirong ka ntlha ya go utswa. Bontle ene o raya Ponko a re Leah ga se motho 
gonne o batla Ponko a mo nyala ka pateletso.  
Leina la gagwe le na le thonano ya manonapelo, mme gape ke lelatodi la 
mosadi yo o neng a na le semelo se sentle mo Beibeleng.  
(b) Bontle 
O nna a ntse a dira tiro ya legae jaaka go apaya, go tlhatswa le go direla batho 
mogodungwana. O tlhokomela rragwe ka mmagwe a tlhokafetse. Ke mosaditia, 
o a bonala gore o ka tlhokomela lelapa fa a ka nyalwa. Ka tlaopo e rata go 
dirisa boikganetso, ke senatla fela ga a le bone gope lenyalo. Bontle o batla 
gore Ponko a tlogele Leah, gonne go ipatla ena. O senya Ponko leina mo go 
Biki le mo go Leah. O godisitse Seyanokeng ngwana wa ga Ponko ka gonne 
mmagwe a tlhokafetse a sa le mmonye, gonne o ne a lebile go nyalwa. 
 
O kgona go amogela Ponko le fa a mmona gore ke moikgantshi ka gore o ne a 
batla gore a mo nyale. O ne a eletsa go nyalwa ke ngaka Mojolwane, mohumi 
Ponko, ngaka Ralemao kgotsa mmueledi Ditlhase. Thonano ya tlaopo e a 
bonala mo go ena gonne ga go ope yo o kgonang go mo nyala mo banneng ba 
le bane ba ba umakilweng. O nna lefetwa mme a na le maitsholo a mantle. A re 
Ponko ke ngame ga a nke a fa ope madi. O kaya Biki jaaka legodu ntswa a ise 
a mmone a utswa. O kaya Steve jaaka motho yo o kotsi mo go Biki fela a ise a 
bone a tlhagisetsa ope kotsi. O kailwe a na le tshobotsi e ntle. O pelontle jaaka 
leina la gagwe, fela o batla bontle kgotsa dilo tse dintle di diragalela ena fela. 
(c) Joyce wa Le tla mpona   
O tshaba bofetwa a re mosadi le fa a le dingwaga di le some a robedi (80) a ise 
a nyalwe ga se lefetwa. O thusa Ponko ka madi a gagwe gore a nyale. O 
tlogela tiro gore a thuse  Ponko go re a thuse kwa bareng. A re o batla sente 
nngwe le nngwe fa e le mohumagadi Raditamati. Ga a lebe matsapa a a 
tsereng go thusa Ponko go emisa bara, o  mo lesa mo ntlong, o a itsamaela. 
Joyce o leretse Ponko boitumelo jaaka leina la gagwe le kaya fela ena ga a 
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bone boitumelo. Ke mooki mme o tlogela Ponko mo ntlong a sa lemoge gore o 
imile. 
(d) Bothitho 
O bolelela Letlantheng gore Ranko o tsere Joyce.  A boe gape a re Joyce o na 
le lekau la gagwe Letlantheng, a bolelela Ranko. O batla gore Monatong a mo 
ngate ka diranta nako nngwe le nngwe . A re Monatong o montle e bile o na le 
difikara gore a tle a mo neye madi. Bothitho, leina la gagwe fa o sa ele tlhoko o 
ka se le tlhaloganye. Le kaya gore o amogela batho ka kamogelo e e bothitho 
kwa dikantorong tsa mmueledi Ranko. Tlaopo ke gore ga se mongwe le 
mongwe yo o amogelwang ka kamogelo e e bothitho, o amogela fela ba a 
bonang gore ba ka tswa sengwe se se tshwanang le madi.  
(e) Joyce wa Ke Morwa Monatong  
O iphetotse mokgalemi. O itirile mokgalemi wa ga Letlantheng le Bothitho. A re 
Monatong a se mo tlhophele molekane o tlaa mo itlhophela O kgalema ka gore 
a se itire ngwana wa keretšhe. O kgalema Letlantheng gore a se tlhole a 
tshameka ka sethunya. O kgalema batho ena a palelwa ke go ikgalema. O 
tsamaya le Letlantheng, Ranko le Monatong kwa marekelong a bojalwa. Ranko 
le Monatong ga se balekane ba gagwe.Ke morutegi yo o sa itshwarang sentle. 
O tsamaya le banna masigo a bo a fapana diphafana le bona, a nwa bojalwa. 
Ga a na letswalo. O na le dikerii ya B.A. le Onase mme o foriwa ke Letlantheng 
fa a re o batla go mo nyala. O ne a senyegelwa ke basari ya go dira lokwalo lwa 
M.A. A re o tlaa roba Letlantheng molala fa a ka mmuisa gonne o paletswe ke 
go mo nyala. Boikganetso ba tlaopo ke gore leina Joyce le kaya boitumelo bo e 
seng ba mong wa leina . Joyce o lere boitumelo mo botshelong ba ga Ranko 
mme mo go ena bo seo . Ranko o ne a akanya ka ga lenyalo. Ba ne ba tlhola 
ba ya dijong tsa motshegare mmogo. 
 
4.8  MAKGAREJWANA: BIKI, SEYANOKENG LE LEFUFA 
Basetsana ba, ba rata lenyalo le fa mo go ba bangwe go sa lemogise. 
Seyanokeng le Biki ba ne ba nyalwa ke bannabagolo. Lefufa ke ena fela yo o 
neng a nyalwa ke molekane wa gagwe. Basetsana ba, ba dipelokgale, fa ba 
batla selo ba a se batla, ga go na ope yo o ka ba thibelang. Ga go na motho 
ope yo o ka emang kgatlhanong le maikaelelo a bona. 
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4.8.1 Biki 
O tswa kgakala kwa Dipompong go tlaa go thusa malomaagwe, Ponko kwa 
bareng, mme fa a bona a sa duelwe o a tsamaya. O monnye o lekana le 
Seyanokeng mme o kgona go tshwaela gore Leah ga se motho a ka se nyalwe 
ke malomaagwe, Ponko. O laola bagolo, o gana ka madi fa Ponko a re o batla 
go reka koloi. O tlogela malomaagwe Ponko le kgwebo ya bojalwa gonne a 
ganne go mo adima diranta di le makgolo a le mararo. Fa a bona Ralemao a sa 
tle kwa go ena kwa Dipompong. O a mmoela. Go diragala boikganetso ba 
tlaopo; o tswa kwa motseng Setswana wa Dipompong mme o botlhale, o gaisa 
basetsana ba bantsi ba mo metsesetoropong. Tiro ya gagwe e mo adima 
sejanaga mme a nna e bile a dira kwa Dipompong. Leina la gagwe le kaya 
bobotlana ka puo ya Seafrikanse. O monnye, fela o dira dira dilo tsa botlhokwa, 
o na le tlhaloganyo. 
 
4.8.2 Seyanokeng 
O nyalwa ke Lasi rraagwe a sa batle. O nyalwa ke monna yo a lekanang le 
rraagwe wa maemo a a kwa tlase. Leina Seyanokeng le raya gore segametsi. 
Seyanokeng o itirile segametsi, moromiwa wa ga Lasi ka e bile a lekana le 
rraagwe.  
 
4.8.3 Lefufa 
Fa a bona mmagwe a sotlega, a dira a le nosi, o loga leano. Ga a tshwane le 
basetsana ba gompieno, ba e reng borraabo ba sa dire ba bo ba re ba a 
ikaeletsa. O ne a ema ka dinao a ya go batla tiro.  O ne a dira motshegare mme 
e re bosigo gona a bo a tsena sekolo sa bagolo. O thusa mmagwe ka madi a a 
amogelang. O tsenya letseno mo lelapeng mo boemong ba ga rraagwe. Lefufa 
o na le go botsolotsa dipotso ka go sa direng ga rraagwe. Fa Letlantheng a mo 
kgala, a mo raya dipuo tse di botlhoko, a re rraagwe ke legodu, le motlapa, 
gape a mo latlhelela dijo gore a di je, ga a mo arabe, o didimala fela. Se se 
gakgamatsang ke gore fa a tsena kwa gae o omanyetsa rraagwe dipuo tsa ga 
Letlantheng. Fa a ne a ise a bone tiro o ne a rwala tukwi jaaka mogolo go sira 
moriri o o dikgobe wa Setswana. Fa a sena go bona tiro o ne a tlhapa sentle a 
itlola diphotla jaaka makgarebe. 
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O botsa mmaagwe gore go tlile jang gore a bonwe ke rraagwe. Mmaagwe o 
mmolelela gore rraagwe o ne a solofetsa. Ka nako eo batsadi ba ga Monatong 
ba neng ba humile. O botsa rraagwe gore goreng a sa dire? Monatong o 
mmolelela gore o madimabe. Lefufa o mmolelela gore o tlogetse tiro ya bogasi 
le ya bokwaledi. Ga a roromisiwe ke bogale ba ga rraagwe gonne o itse sentle 
gore o bua boammaaruri.  
 
Modiri o ne a kopa Lefufa gore ba nyalane sebaka se seleele. Lefufa ga a ka a 
dumela ka bonako gonne o ne a  lebile gore a kgorometse dithuto. O ne a 
dumela gore a mo nyale fela, morago ga go falola materiki. Materiki e ne e le 
thuto e e kwa godimo ka nako eo.  Lefufa fa e ka bo e le basetsana ba 
gompieno a ka bo a iteseleditse go nna le ngwana  le go nyalwa a ise a nyalwe. 
Dikgakgamatso ke gore o ne a tloga a dumela go nyalwa a ise a fetse dithuto 
tsa Yunivesithi. Ka e le mosetsana yo o  matlhajana. o ne a tseketla kgolagano 
le Modiri gore o tlaa mo isa sekolong pele ga a nyalwa. Modiri o ne a ipofa ka 
kgole eo. O ne a ka se kgone go tswa motlhanka wa mafoko a gagwe. 
 
Lefufa o ne a raya rraagwe a re letsatsi lengwe o tla ikgona mme o tlaa latlha 
sefane sa Monatong. Ke motsi o a neng a babaletswe ke dipuo tsa Letlantheng 
tsa gore rraagwe ke legodu. Lefufa o dira mo karatšheng, o tshelela banna ba 
mefutafuta lookwane. Banna ba ne ba tlhola ba mo tshwenya ka go mo kopa 
lerato. Re utlwa se fa Modiri a bolelela Letlantheng gore o mo fudusitse kwa 
ntle gore a dire le ena mo ofising gonne kwa ntle o ne a tshwenngwa. Modiri o 
ne a tlhola a tlatsa dikoloi lookwane gore le be le tshologe,  a lebile dipopego 
tsa ga Lefufa. 
 
Fa o reeditse leina la gagwe o ka ithaya wa re batsadi ba gagwe ba mo teile 
leina le le maswe, nteko le na le bokao jo bo fitlhegileng. Re utlwa 
bontlhanngwe ba bokao ba leina le, fa rraagwe a ne a batla go tlobatloba kwa 
ga gagwe morago ga lenyalo la gagwe le Modiri. Lefufa o ne a raya rraagwe a 
re a se tlhole a tlaa go kopa dijo kwa ga Modiri. Rraagwe o ne a mo fetola ka 
gore:  
Ruri o lefufa jaaka leina la gago. 
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Bokao jo bongwe ke gore o lefufa ka bokamoso ba gagwe ga a batle go bo 
latlhelwa mo seretseng. Lefufa o lefufa jaaka Modimo, yo o sa batleng batho ba 
direla medimo e mengwe e sele kwa ntle ga gagwe.  Lefufa o lefufa ka botshelo 
ba gagwe. 
 
4.9  MORUTI RADIPADI, LEAROGI 
Moruti Radipadi ke moletlanyi magareng ga Ponko, Steve le Lasi. Boletlanyi ba 
gagwe bo a gobelela, o rata batho ba bangwe go gaisa ba bangwe. O 
pelonomi, o letlanya Ponko le Lasi, ka ba ne ba sa utlwane gonne Lasi e ne e le 
molekane wa ga Ponko, mme o batla go nyala morwadie, Seyanokeng, fela o 
ne a le ditlhotlho, o ne a rata Ponko go gaisa Lasi. O ne a bitsa Lasi 
mosiamolodi, fa Ponko ena, a ne a mmitsa mosiami. O rapelela Steve o mo 
gakolola go ya go kopa boitshwarelo kwa go Ponko fela o gana mogodungwana 
o a neng a o tsheletswe ke  Steve. O tsaya Ponko jaaka molwetse. Ponko o ne 
a gana go mo adima madi mme ga a ka a mo ngalela. O rotloetsa Joyce go 
itshokela Ponko. 
 
O kaya fa ngaka Mojolwane a tsamaile a sa laela, e ka bo e le mogwe wa 
gagwe, o rata Ponko ka a humile o ithaya gore e ka nna mogwe wa gagwe. O 
rata Ditlhase ka e le mmueledi le fa a ikgakisa loleme a re ke titšhere. O ne a 
gopola gore mmueledi Ditlhase o tlaa nyala Bontle nteko o tlaa bolawa ke 
kankere. Fa Ditlhase a batla go ipala mabala a kgaka mo go Bontle, o ikisa kwa 
ntle. o ne a reetsa mmuisano wa bona ka letlhabaphefo. 
 
O rata seaparo sa boruti; o nna a ntse a apere seaparo sa boruti fela ga a nke a 
tshwara kereke gope. Ga a nke a bua le batho bape ba phuthego. O bolelela 
Ponko gore Seyanokeng le Lasi ba tlhokafetse ntswa ngaka Ralemao a ne a ba 
boleletse gore ba se dire jalo. Leina la gagwe le tletse tshegiso le tlaopo, ga le 
lentle. Radipadi o tletse dipadi tsa mathata a botshelo tse di welang mo go ena 
tsotlhe. O leka go letlanya maphata otlhe mo terameng bogolosegolo Ponko le 
Steve. Dingalo le dipadi tse dingwe ke tsa go swela ke mosadi le go tloga, 
Bontle morwadie a lelelwa ke dipoo a sa bone yo o mo tseisang loeto la 
botshelo ba lenyalo. 
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4.10 BAANELWA BA BA SA TLHAGELELENG 
Ga go na gope fa baanelwa ba, ba tlhagelelang ka mmuisano. Re utlwa 
mekgwa ya bona ka dipuo tsa baanelwa ba bangwe. Rraagwe Monatong, 
rraagwe Steve le rraagwe Botaleng ke baswi, fa Lasi ena e le moinayanaga. 
Baswi ba, ba  kgona go lere tlaopo le tshegiso le fa ba ntse ba tlhokafetse. 
Ponko le Steve ba ne ba lwa, sa ntšwa le katse ka ntlha ya sekoloto sa  moswi 
rraagwe Steve.  
  
(a) Lasi 
Ke motho yo o sa ineeleng, o nyala Seyanokeng kgatlhanong le thato ya ga 
Ponko. Go ya ka Ponko Lasi ke Mosiamolodi. Go kile ga twe ena le 
Seyanokeng ba tlhokafetse, ga tloga gatwe ba a tshela. Ya nna gona tsogile 
baswing jaaka leina la gagwe la Lasarose wa Beibele. 
(b) Thaefense 
Ga a duele disente di le some a mabedi (20c) mo go Ponko. O bolaiwa ke pelo. 
A re ngwana wa gagwe a mmusolosetse mo go Ponko. 
(c) Rraago Monatong 
O ne a humile gonne o ne a na le ditekisi le mabentlele. Go bonala e kete e ne 
le moikgogomosi. Monatong o mo goditse ka go ikgantsha. O ne a sa kaele 
bana sepe. Khumo ya gagwe e ne ya pharuma jaaka segwagwa. Ga a ka a ruta 
ngwana wa gagwe Monatong tiro epe, ke ka ntlha eo Monatong e leng sekopa.  
(d) Mmadibeela 
Monatong o tlhola a re nkokoagwe Mmadibeela o mo lorisitse pitse ya borataro. 
Ga go na gope fa Monatong a kayang gore nkoko wa gagwe o kile a mo 
kgalema kgotsa a mo ruta sengwe, fa e se fela go mo lorisa dipitse tse  a sa di 
tshwareng.  
(e) Rraago Botaleng 
E ne e le modidi mme o ne a dira ka natla gore a bo a hume. O ne a gakolola 
bana go dira ka thata gore khumo e se ba tswe diatleng khumo le lehuma di lala 
mmogo. Ngwana wa gagwe o mo anya le a sule, ke gore o kgona go bona 
dikgakololo mo go ena le fa a setse a tlhokafetse. Tlaopo ke gore le fa e le 
moswi o kgonne go ntsha dikgakololo go gaisa batshedi. 
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4.11  PHETELETSO YA BORUTEGI, LENYALO, KHUMO LE MAEMO 
Fa go tliwa  mo mereong ya lenyalo, maemo le borutegi, Mothibi ke kgeleke; 
Joyce wa Le tla mpona  o dumela Ponko a ise a fetse le go ipala mabala 
kgaka. O itumela thata fa Ponko a re o mo nyala o  tlogela tiro ya booki, e a 
ithutetseng le go e bona ka bothata, a itira lekgoba la ga Ponko. Joyce mo go 
Ke morwa Monatong o rutegile thata e bile o falotse dikiri ya onase mo 
motseng  oo. O lebile khumo ya gaabo Letlantheng fela ga a akanye go ithutela 
pele mme morago a kgaogane le Letlantheng.  Mothibi o tlaopa ka basadi ba, 
bobedi bo rutegile mme ba dira bomatla ba go rata lenyalo le le sa ba tsweleng 
mosola.  
 
Mothibi o boa gape a tlaopa ka baanelwa Leah le Bontle mo go Le tla mpona. 
Go a bonala gore ba bantle ka bobedi, pharalogano ke gore Leah o ne a 
ikgabisa go feta selekano go gogela banna. Moanelwa Ponko o nna le lesego la 
go nna le leruo la dikgomo le bara. Go a bonala gore o bone madi a dikotsi tsa 
tsela morago ga gore mogatse a swe mo kotsing ya sejanaga. Mothibi o mo 
tlaopa ka gore o ne a intsha lekgoba la bojalwa, a fitlhola ka bona e bile a lalela 
ka bona. Ke lekgoba la matsoko gonne a batla go tsholetsa maemo. O nna le 
dingaka o apara disutu, gonne o batla maemo.  Mothibi o mo fa tlotla e ntsi le fa 
a ne a sa tsena sekolo. Le mo losong la gagwe  Mothibi o tlaopa ka ena, o mo 
tsenya letsela la maemo, le le pinki mo thamong gore a swe loso lwa maemo. 
Go tlaopiwa ka Botaleng yo e leng motho yo o humileng wa maemo, bothata ba 
gagwe e ne e le go tlhaela thuto ka jalo a fetoga sematla se se tseediwang ke 
Monatong. 
 
Go tlaopa ga Mothibi ka barutegi go bonala thata mo go Ke mowa Monatong. 
Monatong ke ramajatlhana yo o sa batleng go thusa ope ka sepe o iteba a le 
nosi fela. O bua ka dibuka le dipurapura tse a sa di diriseng ka tshwanelo 
Mothibi o dira gore Monatong a gane ditiro tsotlhe, le e e mo lebaneng jaaka ya 
bogasi tota. Monatong o dirwa morutegi wa legodu le motlapa. O dirwa rabasadi 
ka go nna le dikgatlhego mo go Joyce le Bothito. Monatong o kgala ka puo a sa 
dire sepe ka diatla. Jaaka tlaopo e tletse go kgala, Monatong o nna a ntse a 
kgala le go nyatsa batho ba bangwe, seno se loisa tlaopo le manonapelo mo 
terameng.  
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Mothibi o tlaopa ka Letlantheng yo o ipusitseng go tswa Yunivesithing. 
Letlantheng ga a itshola jaaka motho yo o kileng a tsena ka kgoro ya 
Yunivesithi, O itshwerwe jaaka sematla o sekisa Lefufa botlapa ba ga rraagwe. 
Letlantheng o supa bomatla le bosagoleng fa a diraka meletlo a bo a tshameka 
ka sethunya fa batsadi ba gagwe  ba seo. Steve mo go Le tla mpona, go a 
bonala gore o ne a tswa sekolong le fa go sa totobadiwa diphalolo tsa gagwe. 
Mothibi o tlhagisa morutegi yo jaaka leferefere le sekopa gonne o rekisetsa 
batho diinšorense tsa maaka. Moruti Radipadi o tlhagisiwa e le moruti le 
morutegi yo o sa itseng tiro ya gagwe. Ga a ke a tshwarwa kereke gope e bile 
ga a ke a thusa ope, fa e se fela, Ponko , Steve le morwadie Bontle. Boletlanyi 
ba gagwe bo tsaya letlhakore, bo sekametse thata ka fa go Ponko gonne a kile 
a ratana le Bontle. O ne a santse a solofela gore gongwe Ponko a ka mo 
nyalela. 
 
Diterama tsa thelevišene tsa manonapelo tsa ga  Mothibi di tlhasela barutegi 
thata go lere tshegiso. O ba dira maferefere, metlapa le dimatla. Ba ba sa 
rutegang gotlhelele kgotsa ba ba boneng thuto go le gonnye, o ba dira gore e 
nne dinatla le gore ba atlege mo botshelong. Seno se direlwa go fitlhelela 
thonano ya tlaopo. Baanelwa ba ga  Mothibi ke ba metlae le manonapelo, fela 
ba ruta thuto e kgolo mo botshelong. Keboammaaruri, fa motho a rutegile mme 
a sa batle go dira ka thata a ka se atlege mo botshelong. 
 
Kgaolo e, e tlhagisa tlaopo le tshegiso ka mekgwa le boitsholo jwa baanelwa. 
Baanelwa ba a farologana ka dimelo. Botho ba moanelwa bo dira gore maikutlo 
a baanelwa ba bangwe a amege. Semelo sa moanelwa yo mongwe, le fa e le 
se se tshegisang, se ama baanelwa ba bangwe ka tsela e e siameng kgotsa e e 
sa siamang. Mekgwa e e tshegisang ya baanelwa, e kgona go fetelela le kwa 
babogeding, o fitlhela ba tlaopa ka mekgwa ya botshelo jaaka baanelwa ba 
terama ya tlaopo le manonapelo.  Go tlaopa ga  Mothibi ka barutegi go bonala 
thata mo go Ke Morwa Monatong. Monatong ke ramajatlhana yo o sa batleng 
go thusa ope ka sepe o iteba a le nosi fela. O bua ka dibuka le dipurapura tse a 
sa di diriseng ka tshwanelo.  Mothibi o dira gore Monatong a gane ditiro tsotlhe, 
fa gotwe a ye go dira kwa karatšheng gona, o ne a batla go bolaya Modiri.  
Monatong o dirwa morutegi wa legodu le motlapa. O dirwa rabasadi ka go nna 
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le dikgatlhego mo go Joyce le Bothito. Monatong o kgala ka puo a sa dire sepe 
ka diatla. Jaaka tlaopo e tletse go kgala, Monatong o nna a ntse a kgala le go 
nyatsa batho ba bangwe, seno se loisa tlaopo le manonapelo mo terameng. 
 
Mothibi o tlaopa ka Letlantheng yo o ipusitseng go tswa Yunivesiting. 
Letlantheng ga itshola jaaka motho yo o kileng a tsena ka kgoro ya Yunivesiti, 
O itshwerwe jaaka sematla o sekisa Lefufa botlapa ba ga rraagwe. Letlantheng 
o supa bomatla le bosagoleng fa a diraka meletlo a bo a tshameka ka sethunya 
fa batsadi ba gagwe  ba seo. Steve mo go Le tla mpona, go a bonala gore o ne 
a tswa sekolong le fa go sa totobadiwa diphalolo tsa gagwe. Mothibi o tlhagisa 
morutegi yo jaaka leferefere le sekopa gonne o rekisetsa batho diinšorense tsa 
boferefere. Moruti Radipadi o tlhagisiwa e le moruti le morutegi yo o sa itseng 
tiro ya gagwe. Ga a ke a tshwarwa kereke gope e bile ga a ke a thusa ope, fa e 
se fela, Ponko, Steve le morwadie Bontle. Boletlanyi ba gagwe bo tsaya 
letlhakore, bo sekametse thata ka fa go Ponko gonne a kile a ratana le Bontle o 
ne a sametse a solofela gore gongwe Ponko a ka mo nyalela. 
 
Diterama tsa thelevišene tsa manonapelo tsa ga  Mothibi di tlhasela barutegi 
thata. O ba dira maferefere, metlapa le dimatla. Ba ba sa rutegang gotlhelele 
kgotsa ba ba boneng thuto go le gonnye, o ba dira gore e nne dinatla le gore ba 
atlege mo botshelong. Baanelwa ba ga Mothibi ke ba metlae le manonapelo, 
fela ba ruta thuto e kgolo mo botshelong. Ke boammaaruri,fa motho a rutegile 
mme a sa batle go dira ka thata a ka se atlege mo botshelong.  
 
Kgaolo e, ke kgaolo e e tlhagisitseng mekgwa le boitsholo jwa baanelwa ba 
tlaopo le manonapelo. Baanelwa ba a farologana ka dimelo. Botho ba 
moanelwa bo dira gore maikutlo a baanelwa ba bangwe a amege. Ditiragalo di 
kgweediwa ke mabaka a a di tlholang. Di dira gore go nne le kgotlhang. Mo 
diterameng tsa thelevišene go baanelwa ba ba sa siamang le ba ba siameng. 
Babogedi ba tshega ka dimelo tse di farologaneng tsa baanelwa. Ba ka ithuta 
sengwe mo matlhakoreng otlhe a a tlaa bong a umakilwe mo diterameng tsa 
manonapelo tsa thelevišene. 
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KGAOLO 5: 
TLAOPO LE MANONAPELO MO  MMUISANONG 
 
5.1 MATSENO 
Kgaolo e, e tlhalosa puo le mmuisano o o dirisiwang mo diterameng tsa 
thelevišene tsa tlaopo le manonapelo. Go sekasekiwa mofuta wa puo le 
mmuisano tse di dirisitsweng mo diterameng tsa thelevišene tsa ga Mothibi, tse 
di tlhaotsweng. Maikaelelo  a kgaolo e, ke go sekaseka mokgwa o mokwadi a 
diriditseng puo ka teng mo diterameng tsa gagwe, tsa thelevišene go fitlhelela 
tlaopo le manonapelo. Mmuisano wa diterama tsa thelevišene o itlhaotse go 
fitlhelela tlaopo le manonapelo. Mmuisano wa diterama tsa ga Mothibi o 
sekasekwa, o ntse o bapisiwa le tiori ya mmuisano wa basekaseki ba bangwe. 
Ga go na terama ya thelevišene e e ka fitlhelelwang kwa ntle ga mmuisano. 
Mmuisano o botlhokwa thata, le fa go ka dirisiwa baneelwa ba diphologolo, 
diphologolo tseo, di tshwanetse go tlhaeletsana ka mmuisano. du Toit, 
(1989:34) o kaya gore mmuisano ke tlhaeletsano e e dirisiwang ke mokwadi go 
romela bareetsi le babogedi dikakanyo tsa gagwe. O kaya gore kwa ntle ga 
mantswe a baanelwa ga go na terama. O tshwaela jaana: 
Dialoog is die skakel  tussen die dramaturg en sy gehoor en di 
draer van die gedagte of tema waaaromheen die drama  opgebou.  
 
Mmuisano ga se motlotlo wa gale, e tshwanetse go nna mmuisano o o lebisang 
kwa go sa dumelaneng ga baanelwa, kgotsa e tshwanetse  ya nna mmuisa  o e  
leng gore babogedi ba itse dikakanyo le maikaelelo a moanelwa yo mongwe fa 
moanelwa yo go buisanwang le ena, ena a sa itse sepe ka maikaelelo a 
moanelwakaena. Le fa du Toit a re: "Woord word verbind met daad." 
Mo terameng ya tlaopo le manonapelong, mafoko a baanelwa a ka nna a se 
tsamaisane le ditiro tsa baanelwa go fitlhelela tlaopo. Puo le ditiro tsa moanelwa 
di ka nna tsa se kgwedise mo manonapelong. Mmuisano o agiwa ka mantswe a 
baanelwa. Mmuisano o tlhagisetsa babogedi le bareetsi dikakanyo tse  
mokwadi a batlang go di naya babogedi. ke tlhaeletsano magareng ga mokwadi 
le babogedi. Babogedi ba a laiwa e bile ba newa dithuto tsa botlhokwa ka 
melomo ya badiragatsi. Mmuisano ga se motlotlo fela magareng ga baanelwa, 
ke sengwe se se fetang motlotlo. Go tshwanetse ga  nna le kgotlhang mo 
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motlotlong, go tshwanetse ga nna le sengwe  se se tlaa  tsholetsang maikutlo a 
babogedi.  
 
Puo e senola dikakanyo, ke sediriswa se segolo mo tlhaeletsanong ya diterama 
tsa kgaso. Puo e senola botsweretshi le  malepa a mokwadi. Go ithuta puo ka 
ditsela tse di farologaneng, go akaretsa diterama tsa thelevišene, go oketsa 
botlhale le kitso, go oketsa molebo le thanolo, go senola maikutlo, le se motho a 
leng sona. Lefatshe leno le ka tokafadiwa ka go dirisa puo e e reediwang mo 
diterameng tsa thelevišene tsa tlaopo le manonapelo. Fowler (1987:15) o 
inyalanya le ditshwaelo tse di tlhagisitsweng fa godimo fa a re: "The world of 
ideas and of logical relationship is not independent of language." 
 
Kwa ntle ga puo go ka se nne le go tlhaloganyana le tswelelopele. Batho ba ka 
se dire mmogo fa go sena kutlwano ya puo. Malapa a ka agiwa ka tiriso ya puo 
ya tlaopo, ditheo di ka fitlhelela dipholo tse di kgatlhisang tsa botshelo ka tiriso 
ya puo. Puo ke sediriswa se segolo sa tlhaeletsano se se batlang go dirisiwa ka 
kelotlhoko. Rodman (1981:1) A re go reetsa seyalemowa le go bogela 
thelevišene go totisa puo. Jaaka Rodman a setse a kaile gore radio le 
thelevišene di totisa puo, Mothibi o kwadile diterama tsa  radio le thelevišene 
tsa tlaopo le manonapelo go natlafatsa puo ya Setswana.  Mo diterama tsa 
gagwe tsa thelevišene tse pedi, tse go sekasekilweng tlaopo le manonapelo mo 
go tsona mo kgaolong ya boraro le tshekatsheko ya dimelo tsa baanelwa mo 
kgaolong ya bone, o kgonne go fitlhelela tsotlhe tse,ka go dirisa puo. Birch 
(1991:35) a re:  
Making things sensible is a major means by which people interact. 
 
Mothibi fa a kwala, o ne a sa kwalele fela ba ba buang Setswana jaaka beng-
puo; o ne a kwalela le ba ba buang Setswana jaaka puo ya tlaleletso, jaaka 
Mmusi (2005) a dirile. Go kwala le go tlhagisa diterama tsa Setswana mo 
thelevišeneng ke go dibela le go anamisa puo ya Setswana ka tsela ya 
thekenoloji. Thekenologi e dira gore tlhaeletsano e nne bonako le botlhofo. Kwa 
ntle ga thekenoloji botshelo bo nna bokete. Puo ya Setswana, e ka dirisetswa 
go tlhaeletsana le batho ba lefatshe lotlhe, go akarediwa le mo kgwebong tota, 
Osborn (2010:5) o gatelela tsotlhe tse fa a re: 
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the information revelation world wide becomes increasingly 
multiligual and as the presence of the new  information and 
communication technology in Africa extends to larger areas 
beyond the capital citiies, There is a growing need to 
accommodate the use of diverse African languages and greater 
pontential, to tap linguistic wealth of the continent for development 
and education. 
 
Osborn o raya gore dipuo tsa Sekgowa ga di kgone go fitlhelela ditlhokego tsa 
batho ba Afrika.  Setswana ke nngwe ya dipuo di le somelebongwe tsa 
semmuso mo Afrika Borwa. Beng ba puo ya Setswana ba tshwanetse go e 
tsholetsa ka go dira gore e tlhaloganngwe ke ditšhaba tsotlhe, mme gona e sa 
latlhegelwe ke boleng jwa yona. Go tshwanetse ga dirwa gore Setswana e nne 
nngwe ya dipuo tsa boditšhabatšhaba tsa kontinente ya Afrika.Diterama tsa 
tlaopo le manonapelo di ka ngokela ba ba sa itseng Setswana gore ba se ithute 
ba ntse ba tshegisiwa ke tlaopo le manonapelo.  
 
5.2 MMUISANO WA DITERAMA TSE DI TLHAOTSWENG 
Baanelwa ba terama ya manonapelo ba ka tlhaeletsana ka ditiro, puo, 
difatlhego, puo ya mmele kgotsa ya mabogo. Le fa terama ya thelevišene e 
kgona go direga ka mekgwa e e umakilweng, mokgwa o o fetang mekgwa 
yotlhe ya tlhaeletsano mo terameng o bidiwa mmuisano. 
 
Lee le Misiorowski (1978:88) ba re "dialogue is an expository conversation 
between two or more people perfomers." Ba kaya gore mmuisano ke ona o 
tlwaelegileng mo lefatsheng la setho. Mmuoesi (Puo ya motho a le mongwe) e 
teng, fela ga e dirisiwe thata, e bile ga e a tlwaelega. Mokwadi wa terama o 
tsholela babogedi dikakanyo tsa gagwe ka mokgwa wa mmuisano. Willis le 
D’arienzo (1997:278) ba tlhalosa gore mokwadi a ka kwala terama ya maemo a 
a kwa godimo ya dikgotlhang tse di amang maikutlo, fela ba re, seo ke matsapa 
a lefela fa mmuisano o sa romele dintlha tseo kwa babogeding. Ba tshwaela 
jaana: 
The play wright may have created vivid, individual characters 
whose conflicts are woven into an emotional, meaningfull story, but 
if the dialogue fails to transmit these qualities, the previous creative 
effort is completely nullified. 
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Mayeux (1985:297) o tlhalosa gore mmuisano ke ona o lereng mafoko a 
baanwela mo terameng kgotsa mo manonapelong. A re mmuisano o 
tshwanetse wa tsamaisana le ditshwantsho le ditiro tsa baanelwa, (le fa tota mo 
manonapelong go ka nna ga nna le go sa tsamaisaneng ga dilo tse di 
umakilweng). O ngongorega ka gore bakwadi ga ba tlhole ba tseela mmuisano 
matsapa ka gonne batho ba rata go bogela ditshwantsho thata go na le go 
reetsa. 
 
Mmuisano o senola maikutlo, dikgatlhego le matshwenyego a moanelwa. 
Mmuisano o tlhagisa go sa tshwaneng ga baanelwa ka ditiro le ka dikakanyo. O 
re tlhagisetsa tshedimosetso yotlhe e e dirang gore mmogedi a tlhaloganye 
ditiragalo, a bo a kgatlhegele go lebelela pele. O nyalanya mafoko a moanelwa 
le ditiragalo tsa terama. Ka mafoko a mangwe go ka twe, mo mmuisanong tiro e 
latela lentswe. 
 
Mayeux, Willis le D’arienzo (1997:297) ba tlhalosa malepa a mmuisano o o 
siameng o o tsamaisanang le wa diterama tsa ga Mothibi.  Mothibi ga a salele 
kwa morago. Mmuisano wa gagwe o wela mo ditogamaanong tseno mo 
mabakeng a le mantsi. Mayeux a re mmuisano wa terama e nne wa gale o o 
dirisiwang mo botshelong. Mo go Ke morwa Monatong, Monatong o itira yo o 
kgotseng kwa ga Botaleng, a re o ja fela ka gonne ga a batle dijo di latlhiwa. Mo 
go Le tla mpona Radipadi, Bontle, Ralemao le Biki ba kgalema Ponko gore a 
se nyale Leah ka gonne ba re ga se motho wa maitsholo a a siameng, Ralemao 
le Joyce ba kgalema Ponko gore a se tlhole a nwa bojalwa, gape a ikatise 
mmele wa gagwe o nne o itekanetse. Mmuisano wa baanelwa ba, e ka nna go 
buisa ga gale le gale ga batho.  
 
Mmuisano wa  ga  Mothibi o tletse go kgwiwa ga mowa, go okaoka, 
dikgoreletsi, le dipolelo tse di sa felelang go supa mmuisano wa malatsi otlhe 
wa batho ba tshelang mo lefatsheng leno. Ponko o rata go raya baanelwa ba 
bangwe a re ba se mo tsene mo ganong o sa le mo polatefomomg. Seno se 
supa gore puo ya gagwe e a kgorelediwa. Monatong o rata go nna a re; " mang! 
Wena," mme a tlhaloganyesega.  
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Mmuisano wa diterama tsa ga  Mothibi o nyalana le maemo le ditiragalo. 
Maemo a a farologana; maemo a mangwe a batla mmuisano go gaisa a 
mangwe. Monatong fa a letse le mosadi wa gagwe mo tiragalong ya, ntlha 
mosadi wa gagwe o ngongorega  ka gore a didimale, o mo tlhobaetsa boroko 
ka go bo ena a phakela. Mo go Le tla mpona Ponko fa a ipuelela mo go Joyce, 
ba le kwa dijong tsa maitseboa, Ponko ga a bue thata, ba ja 
mmamodikwadikwane, Ponko o a opela.  
 
Mmuisano wa diterama ga Mothibi o agelela mo go se a setseng a se 
tlhagisitseng ka moanelwa. Sekao, jaaka semelo, bokgoni ba gagwe kgotsa 
makoa a gagwe. Fa a batla gore moanelwa a fetole semelo mo mmuisanong le 
gona o dira jalo a tlhagisa lebaka. Puo ya Monatong e bontsha go se nang 
maikarabelo ga gagwe go tloga kwa tshimologong ya terama go fitlha kwa 
bofelong. Mo phetogong ya semelo ka mmuisano re bona Joyce a tlhanogela 
Ponko go ya ka mmuisano, gonne a ne a tshameka ka madi. Joyce mo Ke 
Morwa Monatong o fetoga ka mmuisano o simolola go bua a omana. O a 
omanela gore Letlantheng o mo tlogedisitse basari ya go ya go ithuta kwa 
moseja.  
 
Mmuisano wa baanelwa o na le go itshenola go ya ka maemo a thuto, lefelo le 
motlha go ya kwa Mayeux (1985:298) Mareo a boithutedi mo go Le tla mpona 
a senolwa ke moanelwamogolo Ponko. O tlhagisa mareo a (le fa a se mantsi) 
Alcohol,dinnerese, sepešele sa pelo, khasekete, sepateniki,sigara wisiki le 
botlolosetoro.  
 
Monatong o na le go bua ka dibuka tsa Filosofi go supa boithutedi ba gagwe ba 
B.A. Mo diterameng tse pedi tsa ga  Mothibi go buiwa ka dikgetse, go supa gore 
go na le boramolao, Ranko le Ditlhase. Setswana se se buiwang mo 
diterameng tsa ga  Mothibi  e ne e le sa mafelo a a bapileng le Tshwane ya 
Mamelodi. 
 
Mothibi o dirisa botlhale le ditogamaano mo go senoleng motlha wa diterama 
tsa gagwe tsa thelevišene . O kwadile diterama tsa gagwe bogologolo fela 
motlha wa gagwe ke wa maemo a a kwa godimo, o o nnang wa sešweng mo 
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dipakeng  tse dintsi. Mo go Ke morwa Monatong, o bua ka; dikete di le 
lesome, bogadi ba tlhwatlhwa e e kwa godimo, dithuto tsa dionase le 
dimasetase. Motlha o itshenola sentle fela mo go diriseng diranta di le lesome 
tsa dipampiri, tse e neng le tsona madi a kwa godimo a pampari ka nako eo. 
 
5.3 PUO E E DIRISITSWENG MO GO LE TLA MPONA 
Mo tshimologong ya tiragalo ya ntlha motlhagisi o anela ka botshelo jwa ga 
Ponko. O tlhagisa fa Ponko a nwa nnotagi. Go raya gore Ponko o nwa bojalwa 
thata, e bile o ne a fetoga letlhapelwa. Puo ya motlhagisi e dira bareetsi ba 
ipotse gore goreng Ponko a ne a ineeletse bojalwa. Re utlwa ka ngaka 
Mojolwane gore mosadi wa ga Ponko o ne a swa mo kotsing ya mmotoroka, e 
leng sona sejanaga. Steve o kopa Radipadi ka pelo yotlhe gore a saene 
dipampiri tsa inšorense. O bua ka go ngala bogobe puo ya tlaopo. Go ngala 
bogobe ke go swa kgotsa go tlhokafala.  Steve o bega fa sengwe le sengwe se 
ka diragalela Ponko, a lebetse gore tlhotsa-pele ga se swa- pele. Steve o batla 
gore moruti Radipadi a saenele khasekete,  lekase ka maemo a a kwa godimo. 
Bontle o gakolola rraagwe gore a tlhokomele batho ba mofuta oo. O raya gore 
Steve ke senokwane o ipatlela madi a ga rraagwe fela. Steve o a ngala, o a 
tsamaya mme a re: 
 Ke emetse lesidi fela ruri, 
  Ponko ke motho yo o thata tlhe!  
 
O raya gore Ponko ga a swe  le fa a ne a lwala thata jalo. Leah o batla abuti 
Ponko, e leng ngwana wa ga rangwaneagwe. O ne a tshwanetse go  dirisa 
lereo nkgonne e seng abuti. Leah o baakanya dilo, o raya gore Ralemao a tle a 
dumele fa a re ke kgaitsadie. Leah o gotlholela Ralemao go raya gore a re o 
tshwere ke sehuba le  fa a dirisa lereo la Sesotho, mokgotlhwane.  
 
Fa Ralemao a isa Leah ga Moruti Radipadi, Leah o fitlha a tlamparela moruti 
Radipadi mo thamong. Go ya ka puo ya matshwao Leah o  ne a ikopela lorato 
mo go moruti Radipadi. Leah o ba botsa gore o na le dibukana tse kae tsa 
banka le gore bara e dira jang.  A re a fiwe dinotlolo tsa yona. Dipuo le dipotso 
tsa ga Leah di senola gore ke legwaragwara, o rata madi. Legwaragwara ke 
motsietsi kgotsa senokwane. 
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Leah o ba tlogetse foo, a ikubula a re ga go yo o ka mo thibelang go ya go 
tlhola Ponko kwa bookelong. Ga gona yo ka mo kganelang kgotsa a mo itsa go 
bona Ponko kwa bookelong. Ga go na yo o ka mo ganelang mo maikaelong a 
gagwe a go batla go itseela madi le dithoto tsa ga Ponko. Bogatlhamelamasisi 
ba ga Leah bo ne bo hupetsa ditsego. Bontle o kgala Leah ka gore: "O tala 
ngwanyana ke wena." (Tiragalo:1) 
 
Ka mmuisano wa ga Leah le Bontle, dipuo tsa thumolano di a tlhagelela mo 
mmuisanong wa diterama tsa thelevišene tsa ga Mothibi. Mosekaseki Gill 
(2005:97)  o tshwaela jaana mabapi le dithumolano tse, mo mmuisanong wa 
baanelwa: 
As well as words of questions, there are also a host of insults hurled 
around... 
Leah ga tshabe go bua le go dira dilo tse di gakgamatsang fa thoko ga moruti 
Radipadi. Tshwaelo ya ga Bontle e kaya gore Leah ga a tlhabologa, o dira 
bophologolo.O kaya gore Leah ga a butswa kgotsa ga a fatlhoga sentle mo 
tlhaloganyong. Steve o  kopa Leah gore a saene pampiri ya inšorense ya ga 
Ponko, mogwang o ise o ye borwa Se, se raya gore Leah o tshwanetse go dira 
motseketlo Ponko a ise a tlhokafale. Leah o fitlha a bolelela Ponko gore a 
mmoele. Khumo ya gagwe e tla nyelela jaaka mouwane fa go sena motho wa 
sesadi jaaka ena. Leah o tlhalosa jaaka dithoto le letlotlo la ga Ponko di tlaa 
timela le go senyega ka ntlha ya go tlhoka mosadi yo o tlaa mo thusang go di 
tlhokomela. Leah o dirisa sekapuo sa tshwantshanyo o tshwantshanya khumo 
ya ga Ponko e e tlaa nyelelang  ka bonako fela jalo fa a sena mosadi. Go ya ka 
Leah, Ponko ke motho yo o botlhale. Ponko o tlhalosetsa Leah ka Setswana se 
se phepa gore bara e dira dikete tse tharo (R3000) ka letsatsi, ga a bue ka 
ditaosente. Ralemao o kopa Radipadi gore o mo siele bojalwa. Radipadi o a mo 
omanya a re itshelele. A re “Itshelle,” mme seno se supa phetogomodumo ya 
tshwaetsano. Joyce le ena fa a kgalema,Ponko, a re a tlogele go goga “mollo” 
boemong ba “molelo.” Radipadi o kaya fa a itse bokgaitsadie Ponko botlhe, 
mme o gakgamadiwa ke yo o senang maitseo yo go tweng Leah. Ralemao a re 
ba tsee gore Leah ke learogi. Learogi ke motho kgotsa selo se se sa tshwaneng 
le dilo tse dingwe gotlhelele. Bogologolo go ne go a go tshamekwa 
maarogi;sekao botlhale, khumo,lorato moratiwa. Learogi mo mafokong a mane 
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a ke moratiwa gonne ena o ka bonwa ga se leinakgopolo. Bontle o tsena kwa 
bookelong Leah a forogotlha Ponko marama. Bontle a re:  "Ke a bona gore 
Ponko ke kgaitsadio tota." 
 
Bontle o raya gore o iponetse ka matlho gore Leah ga se monnawe Ponko 
gonne o mo tshwara marama. O dirisa sekapuo sa kobiso. O bontsha Leah  
gore ke motho yo o maaka, yo o senang boammaaruri le fa  e le ka gope. 
Ponko o opela pina e;  "Dikuku di monate lenyalo le boima." x3  (Tiragalo:1) 
Maikaelelo a Ponko ka pina e, a senola maikaelelo a gagwe a go batla go nyala 
gape. Pina e, e tlhagisa maikutlo a boitumelo a a mo go ena. Ka go opela pina 
eno Ponko o bolela Bontle gore o batla go nyala Leah,a mo ntshetsa bogadi a 
mo dira mosadi wa gagwe. A re Leah ke seponono o dikoti marameng . O kaya 
fa Leah a le montle thata a gaisa  basetsana ba bantle, ka e bile a na le 
ditshegisabaeng. Bontle ba ga Leah bo a fetelediwa, go fitlhelela tshegiso ya 
tlaopo le manonapelo jaaka go tlhalosiwa mo nopolong e e fa tlase. 
This play abounds with words of love. Some of them are overblown 
and exaggerated for comic effect... (Gill 2005:1997) 
 
Steve o bolelela moruti Radipadi gore o utlwetse gore Seyanokeng le Lasi ba 
tlhokafetse. Rapadi o mmotsa gore o utlwile ka mang. Steve o tlhalosa fa dilo 
tsa matlhotlhapelo di sa lale. O raya gore dilo tsa kutlobotlhoko kgotsa loso ga 
di lobiwe, baswi ba tshwanetse go latolwa. Steve a re Ponko o ka ba lesa nako 
nngwe le nngwe. Radipadi o a mo ganetsa, a re Ponko o ka se swe, o 
kokotlegela sentle. Go kokotlegela, ke go fola ka iketlo go tswa mo bolwetseng 
jo bogolo.  
 
Ponko o kopa ngaka Ralemao gore a mmatlele nnitswana. Nnitswana ke ngotlo 
go tswa go leina nnipi.  Ralemao o mo raya a re ga go Satane go gaisa Satane 
yo o nnang mo lebotlolong. O tlaa tsena mo lebitleng, Ralemao o raya gore 
bojalwa bo monate, bo a raela, mme bo feletsa bo bolaile motho. Ralemao a re 
Ponko e nne monna, a ititiye sehuba. O kaya gore Ponko a ikaelela ka pelo 
yotlhe gore o batla go tlogela bojalwa. Leah o adima madi mo go Ralemao kwa 
ga Ponko. Ralemao o a mo tenegela, a re:  
Ponko ke kgaitsadio  
Mme kwa sepetlele ke dali ntshware ka ditsebe. 
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Ralemao o tenegela maaka a ga Leah, a go ba fora a re Ponko ke mogoloe. 
Ralemao o kaya fa Leah a rata Ponko thata e le moratiwa wa gagwe. O dirisa 
sekapuo sa pheteletso. Ralemao o kaya fa Leah a kgabile thata o ka re o ya 
fantising. Biki o tsena kwa ga Ponko mme le ena o kaya fa Leah a ikgabisitse o 
ka re setlhare sa Keresemose. Puo ya ga Ralemao le ya ga Biki di a tshwana,  
fela ba dirisa mafoko a a farologaneng. Leah o galefisiwa ke tshwaelo ya ga 
Biki.  Biki o ikopa maitshwarelo a re loleme lwa gagwe le reletse. A re Biki a 
beye dithoto gonne o tlaa ba emisetsa lefatshe ka dinao. Se, ke moila wa 
Setswana o o kayang gore motho ga a tshwanela go ema ka dinao go sa 
tlhokege. Go relelelwa ke loleme go kaya go bua puo nngwe ka phoso. 
 
Bontle le Radipadi ba ya go lekola Ponko kwa bookelong. Go lekola ke go tlhola 
molwetse. Ponko a re ba se ke ba mo dira ngwana. Ga ba batle go  mmolelela 
ka loso lwa ga Seyanokeng le Lasi gonne ngaka Ralemao o ne a ba laetse jalo. 
Ponko o raya gore ba mo dira motho yo o tlhokang kitso, yo o ka tsiediwang a 
ntse a lebile. A re Radipadi a thuntshe, a raya gore a bue gore molato ke eng. 
Ponko a re o ne a solofetse batho, boMojolwane. O kaya fa Mojolwane e ne e le 
matwetwe wa dilo tsotlhe. Mojolwane e ne e le motho wa maemo a a kwa 
godimo, fa Lasi ena, e le motho wa maemo a a kwa tlase e bile a sa batle gore 
a nyale morwadie ka ntlha ya se.  A re Lasi o mo jela le matlapi, o raya gore 
Lasi o mo tlwaela maswe, kgotsa o a mo nyatsa. Matwetwe ke ngaka e e sa 
palelweng ke sepe. A re lefatshe le ya bokhutlong gonne fela Lasi a tshabile le 
Seyanokeng, mo go ena ke dikgakgamatso tse di kgolo. 
 
Ponko a re Lasi e ka bo e le motho o ne a tlaa mo fitlha ka purapura e ntsho le 
koloro e tshweu. Ponko o nyatsa Lasi, o mmona e le esengmang. O bona a sa 
tshwanelwa ke phitlho ya kereke, e e nang le moruti. O dirisitse dikutu  -ntsho le 
-tshweu jaaka malatodi. Joyce o tshwanetse go tlaa kwa ga gagwe gonne 
morago ga dibeke tse tharo o tlaa bo a dira “Tswang-tswang-tswang!” (moletlo 
wa lenyalo)  le Leah o raya gore o tlaa bo a nyala Leah batho ba opela dipina 
tsa lenyalo. Ponko fa a goroga kwa ga Radipadi a tswa bookelong, a re ba bue 
puo phaa gore Seyanokeng o kae. O kaya gore ba mmolelele boammaaruri ba 
se lobe kgotsa ba sa fitlhe sepe gore ngwana wa gagwe o kae. A re o ne a 
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tshwerwe ke dinnerese le alcohol kwa bookelong. O  kaya gore o ne a 
tshwerwe ke ditshika tsa tlhogo, dinefose, le bolwetse jwa go nwa thata.  
 
Radipadi a re Ponko o boa a nonne go tswa teronkong. O raya gore Ponko ga a 
bopama le fa  a ne a lwala e bile a le  kwa bookelong. Steve o batla go utlwa 
gore ba bokgakala bo kae ka go rekela Ponko  khasekete gonne o ne a setse a 
mo tlhobogile.  Ponko o ne a mo galefela thata a re ena a ka se fitlhiwe ka 
basekete gonne o na le ntlo e tona. Dikutu tsa maina di a tshwana –kha  
(sekete) le –ba (sekete). Ga go itsiwe gore Ponko o ne a sa utlwa sentle kgotsa 
o ne a dira metlae.  
 
Ponko a re o ya go tshwarisa Steve gonne a re o ya go mo fitlha ka basekete. 
Ponko o ya go bolela Steve gore o na le diagente tse tlhano. a re rraagwe 
Steve o ne a itse batho. a raya gore o ne a mo tshwarisetsa disente di le 
somamabedi. Puo ya ga Ponko e tletse tshegiso le pheteletso.Tiriso ya puo e 
lere kgotlhang magareng ga Ponko le Steve: Ke ka ntlha eo Birch (1991:23) a 
tlhalosang puo e e dirisiwang mo terameng ya thelevišene jaana.  
It is a language designed to effect change. It is a language which is 
about conflict because is about conflict. 
 
Moruti Radipadi le ngaka Ralemao ba gakolola Ponko gore Leah ke 
legwaragwara, o ipatlela khumo ya gagwe fela, legwaragwara ke moaki, ke 
motho yo o sa ikanyegeng.  Ba mo gakolola gore a se mo nyale,a mo tlogele. 
Ponko o botsa Radipadi gore ena o batletswe ke mang mosadi.  O raya gore ba 
mo lese a itlhophele molekane gonne Pelo e ja serati, se batlelwa ga e se je. 
Radipadi o mo fetola ka gore ga a mo roga o mo tsotse ditswalo.  Go dirisitswe 
sekapuo sa pheteletso go raya gore o mo tlhapaditse kgotsa o mo rogile thata. 
Puo ya ga Ponko ga e supe tlotlo le bodumedi. Ralemao o tlotlela Biki gore 
malomaagwe Ponko o ne a nwa thata, a re: "E ne e se go nwa e ne e le go 
ipolaya." (Tiragalo:1) 
 
O raya gore Ponko o ne a nwa go feta selakano, a feteletse . Polelo e, e ne e le 
matseno a go mo kopa lerato. Ralemao a re Biki o mo gopotsa Sewagodimo.  
Sewagodimo ke mosetsana yo o neng a le montle thata mo dinaaneng.  O 
mmotsa gore a ga ise a bone kgosi ya ditoro tsa gagwe. Ralemao o kaya gore 
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Biki o montle o a mo rata, o batla gore ena Ralemao, e nne mokapelo wa ga 
Biki. Bontle o bolelela Leah puo phaa gore Ponko ga a tlhole a humile, a ka se 
kgone le go mo pega terena.  Bontle o raya gore o humanegile ga a na le madi 
a go mo pega setimela le fa a bona se le tlhwatlhwatlase. Ponko o bolelela 
Leah gore motho ga itsiwe e se naga. A re o epetse madi  golo gongwe. Ponko 
a re o tlaa tlhapisa Leah letlalo le e keteng la tlou gore le nne borethe. Ponko o 
tennwe ke Bontle a re lefatshe o ka re le ka fatoga a tsena. O kaya gape gore 
go mokoko. Ponko a re ba tlaa swaba a re ba tlaa mmona. O raya gore ba tlaa 
mmona a tswelapele mo botshelong, a ba gaisa. Ka lereo mokoko, Ponko o 
kaya gore go siame kgotsa ba siame, ba tlaa itsholela go ithaya ba re ke 
modidi.  
 
Bontle o itsise Ditlhase Ponko. Ponko o ipolela e le motho yo o tlotlegang le mo 
ditšhabeng  tse dingwe tota. Ponko o batla gore Ditlhase a se mo nyatse a mo 
tlotle, a mo tshabe. Ponko o rata gore o bua a feta, ga a ise maemo kwa tlase. 
O kaya gore ga a tlhomama thata mo go se a se buang .  A re Ditlhase a fete 
gantsi ntsi fela a tle a bone gore a o bona se batho ba se bonang. Ponko o bua 
ka khumonyana ya gagwe fa a bua ka go bona se ba se bonang. Ponko o botsa 
Bontle gore a Ditlhase ke sepešele gonne Ralemao ke ngaka ya  sepešele, 
ngaka e e kgethegileng. Bontle o mo araba ka gore nyaa mo molaong ga go na 
dilo tseo, fela, Ditlhase o itse molao go tswa tshimologong go isa bofelong, se 
rayang gore o itse molao thata. 
 
Ponko o tlhatlhela kgetse ya go senngwa leina ke Steve ya gore o tlaa mmoloka 
ka basekete.O bua Setswana, tota, ga a bue ka go isa Steve diloyareng. Ponko 
a re ena le Ralemao ba ntshana seinong go raya gore ba a utlwana. Ponko a re 
Biki a se inontshe ka leina la gagwe. Ponko o botsa Ralemao gore goreng ene 
le Biki ba bitsana bolerato. Biki o mmolelela boammaaruri ba gore ba a ratana. 
Fa a bua ka go inontsha kana leina,Ponko,o raya gore o a mo seba kgotsa o 
mmua maswe. Fa Ponko a ile go tlhatlhela kgetse ya ga Seyanokeng, Ditlhase 
a re a se mmitse motlotlegi a mmitse Ditlhase. Tota e ne e le motlotlegi wa 
tshotlo fela gonne Ponko o ne a sa tlotle ope.  Ponko o tshotse madi a mantsi fa 
pele ga Ditlhase. Bontle o bolelela  Ditlhase gore Ponko  a ka se neye ope 
madi, letsatsi le ka tlhaba kwa Bophirima la wela kwa Botlhaba. O raya gore e 
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ka nna dikgakgamatso fa Ponko a ka fa mongwe madi. Ponko o batla go 
tshwarisa Lasi gonne ke kadija, mme o tshabile ka Seyanokeng. Kadija ke 
motho yo o nang le mmele, yo o godilemg thata. A re Steve o pelomaswe 
mmogo le Lasi. O ba bona ba le bosula, ena a siame.  
 
Ponko o tlaleela Bontle gore Lasi o ngweegile le Seyanokeng. Bontle o kaya se 
Ponko a se buang e le pina ya tshwene. Bontle o raya gore Ponko o ba 
boleletse gantsi ka go ngweega ga Lasi le Seyanokeng. Ponko a re Bontle o 
kokoanya dintlha ka ena. O kaya gore Bontle o bona se a se buang se sena 
tlhaloganyo, e bile gape o itira botoka ka ena. Ponko a re a ka se kgone go 
bitsa Lasi:   
"Tsala,ngwana, molekane." 
Ponko ga a batle Lasi a bidikanya leina la ngwana wa gagwe mo seretseng.  Ka 
mantswe a mangwe o raya gore ga a batle leina la gagwe le la morwadie le 
senyega ka ntlha ya ga Lasi wa maemo a kwa tlase. Birch (1991:19) a re: 
“Language matters ONLY when it is part of a social, and therefore meaningful 
interaction.” 
 
Ponko, Radipadi, Ralemao le Ditlhase ba tshwere kopano; Ponko o ba bitsa 
bommanape.  O ba bitsa jalo ka e le barutegi ba na le maemo. Boraro jo bo mo 
gakolola gore a ka ikaga sešwa  ya nna motho gape mo botshelong morago ga 
go nwa thata. Ba tlhagisa gore go tlhomiwe mokgatlho  wa Thuso-Thusang. 
Maikaelelo a mokgatlho o, ke go thusa ba ba dikobo di magetleng jaaka leina la 
ona le kaya. Leina la mokgatlho o, ga le lebalesege gonne le na le medumopuo 
ya  th le s. Radipadi o bolelela Ponko molaetsa o o tswang kwa go Steve wa 
gore fa a mo gopotse madi a gagwe a bela jaaka motogo. Madi a Steve a batla 
ntwa, a tshwantshanngwa le motogo o o belang, o o fisang botlhoko, seno ke 
pheteletso.  
 
Ponko o ya go itlhatlhoba gore a o siame. Ngaka  e mo gakolola gore a ikatise. 
A re a ka se siane ka marukhunyana o ka re lesilo, ga a tsenwe. Ngaka e 
mmolelela gore a itlhophele, fa gare ga botshelo le loso. Ponko fa a bua ka 
marukhunyana o kaya lenyatso, ka lesilo, O bua ka sematla.  A re ngaka 
Ralemao ke moruti gonne o bua thata. O bolelela mooki Joyce gore o a fepa. O 
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a tlaopa, se, ke tlhagiso ya gore ngaka Ralemao o nonne gonne a ja sentle kwa 
ga gagwe. Bontle  a re Biki a tlhokomele bara  ya ga Ponko, o tlaa bona 
moputso e leng tuelo. Steve o ba bolelela gore ena ga se sekgoropa se go 
tweng Ponko, ga a buduse sebete ka wisiki. A re Ponko a bolelelwe gore madi 
a gagwe a sa ntse a bela. Fa a tlaa kopanag nae teng, batla apara kobo e le 
nngwe. Puo ya ga Steve e ka tlhatlhobiwa ka gore, sekgoropa ke selo sa 
bogologolo se se tlhokang mosola. Go apara kobo e le nngwe ke go lwa le 
motho. Go budusa sebete ke go koafatsa mmele bogolo serwe sa sebete ka go 
nwa bojalwa.  
 
Ponko o na le Radipadi,  kaya fa ena Ponko  a na le materiki wa ditšhelete le 
wa botshelo. Ka matereki o raya gore o na le kitso le botlhale  ba go mo direla 
madi, le go itshidisa mo botshelong. Ponko o a idibala fa a bona Steve. Steve a 
re ga a ise a mo kgome niks, Ke gore ga ise a mo tshware ka gope. Steve a re, 
Radipadi a mmolelele gore o batla rraagwe a tshela, o batla karabo mo 
malatsing a le mararo. Puo ya ga Steve ke puo ya motshosetsi.  
 
Joyce o botsa Ponko gore monna o fetiwa ke lenyalo a na le dingwaga di le 
kae. Ponko o gatelela lentswe a re: 
  Monna, Monna ke mofeti! 
  Mosadi ke ena lefetwa.(Tiragalo :3) 
Ponko o kaya gore monna ga a nke a fetiwa ke nako ya go nyala, o kgona go 
nna le ngwana a fetile dingwaga di le masomaasupa (70). Ka lefetwa go kaiwa 
mosadi yo o fetileng dingwaga di le somamararo (30) a ise a nyalwe, Ga twe ke 
lefetwa gonne o fetilwe ke nako ya lenyalo. Ka go tshwaela jaana Ponko o 
bolelela Joyce gore o a mo rata. 
 
Ditlhase o bolelela Bontle gore ga a batle go tshela ka letswalo ka a  tshwerwe 
ke kankere. O mmolelela gore isago ya gagwe e sa le ntle. Go tshela ka 
letswalo ke go aga o bolelela batho maaka mme ka fa teng o ikotlhaya. O bua 
ka isago, isago, ke bokamoso jo bontle.  Ponko a re o bone mosetsana yo o 
dikoti marameng, materiki wa gagwe o kwa godimo. Ponko o kaya fa Joyce a le 
montle e bile a le botlhale. O bona Bontle a lela, o mmotsa gore a kopi ya 
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selefera e thubegile. Se, ke lenatetshapuo la Seesimane, le le dirisiwang fa 
lekau le tlogetswe  ke lekgarebe kgotsa lekgarebe le tlogetswe ke lekau. Ponko 
a re Ditlhase a alelwe tapeiti e khibidu. O mmitsa loyara ya gagwe ya go tshega 
le go tlhonama, ya ponto le šeleng le disente ka kwa ntle.  
 
Ponko o raya gore Ditlhase ke ena fela mmueledi wa gagwe wa maemo a a 
kwa godimo, yo o botlhokwa. Tshwaelo ya ga gagwe ke kaelo ya gore sente e 
ne e sa ntse e na le boleng ka nako eo. Ponko fa a bona Bontle a lela a re a 
thube pelo, a nese pula. Ponko o dirisa pheteletso le tshotlo fa a re a nese pula 
o raya gore Bontle a lele thata. Ponko o bitsa Bontle Mokwena, go raya gore ke 
ena a binang kwena.  
 
Ponko o raya  Joyce a re ba ye go dira banyana ba, o raya gore ba ye go 
tshwaragana kwa ga motlhe, (magiseterata). Ponko a re Ralemao o mo tsentse 
logonyana o batla madi a gagwe. O raya gore Ralemao o mo gakaletse o batla 
madi a a mo a adimileng. Joyce o mo kopa gore a se tsholetse lentswe. Ponko 
ga a batle motho yo mongwe a bue, fa a bua. Ponko a re Joyce a tlogele gore 
nywenywe, a se mmotse gore o tswa kae bosigo. A re fa a tlola ka dijoke a tlole 
o tlaa mo atlerela. Go re nyweeenywee ke go tlhodia motho, go tlola ka dijoko 
ke go gana.  Joyce a re Ponko ke legatlapa, motho yo o boboi. Ponko a re ga 
ene, e a komakoma gonne ba dikaganyeditswe ke batho ba le somaamararo. 
Go bonala gore go maswe. Ponko a re dijo tsa Joyce ke seretse gonne ga di 
monate, ga di na nama, ga di tlhabose. Ponko a re dijo tsa ga Joyce ke seretse, 
ga di monate, ga di na nama, ga di tlhabose. 
 
Ponko o aketsa Radipadi a re Seyanokeng o nyetswe ke batho ba maemo, a 
raya bahumi. Ponko o feteletsa khumo ya gagwe fa a re batho ba batlang go 
itse khumo ya gagwe, ba bale dithoro tsa motlhaba, ba di tshele mo lekokong 
ba tlaa bona khumo ya gagwe.  A re o tlaa tlhapisa Bothitho letlalo, le tlaa 
tshwana le la tlou. Jaaka Shakespeare, Mothibi o natefisa diterama tsa gagwe 
ka go go bua ka dilo tsa tlhago jaaka motlhaba, ditlou le ditshoswane. 
Mmuisano wa baanelwa o na le go nna le morethetho.  
Shakespeare uses a different format for magical characters. It 
consists of shorter, more rhythmical lines and the content tends to 
refer to the natural world of plants and creatures. (Gill R 2005:97) 
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Joyce a re Ponko o talafaditse matlho, go raya gore o tshogile thata. O mmotsa 
gore a ke monna kgotsa ke nonyane Joyce o tshwantshanya Ponko le nonyane 
ka e le boboi e sena thata. Puo ya ga Joyce e tletse lenyatso le tshotlo.Ponko 
ena o a ikgalefisa mo puong ya gagwe go fitlha bogatlapa ba gagwe. Leah o 
fitlhela go rekisa Joyce kwa bareng a re o batla wikski, a re monna yo 
tshwanetseng go mo nyala o e bitsa jalo. O bitsa wisiki, wiksi go tena Joyce le 
go tshegisa babogedi. Leah a re Joyce a se lebelele monna ka matlho a matala 
a ka se tsamae ka ena. Polelo e, e raya gore Joyce a se tshoge a ka se mo 
tseele monna le fa gona a sa kaye se a se buang. 
 
Ralemao o tlotlela Bontle le Ditlhase gore o ne a beelane lenyalo le Biki, mme 
Biki e sale a ile kwa dipompong. O kaya gore o ne a mo solofeditse lenyalo. 
Ditlhase o bega gore o bone Biki kwa Dipompong a kgweetsa koloi e ntšhwa 
jaaka lesea la gompieno. O kaya fa a ne a na le Leah wa legwaragwara. Ka 
mokgwa o sejanaga se neng se le sešwa ka teng, Ditlhase o se tshwantshanya 
le lesea le e leng gona le tsholwang. Lereo le, legwaragwara le setse le 
tlhalositswe. Ralemao o bona gore a kgaogane le Biki ka tidimalo. Ralemao o 
bolelela Bontle gore ba a tshwana. O raya gore bobedi jwa bona ba fetilwe ke 
nako ya lenyalo. O batla go nyala Bontle a re;  "Bontle kana o montle." 
 
Ralemao kaya gore leina lebe seromo, leina le ile boreelelong, o montle jaaka 
leina la gagwe. Go boeleditswe dinoko –ontle ka botswerere. Radipadi o mo 
utlwa a bua jalo a ba a ikisa kwa ntle. Bontle o itumelela go lalediwa dijo tsa 
maitseboa ke Ralemao ka ntlha ya puo ya ga gagwe e ntle. Leah o kgerisa 
Ponko le Joyce ka go tlhola a tlile go tsaya madi kwa bareng. Ponko o batla go 
gana ka madi mme Leah o bua jaana: 
Ke se tlhole ke utlwa o re ke legodu.  
Fa o sa batle, ke tlaa tsamaya mme ga go kitla go siama. 
 
Puo ya ga Leah ke matshosetsi mo go Ponko. O ntsha diranta di le makgolo a 
le matlhano a mo neela. Seno se dira gore kgwebo ewe. Joyce a bo a batle go 
ya gae. Kgwebo e a wa, lenyalo le a thubega ka ntlha ya puo ya ga Leah. 
Bontle o ne a ipakaanya, a bolelela rraagwe ka taletso ya dijo tsa maitseboa ya 
ga Ralemao. Radipadi o ne a mo itumeletse, a kaya gore Sara wa Beibele o ne 
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a nna le ngwana a le dingwaga di le somaasupa (70). Seno ke phosonyana. 
Sara o ne a nna le ngwana a le dingwaga di le masome a 
robongwerobongwe(99). Ralemao o ne sa ntse a ipaakanyetsa go tswa le 
Bontle, fa Biki a tsena. Biki o tlhalosa gore koloi e e neng e tshwantshiwa le 
mfikwana, ke koloi ya tiro. A re o ne a palame le Leah gonne ba ne ba dira 
mmogo. Ralemao  le Biki ba ne ba ya go begela boRadipadi letlha la lenyalo ba  
dirisa mafoko a a tlhophilweng sentle, gore Radipadi le Bontle ba  kgone go a 
amogela. Joyce o botsa Ponko gore madi a felela kae. Ponko o ne a leka go 
bua boammaruri, gonne  boammaaruri bo a golola. Joyce o ne a itshokile go 
lekane. Ponko o ne a mo rapela ka go mmitsa mosadi wa kgomo tsaabo a leka 
go mo reta ka puo. Ponko o ne a sala a kgomisa botlolo ya bojalwa mo 
molomong wa gagwe mme a re:  
Ke tlaa bo fenya, 
ke bo tlaa bo fenya! 
 
Nopolo e, e tladiwa ke Rodman (1981:1) Fa a kaya gore, re bua re le nosi re le 
batho, le fa go sena karabo, ga re tshwane le diruiwa, re a buwa,  e bile  re 
kgona go bua re le nosi. 
 
Ponko o bua a le nosi, o ntsha dikakanyo tsa gagwe ka tsela e: 
A ba tsamaye, 
ba tlaa boela go nna ba sotlegile setilo sa me se dirwa kwa 
moseja. 
Ba tlaa bo ba le kwa tlasetlase ba lekana le ditshoswane.  Ke tla 
ba botsa gore go jang kwa tlase koo? 
Ga nkake ka ba koba, 
Ammaaruri ba tlaa mpona. (Tiragalo:13). 
 
Puo yotlhe ya ga Ponko e tletse go ikakanyetsa le go ikgokgomosa. Ralemao o 
mmolelela dikgang tse di monate le tse di botlhoko:  A re mo dikgweding di le 
thataro Joyce o tlaa bo a na le lesea. Dikgang tse di botlhoko ke gore bara  e 
šele. Ralemao o a tsamaya, Ponko o sala a loga segole a didimetse gore a 
ikaletse a sa bue sepe. Puo ya ga Ralemao e tshotse manonapelo le 
matlhotlhapelo ka nako e le nngwe. Ponko o ne a sa bue sepe fa a leka go 
ipolaya, ga go ope yo o utlwang maikutlo a gagwe. Ke ka tsela eo Birch 
(1991:19) a reng: 
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It is of no consequences at all what the speaker intends to say if it 
was never uttered and never heard. 
 
5.4 PUO E E DIRISITSWENG MO GO KE MORWA MONATONG 
Lefufa le mmaagwe ba tenegela Monatong gonne o falotse lekwalo la B.A, mme 
ga a dire. Monatong  a re fa a ne dira kgaolo ya bofelo ya B.A. o ne a rutwa 
gore mongwe le mongwe o na le motsi wa gagwe go nna  sengwe mo 
botshelong. O bua se a gatelela. The sound system of Setswana: (2001:14) e 
dumalana le se fa e re:  
Stress can be defined as any prominence found on a particular 
syllable in a word or phrase. This prominence maybe expressed in 
terms of pitch, length intensity or force. 
 
Kgatelelo mo polelong kgotsa mo polelwaneng e e totobatsa bokao le go lere 
tshegiso. Monatong o kaya gore ga a inola purapura ya gagwe mo metsing. O 
raya gore o diretse purapura ya gagwe dingwaga di le tharo, o e fufuletse. O 
bolelela morwadie Lefufa gore dithoto tsa bona di timetse ka ntlha ya 
infoleišene. O dirisa lereo infoleišene gonne go se lereo le le maleba la 
Setswana le le ka dirisiwang boemong jwa lona. Botaleng le Mma-Botaleng ba 
bolelela morwa wa bona Letlantheng gore a se tshameke ka dijo. Mma-
Botaleng a re ba di bona ka lerato le tshegofatso ya Morena. Botaleng a re go 
tilwe mongwe le mongwe o tlaa tshela ka mofufutso wa phatla ya gagwe. 
Letlantheng a re Monatong o tshela ka mofufutso wa phatla ya gagwe gonne o 
a dira, Monatong o ja fela mo go bona ga a dire sepe. Letlantheng a re, "Ke dira 
gore ke bo ke robege mokwatla ka ntlha ya ga Monatong." 
 
Puo ya ga Letlantheng ke ya pheteletso, le ena ke motlapa fela jaaka 
Monatong. Botaleng o kaya Letlantheng a sa mo gotsa a le pelo e maswe.  
Mma-Botaleng o kaya fa batho ba fiwa dijo  ke Modimo ka a le lerato. Botaleng 
ena o bona dijo di bonwa ka go direlwa. Botaleng a re Letlantheng ga a 
tshwane le ena ka semelo e bile ga se motho yo siameng. Mma-Monatong o 
botsa Monatong gore goreng a sa robale e le bosigo. Monatong a re o akanya 
thata, le boBotaleng o a ba akanyetsa. O kaya fa Lefufa a tlhotse a mo 
gotoletse matlho, a mo tsola ditswalo. Go tshola ditswalo ke go rogana maswe. 
A re mosadi a se mo felele pelo, ga a bone tiro ka ntlha ya bomadimabe. 
Monatong o gakolola Mma-Monatong gore a se ngale kgotsa a tenega, o dirwa 
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ke go tlhoka lesego, nako ya gagwe ya gagwe ya go dira ya tlaa. Mosadi wa 
gagwe o mo gakolola gore o ne a bona tiro ya botlelereke mme a e gana. O 
fetola ka gore: 
Nna tlelereke? 
BA..? Tlelereke? Ka penenyana? 
 
Monatong, ga a batle ditshwanelo tsa gagwe di gatakiwa ka dinao. 
(Birch 1991:19) a re: 
Speech should express a vow or commitment or a refusal or a 
moral judgement or a defence of one’s rights or a challenge to 
rights of others and so be an eloquence or a means of carriying out 
a venture by a threat. 
 
Monatong o a gana, o raya gore dithuto tsa B.A. ga di tsamaisane le tiro ya 
botlelereke, ditshwanelo tsa gagwe di tlaa bo digatakwa ka diao jaaka 
mosekaseki, Birch a bua . Fa a dumisa lereo penenyana o bua ka go supa 
lenyatso. Monatong o apara purapura a bo a ya kwa go Lefufa. O tlhalosetsa 
Lefufa gore o na le tetla ya go apara, ga a tle go gatiwa tlhogo ke batho ba ba 
sa itseng sepe. O raya gore o letleletswe go apara purapura ya gagwe gongwe 
le gongwe. A re batho ba ba sa rutegang ba ka se mmolelele sepe. Monatong a 
re tlhogo ya ga Botaleng ga e na sepe, o kgona go utlwa modumo wa yona. O 
tlhagisa fa boboko jwa Botaleng bo sena kitso, bo tlhodia jaaka seane sa 
Seesimane se se reng: "An empty vessel makes the loudest noise." 
 
Mma-Botaleng o botsa Monatong gore a mo tsholele a re; 
Ke setse ke jele mma, 
Mme fela o ka nna wa ntsholela,  
O se ka wa di ngotla thata mma. 
 
Monatong o tshameka ka puo a re o jele, mme go lebega a tshwerwe ke tlala, 
Mma-Botaleng a se tshole dijo tse dinnye. Fa a ntse a  ja o tshwaela jaana: 
 
O se bone rre Botaleng a sa rutega jaana, 
O botlhale….. 
 
O setse a buile kwa ga gagwe gore o akanyetsa Botaleng le lelapa la gagwe.  O 
gatelela lereo botlhale, fa kwa ga gagwe o mmitsa tshwene e e sa tsweng 
sekolong. Puo  ya gagwe e tletse boikganetso le kobiso. Fa a bona Letlantheng 
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a mo dilola o phamola lenathwana la nama o a tsamaya. Monatong o tsaya 
Botaleng jaaka tshwene gonne tshwene e rata go dira ditiro tsa bomatla, ga e 
botlhale. Lefufa o bolelela rraagwe gore o bone tiro mme o ya go tsena sekolo 
sa bosigo. Monatong o itumetse, o fetola ka gore: 
Sekolo sa bosigo ngwanaka, sekolo ke lebone la botshelo. Monna 
mongwe a re; mongwe le mongwe o na le motsi wa gagwe go nna 
sengwe. 
 
Fa Monatong a re sekolo ke lebone o kaya gore thuto ke lesedi la botshelo. Fa 
motho  sa tsena sekolo a ka se kgone sepe. O kaya gape gore motho mongwe 
le mongwe o na le nako ya gagwe ya gore dilo di mo tsamaele sentle mo 
botshelong. Monatong o tlhalosa fa rraagwe, Botaleng e ne e le modiredi wa ga 
rraagwe. Fa Lefufa a tlaa a gola dijo e ne e le ntletsentletse. Se, se kaya gore 
rraagwe Monatong e ne e le mohumi fa rraagwe Botaleng e ne e le modidi. Dijo 
di ne di le dintsi fa Lefufa a tlaa a gola. Mma-Monatong o tsena, a re: 
Bonang gore ke ntse jang? 
Bona gore ngwanake o ntse jang? 
Bona gore o ntse jang. 
 
Mma-Monatong o senola fa ba apere makgasa, diaparo tsa bona di onetse 
bobe. Mono, Mothibi o dirisitse tlhatlagano ya mafoko …ntse jang, ntse jang. 
Monatong o kaya fa go tlhokega setshwantsho sa Monalisa kwa ga Botaleng. 
Fanitšhara ga e tsamaisane le pente, a ka bo a ruile dintšwa tse dintsi gore 
batho ba tle ba mo tshabe, a ka bo a agile ntlo ya gagwe mo godimo ga thaba. 
Monatong o dira Botaleng sematla. O raya gore Botaleng ga itse go itseela 
ditshwetso.Tshwaelo ya gagwe e bontsha gore o lefufa, o eletsa gore dithoto 
tsa ga Botaleng e ka bo e le tsa gagwe.  Botaleng o botlhale gonne ga a tseye 
kgakololo epe ya gagwe, a re ena o rata dilo tsa gagwe jaaka di ntse, le batho 
ba di rata di ntse fela jalo. Monatong o botsa gore Letlantheng o boetseng kwa 
Yunivesithing. Botaleng a re o boetse go tlaa go mo thusa. Monatong  o 
gakolola Botaleng jaana. "Thuto e gaisa dithoto." 
 
Monatong o raya gore thuto ke boswabotshwerwe ga go na yo o ka go tseelang 
yona. Dithoto  di na le go nyelela fela jaaka mouwane,di fela ka bonako thata. 
Botaleng o batletse Monatong tiro kwa femeng ya matlalo. Monatong o 
tshwanetse go tlhokomela batho ba le 3000.(Palo ya batho e a fetelediwa ka 
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tiriso ya puo) Mma-Botaleng a re Botaleng a buelele Monatong sentle gonne 
Mma-Monatong o tshwere bothata. Botaleng o bolelela mosadi wa gagwe gore 
mme kana mokoduwe go tsosiwa o o itekang. Seane se raya gore motho o 
tshwanetse go iteka,fa a leka, batho ba ka mo thusa.   
 
Lefufa o bolelela rraagwe, Monatong a re tiro ya go dira kwa karatšheng ga ya 
mo tshwanela, o tswelela  a re;  
O Monatong, 
O ngwanake, 
O madi a me.  (Tiragalo:2) 
 
Monatong o raya gore tiro eo, ga a tshwanela Lefufa gonne rraagwemogolo e 
ne e le mohumi, rraagwe ke morutegi. Letlantheng o na le lekgarabe la gagwe 
Joyce mo koloing o bona Lefufa a tshela lookwane mo karatšheng. Letlantheng 
o raya Joyce a re:  
Rraagwe mosetsana yo o na le dingwaga di le somaamane mo 
tsona di le  somaamararo (30) o ne a robetse boroko ba boroko. 
(Tiragalo:2) 
 
Letlantheng o feleletsa botlapa ba ga Monatong go raya gore o supa gore o 
nyatsa Monatong, ga a mo tlotle jaaka mogolo. O boeletsa medumopuo ya (r) le 
(b) bosula. Letlantheng o bolelela Lefufa gore go gontle go bona mongwe wa 
sefane sa Monatong a dira. A re rraagwe o tsamaya a raya batho a re ke 
letlakala. O ne a bua a gatelela. Letlakala ke selo se se latlhiwang. Letlantheng 
o raya gore Monatong ga se motho wa sepe. 
 
Monatong o na le go bitsa tsala ya gagwe Botaleng, mester Botaleng gonne a 
tlaopa. Botaleng o galefile gonne o mmatletse tiro makgetlo a le mabedi mo 
dikgweding tse nne Botaleng o dirisa puo e e monate ya Setswana. Monatong o 
kaya fa a ne a tshwerwe ke mala a mahibidu. Monatong le ena fela jalo o araba 
ka puo e e molodi ya Setswana. Ranko o raya  Monatong a re ba ye kwa, ba ye 
go kolobisa megolo. Lefufa o botsa mmaagwe gore ke mang yo o tsamaileng le 
rraagwe, mmaagwe o tlhalosetsa  gore ke tsala ya ga rraagwe. Mma-Monatong 
a re ba ne ba ntshana seinong kwa Yunivesthi. Mma-Monatong o boa gape a re 
e rile Ranko a ise a fetse go dumedisa ke fa Monatong a mo tsubula jaaka 
setsuatsue. Mma-Monatong o kaya gape fa e le batho ba kile ba nna mo ntlong 
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e boBotaleng ba nnang mo go yona. O kaya fa Monatong a ne a solofetsa fa a 
ne a nyalana le ena. Puo ya ga Monatong e ka tlhalosiwa jaana: Go ntshana 
sainong ke leele le le kayang go utlwana. Go tloga ka bonako ga Ranko le 
Monatong bo tshwanntshangwa le bonako ba setsuatsue. Setsuatsuwe ke 
phefo e e fofelang ka bonako, e tsosa lerole. Fa a re e ne e le batho o raya gore 
ba ne ba sa tlhoke sepe, ba ne ba sa sotlege. O ne a solofetse lenyalo la 
katlego mo go Monatong. 
 
Lefufa a re letsatsi lengwe o tlaa latlha sefane sa Monatong. A re ga a na sepe 
le lenyalo go fitlha a bona se a se batlang. Puo ya ga Lefufa e tletse go 
ikganetsa. BoMonatong ba fitlhela Letlantheng kwa go rekisiwang bojalwa, 
Letlantheng o supa lenyatso mo go Monatong fa a mmolelela gore letlakala le a 
tsalwa. Monatong a re Letlantheng o na le tlotlo gonne  o a ba sutela, puo ya 
gagwe e na le kobiso,o a itse gore Letlantheng ga a mo tlotle. Letlantheng o 
tsena kwa gaabo a nkga bojalwa. Botaleng o raya Mma-Botaleng a re: 
Mosadi wa me, 
Ngwana wa me o nkga bojalwa.    
 
Botaleng o bua puo ya gagwe a tshegisa, a iketlile. Botaleng ga a batle 
Letlantheng, a nwa bojalwa.O tswa jaaka motho a batla go tlhatsa. Se se supa 
gore puo ya Letlatheng ya go nyala e a mo tena. Letlantheng o kaya fa a sa 
nwa bojalwa bo mo ganne, a bo tlhatsitse. 
 
Ranko a re Monatong a robadiwe fa ba boa kwa bojalweng. O raya gore a 
robale sentle. Monatong o begela Mma-Monatong gore Ranko o ne a mo 
sutlhela ditlhako kwa Yunivesithing. A re Ranko o ne a dila. O tlhalosa fa Ranko 
e ne e le modidi a sena sepe.  Lefufa o ne a raya Modiri a re ga go tsenwe kwa 
gaabo gonne rraagwe o tshwerwe ke lepera. Modiri  o ne a botsa ka ga 
bolwetse ba lepera mo Ranko. Modiri o ne a lemoga ka tlhaloso ya ga Ranko 
gore rraagwe Lefufa, ga  a tshwarwa ke Lepera. Monatong o botsa gore Modiri 
o falotse eng? A ke motho fela kgotsa nnyaa. Monatong o botsa fa Modiri a 
rutegile kgotsa a humile kgotsa e le esemang fela. Modiri o mo kopa gore a tle 
go dira kwa karatšheng ya gagwe. Monatong  o bua jaana: 
Šimi o ne a re tiro e  dira jang  maabane? 
Nna mo karatšheng!  
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Motho a na le purapura a ka se dire mo karatšheng! 
O bake le wena!  
 
Monatong o nyatsa Modiri le fa e le mong wa karatšhe, o mmitsa mosimanyana, 
o supa lenyatso. A re ena a ka se dire mo karatšheng gonne o rutegile. Modiri a 
se ke a tlhola a tlaa ka tshitshinyo eo (Tiragalo:3). Mma-Botaleng o batla gore 
ba etele moseja, Botaleng ga a batle.  
 
Mma-Botaleng a re: "Ruri Monatong o ne a bua nnete, rona re ka se bone 
mafatshe." Fa Mma-Botaleng a re ruri go raya gore o a tlhotlhomisa. Puo ya 
gagwe e e akaretsang Monatong e dira gore Botaleng a tsiboge a loge maano 
gore ba ye moseja. Fa Botaleng a bolelela Monatong  gore ba ya moseja, 
Monatong o araba jaana:  "Nnyaa, wena, o ka se fitlhe koo!" 
 
Puo ya ga Monatong  ke puo ya lenyatso go ya ka ena Botaleng ga a tshwanela 
go ya koo, ka gore ga a rutega. Fa ba ntse ba bua ka mafatshe a a 
farologaneng a kwa moseja, Monatong o ganetsa Botaleng, a lebala gore le 
ena ga a ise a fitlhe koo, o buisitse ka mafatshe ao mo dibukeng. Botaleng o 
mo kopa gore a thuse Letlantheng go lebelela dithoto tsa gagwe gonne 
Letlantheng a sena maikarabelo. 
 
Monatong  o ya go tlhola kwa ga Botaleng gore go diragala eng. O fitlhela 
Letlantheng a tlhatswa koloi, o mmotsa gore o  letse jang mo ntlong ya 
basabasa a le nosi. Ka ntlo ya basabasa, Monatong o raya ntlo e tonatona. 
Monatong o bolelela Letlantheng gore ga gona motho ope yo o nang le koloi e e 
tshwanang le ya gagwe mo tikolong ya bona. Monatong o a tlaopa e bile o a 
feteletsa. O belaela gore Letlantheng a ka tswa a robetse le lekgarebe mo 
ntlong ya bona e tonatona. Ga a bue boammaaruri, go ntse go na le batho ba 
ba nang le dikoloi tse di lekanang le ya ga Letlantheng mo tikologong eo. 
 
Letlantheng o bolelela Joyce gore o letetse balosika go tlaa go rera lenyalo la 
bona. Joyce o ne a tlogela basari ya go ithutela masetase kwa Moseja ka ntlha 
ya puo  ya ga Letlantheng. Letlantheng o ne a sala a dira meletlo e mebedi fa 
batsadi ba gagwe ba le kwa moseja. La ntlha o ne a itsise basimane ba bangwe 
gore o iponetse tshetlhana, lekgarebe le lentle, ba se le tshwenye. La bobedi o 
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ne a bolelela makolwane a mangwe gore o beeletsa Joyce gore e  nne mosadi 
wa gagwe. O solofetsa Joyce lenyalo ka mafoko a mangwe. Modiri le Lefufa ba 
ne ba tsenetse moletlo  oo. Letlantheng o ne a botsa Lefufa gore tšhelete ya 
gagwe e kae? A kaya fa rraagwe wa legodu le motlapa e le ena a e utswitseng. 
Puo ya gagwe e ne ya utlwisa Lefufa botlhoko thata. Puo ya ga Letlantheng e 
dira gore Modiri le ena a botse gore madi a gagwe a kae, ka Letlantheng a ne a 
mo tshwere disuga.  
 
Monatong o ne a raya mosadi wa gagwe a re ba  ye go ja kwa ntle.  Monatong 
o kaya  gore o ya go ja le mosadi wa gagwe kwa borekisetsong jwa dijo 
(resetšhurente). Monatong o itheketse disutu, a bo a rekela le mosadi le 
ngwana. Mosadi o mmotsa gore o tsaya kae madi.  O bega fa a a tsaya kwa 
dipitseng. O raya mosadi wa gagwe a re : 
A ga o batle go ya Mauritius? 
Ke tlaa  go fepa gore o nne marama, 
O nne kana…….(Tiragalo:5)  
 
Monatong o bontsha gore le ena a ka se palelwe ke go ya moseja jaaka tsala 
ya gagwe Botaleng. Mosadi wa gagwe o tlaa akola gonne o tlaa bo a kgona go 
mo rekela dijo tse di monate. Fa mosadi wa gagwe e kete wa belaela ka madi a 
a nang nao a re: 
Mosadi wa me, 
Wa re ke a utswa? 
O tla nkgopola ke sule!(Tiragalo :5) 
 
Monatong o ba tshosetsa ka loso, gore ba se mmuise thata, ba se mmotse 
dipotso. Monatong o a ne a ya mo tlameng e e beileng purapura, a bo a latlhela 
madi kwa godimo le kwa tlase a bo a nna a re:  "Boswa jwa me jo botala!" 
(Tiragalo:5) 
 
Fa Monatong a bua ka boswa jo botala o ne a bua ka diranta di le lesome 
(R10). E ne e le yona madi a kwa godimo a pampiri ka motsi oo. Re ka 
tshwantshanya boleng  ba diranta di le lesome tsa motlha oo, le diranta di le 
lekgolo go ya go makgolo a mabedi tsa motlha o re leng mo go ona. Puo ya ga 
Monatong e ne e dira gore babogedi ba eletse go nna le madi jaaka ena. 
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Modiri o ne a tenwa ke Letlantheng fa a ne a bifela Lefufa kwa moletlong wa 
gagwe. A re Letlantheng a buse madi a gagwe, ena ga se moepo wa gauta. O 
kaya fa a sena madi a mantsintsi mme Letlantheng a itlhoma a na nao. Modiri le 
Lefufa ba fitlhela Letlantheng le Monatong ba lwa, puo ya ga Letlantheng ga e 
itumedise. Letlantheng a re Monatong ke legodu le motlapa. Lefufa o omanya 
Letlantheng a re a ka se bue jalo le rraagwe.  Modiri le Lefufa ba kgona go 
tsereganya ntwa fa gare ga Monatong le Letlantheng. Letlantheng a re a sale 
jalo le rraagwe wa sematla, a bua a gatelela. Fa batho ba sena go phatlhalala 
Lefufa o botsa rraagwe gore a mme ke boammaaruri gore o utswitse madi a ga 
Letlantheng. Monatong o mo fetola jaana: 
Ngwana wa me, 
Wa re ke a utswa? 
O tlaa nkgopola ke sule! 
 
Nopolo e e fa godimo e dirile gore Lefufa  a se ka akanyetsa rraagwe, 
Monatong, mo bogodung le fa e le ka motlha ope. Monatong o ne a batla gore 
morwadie, Lefufa a bakele go mmo tsa dipotso tsa mofuta oo. Botaleng o batla 
gore boraditekisi ba dire matlole ba thuse bana ka dibasari. Monatong o mo 
kopa go nna sebuisegolo. Monatong fa a  le kwa ga gagwe o ikatisetsa puo eo.  
O ne a ntse a re: 
Borra le bomma, 
Re bua ka motse wa Itopia, 
Motse o senang sekgopi 
Motse o senang matshwenyego. (Tiragalo:7) 
 
Go a bonala gore Monatong o ne a ithutile ka ditiragalo tse, mo khosong ya  
gagwe ya Hisetori. Puo ya gagwe e a tshegisa. Boammaarurinyana bo teng mo 
go seo a neng a tlaopa ka sona. Se, se tlhagisiwa ke LeBoeuf (2007:7) fa a bua 
ka tiro ya ga Thomas a re: 
 
Utopia could mean in Greek, either “good place” (eu-topos) or “no 
place” (ou-topas). Everyone there is happy and members of this 
imaginary society criticize the sort of civilization found in 
Europe...To this day Utopia is widely read, and the world has even 
its own dictionary meaning, as a perfect society.    
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Fa re leba Itopia wa Afrika, se ke tshotlo gonne Itopia e ne e le lefatshe la leuba 
le tlala ka nako. Batho ba teng e ne e le marapo fela. Puo ya  gagwe e tlaa bo e 
se maleba gonne go tlaa bo go buiwa ka go kokoanya matlole a dibasari. 
Mosadi wa gagwe a re fa a fetsa go boka a mmolelele. Mma-Monatong o 
nyatsa puo ya ga Monatong, le fa a re e tlaa bo e le sebuisegolo.  
 
Letlantheng o sa ntse a robetse go le motshegare, rraagwe a  re o tlaa tshwana 
le Monatong ka go robala motshegare. Letlantheng o raya rraagwe a re o batla  
go nyala. Puo ya gagwe e dira gore rraagwe a balelwe. Botaleng o mo fetola 
jaana: 
Buti, mosetsana ga se motshamekwane, 
ke sona se se dirileng gore o boe kwa Yunivesithi se? (Tiragalo:7) 
 
Botaleng ga a itumelela kopo ya lekgetlo la ntlha ya ga Letlantheng ya go batla 
go nyadisiwa. A re Letlantheng o tshwanetse go dira, gore a tle a kgone go tsha 
bogadi. O kaya gore go nyala ga se motshameko, ke go nna le maikarabelo. 
Lefufa o raya rraagwe a re batho ba re Letlantheng o mo iteile gonne a utswitse 
madi a gagwe, o mmotsa fa se e le boammaaruri kgotsa nnyaa. Monatong o mo 
raya a re batho ba ba buang jalo, ba gogagoga leina la gagwe mo seretseng. 
Ba tlaa iphitlhela ba bua le diagente tse thataro. Fa a bua ka go gogagoga leina 
o  raya gore batho ba mo senya leina, ba isa serodumo sa gagwe kwa tlase. 
 Monatong o ya go tlhatlhela kgetse ya batho ba ba mo senyang leina kwa go 
Ranko. O bolelela Bothitho fa a batla tsala ya gagwe Ranko e seng atevokheiti 
Ranko. O batla gore Ranko a kwalele Botaleng lekwalo. Monatong o itsise 
Bothitho fa Ranko e le sematla. Puo ya ga Monatong  ke puo ya lenyatso ka ga 
Ranko, e bile go a bonala gore o a mo fufegela, gonne ena o atlegile mo tirong 
ya gagwe ya molao. A re tšhelete e e mo kgwatlheng ya molema e feta e e me 
kgwatlheng ya moja gatlhano. Monatong a re a ka tlhapisa Bothitho nkgwane 
jaaka pitse ya reisisi. O dirisa sekapuo sa tshwantshanyo. Pitse ya reisisi ke 
pitse ya mokato. 
 
Letlantheng o tlhagisa lekgetlo la bobedi gore o batla go nyala, gore a tle a 
kgone a tlise tlotlo mo lapeng. O bua gore fa ba sa mo letlelele go nyala ba tlaa 
mo tlhoka. Mmaagwe a re a se bue jaaka motho a laela kgotsa a tlhokafala. 
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Botaleng o tsena a ikgalefisitse a kaya fa a ka bolaya motho letsatsing leo. O 
dirisitse sekapuo sa pheteletso. Mma-Botaleng o bolelela Botaleng lekgetlo la 
boraro gore Letlantheng a re o ya go ipolaya fa a se nyadisiwe. Rraagwe a re a 
ka nna a ya go ikaletsa ga a tshoge ka gope. A re a ka se utlwe botlhoko, fa 
Letlantheng a ka dira maikaelelo a gagwe. Botaleng ga a itumelele kopo ya ga 
Letlantheng  ya go nyala e bile o batla go mo galefela. A re Letlantheng ga a na 
sepe, mo dithotong tsa gagwe. Letlantheng o tshwanetse go itirela gore a 
kgone go ntsha bogadi. Botaleng o garela ka gore: 
Dithoto tse, tsa me, 
ga se tsa rona, 
o eme ka dinao o itirele. (Tiragalo:7) 
 
Joyce le Letlantheng ga ba tlhole ba utlwana ka ntlha ya ga Botaleng, ya go 
gana go nyadisa Letlantheng a re ke sekopa se se sa batleng go itirela. Go 
gana Letlantheng a nyala  ga Botaleng go  tlhakanya Letlantheng tlhogo. Fa 
Joyce a kopana le Letlantheng, Joyce o mo fetola jaana: 
Nyaanyala nyaanyala! 
Batho ba tshega ka nna kwa gae kwa. (Tiragalo:7) 
 
Go bonala fa Joyce a sa tlhole a ikanya Letlantheng ka gope mo tsholofetsong 
ya lenyalo. Joyce o tlogela Letlantheng o tsena mo sekgweng. Letlantheng o 
leka go mo latela, o gogelwa ke Monatong yo a ikatisetsang go nna 
sebuisegolo. A re: 
Itopia e ke buang ka yona, 
Ga e na matshwenyego, 
Ga e na letlhoo. 
E agilwe mo leratong. 
Monatong mo mmuoesing wa gagwe, a re o ka re a ka bua sengwe ka 
botshwakga, a bue gore ga bo a siama. Jaaka go  setse go kailwe gore re na le 
go bua re le nosi re sa solofele karabo, Monatong  o ne a bua  a le nosi a sa 
lemoge gore Letlantheng o mo reeditse. 
 
Botaleng o ne a fitlhela Letlantheng a tshotse kgole a re o a ipolaya Botaleng o 
ne a tshoga. Monatong o ne a nnela gore bana ba a tshwenya, a bua a 
gatelela, a kobisa, gonne Letlantheng e le sera sa gagwe. Botaleng o ne a raya 
Letlantheng a re fa dilo di siame a bolelele Joyce gore o a mo rata. Puo ya ga 
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Botaleng ke ya boikotlhao, o bone gore morwae o ne a sa tshameke, fa a ne a 
re o tlaa ipolaya. O letla Letlantheng go gorosa Joyce kwa ga gagwe. Joyce o 
ne a amogela lekwalo go tswa kwa posong le re basari ya gagwe e phimotswe. 
Letlantheng o ne a bolelela Joyce gore bomalome le borangwane ba etla go 
tlaa go rera lenyalo la bona. Joyce o ne a fetola ka gore: 
Lenyalo le kae? 
O batla gore o ntomeletse sematla towe! 
Fa o ka tlhola o bua le nna ke tlaa go roba molala! 
 
Puo ya ga Joyce ke puo ya kgalefo, ga a tlhole a batla go utlwa sepe ka ga 
Letlantheng.O ne tenwa ke motho mongwe le mongwe wa senna, ka nako eo, 
ka ntlha ya ga Letlantheng.  
 
Letlantheng o ne a lwa le Monatong fa pele ga batsadi ba gagwe. O ne a mo 
gobatsa. Fa a tsena kwa gae, Monatong o ne a re o thutswe ke terena, e mo 
gatile. Monatong o ne a re Letlantheng a mo duele diranta di le makgolo a 
masomaamatlhano le botlhano (R555) Monatong o boeleditse modumo wa tlh 
ka botswerere. Mothibi o tshwantshanya go bediwa ga gagwe ke Letlantheng le 
go thulwa ke terena. Mma-Monatong a re a se tlhole a ya kwa ga Botaleng,  
Monatong a re o ya kwa a batlang, gonne a re o nna mo nageng e e 
gololesegileng. Monatong a re ba ga Botaleng ba tlaa itshola  ka ba mo jela le 
matlapi. Go  jela motho matlapi ke go mo nyatsa. O tswelela gape a re ba ya go 
apara kobo e le nngwe le Botaleng. Go apara kobo e lenngwe le motho ke go 
lwa le ena jaaka go setswe go tlhalositswe. O tshwaela fa a sa tswe 
Yunivesithing gore a tle go gatiwa ka dinao ke ba ga Botaleng. Monatong o raya 
gore ga go na motho ope yo o ka gatakang ditshwanelo tsa gagwe tsa botho ka 
dinao. 
 
Monatong o raya mosadi wa gagwe a re o tlaa mo tlela tšhelete e ntsi, puo ya 
gagwe e supa fa a ya go tsietsa mongwe. O ya go tlhatlhela kgetse kwa go 
Ranko. Ba ga Botaleng ba tshwanetse go mo duela sekete sa diranta, 
R1000.00. Monatong o raya Botaleng gape a re, bana ba a tshwenya, o ne a 
sotla tsala ya gagwe. Botaleng o a mo tshikinya ka ntlha ya tenego. Monatong o 
raya Botaleng a re ntwa e dule mo fešeneng, a raya gore tirisodikgoka ga e 
maleba ba tsene mo dipuisanong. A re Botaleng ke Goliata, a raya go re ke 
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ntwadumela. O tseela Botaleng R1000. O rekela mosadi wa gagwe Mma-
Monatong diaparo. A bo a re o tlaa mmaya fa fatshe, a raya gore o tlaa mo 
tshedisa monate. 
 
Monatong o ne a bolelela Botaleng gore Letlantheng a ikise kwa mapodising 
mabapi le sethunya se se senang laesense. O ne a solofetsa Botaleng gore o 
tlaa leka ka natla gore Letlantheng a se tshwarwe. O ne a re Letlantheng o 
bolokesegile jaaka banka ya Engelane. Fa a tsena kwa mosading wa gagwe o 
ne a tshega ka Botaleng, a kaya gore mapodisi a lefatshe lotlhe a batla 
Letlantheng.  
 
Go batla madi  ga Modiri ka babueledi le go tsaya madi ga Monatong mo go 
bona ka matlhajana go dira gore Letlantheng a batle go ipolaya ka go hema 
lookwane,  mo tiragalong eo o ne a ntse a re:   
"Gabariele, bula dikgoro!" (Tiragalo:10). 
Go ipolaya ga go a ka ga kgonega. O ne a leka go ya go batla thuso kwa go 
Joyce a tlhakatlhakane, Joyce o ne a mmolelela gore kantoro ya ga Ranko ga 
se bookelo. O ne a mmolelela gore ke ena monna wa ntlha le wa bofelo a go 
mo tsietsa, a ineele kwa mapodising. Ntekwane, Joyce o a ikaketsa, o tlaa bona 
ba bangwe, boatevokheiti, Ranko ba ba neng ba mo aketsa. 
Letlantheng o gololwa kwa kgolegelong. Mma-Botaleng o buisa lekwalo, a bua 
jaana: 
  Bona Monatong, 
  A re, re mo kolota dikete di le lesome tsa diranta. 
  O sebete e bile o a nyatsa. 
 
Mma-Botaleng o bua jaaka e kete o bona Montong. Botaleng o bile a fetola ka 
go botsa gore Monatog o kae.Fa Mma-Botaleng a re Monatong o sebete o raya 
gore o pelokgale, ga a boboi. Botaleng o fetola ka go re Monatong o sa ntse a 
tlaa ya teronkong sebaka. Botaleng o dirisa lereo teronko e seng kgolegelo, 
gonne a tenegile thata. Botaleng o bolelela Letlantheng gore o tshwanetse go 
ntsha bogadi , fa Mma-Botaleng ena a re ngwetsi e tlaa itlela ka nako ya yona, 
o raya go re Letlantheng o tlaa nyala ka nako e a e batlang  Monatong o botsa 
Letlantheng gore go ntse jang kwa kgolegelong. Letlantheng a re a tsamaye  
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pele a mo roba kgotsa a mo itaya botlhoko. Ba re o tsere tšhelete mo go bona 
ka bokhukhuntshwane. Bokhukhuntshwane, ke bonokwane. 
 
Puo e e mo go Le tla mpona le  Ke morwa Monatong ke puo e e kannweng, e 
e maleba. Puo mo diterameng tsa thelevišene, ga se e e tlapelang, e na le 
maele le diane. Go ne go sa kwalelelwa Batswana fela, go ne go kwalelwa 
babogedi ba kanala ya bobedi mo SABC. Mokwadi o dirisitse mareo go 
natefisa. Go dirisitswe mareo a tshwana le  basabasa, materiki, polatefomo le a 
mangwe go natefisa puo.  Badiragatsi ba itse go dirisa mantswe go nyalana le 
puo e ba e dirisang. Puo e e dirisitsweng e na le pheteletso, metlae le tshegiso. 
 
5.5 PUO E E TLHAKANENG LE DIPALO GO OKETSA TSHEGISO 
Go dipalo dingwe tse Mothibi a di dirisang go natefisa puo ya gagwe; ke dipalo 
tse di na leng 2, 3, 5 le 6. 
 
5.5.1 LE TLA MPONA 
- Steve o batla rraagwe a tshela mo malatsing a le mararo. (3). 
- Ponko a re e sa le a feleditse selelo fa a ne a le dingwaga tse tharo. (3). 
- Ponko a re o ne a idibala gararo (3) fa a utlwa ka ga loso lwa ga 
Seyanokeng. 
- Bara ya ga Ponko e dira dikete tse tharo (3000) ka letsatsi. 
- Ponko o tswa kwa bobedisetsong jwa bojalwa (brewery) gararo (3) mme, 
ba gana go mo adima madi. 
- Ponko o adimile madi a a kana ka sekete le makgolo a marataro (1600) 
mo go Ralemao, mme o tshwanetse go a busa mo dikgweding tse thataro 
(6). 
- Biki pele a tlaa dira kwa ga Ponko o ne a kolota diranta di le makgolo a le 
mararo. (R300). 
- Ponko o ne a tshosetsa Steve ka babueledi ba le batlhano. 
- Leah o ne a aga a tshotse diranta di le makgolo a le matlhano (R500) mo 
go Ponko. 
- Ponko ka bogatlapa a re o ne a dikaganyeditswe ke batho ba le masome 
a mararo (30). 
-  Sigara sa ga Ponko se ja diranta di le tharo (3). 
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-  Mo dikgweding tse thataro (6) Joyce o tlaa tshola ngwana wa ga Ponko. 
 
5.5.2  KE MORWA MONATONG 
- Monatong o ne a tshwanetse go nna moeteledipele wa batho ba dikete tse 
tharo (3000). 
- Bogadi ba ga Lefufa bo ne bo ja dikete tse tharo (R3000).  
- Monatong o kile a lora a nkokoagwe a mo potologa ga rataro (6) a re a 
betšhe pitse ya nomoro ya borataro (6). 
- Ba ga Botaleng ba ne ba tshwanetse go duela Monatong makgolo a 
matlhano, masome a matlhano (R555). 
- Monatong o aketsa Bothitho a re o na le dipolasi di le tlhano (5). 
- Monatong o bolelela Bothito gore o na le dingwaga di le lesome gararo 
(30). 
- Bothito o dingwaga di le somaamararonne (34). 
- Mma-Monatong a re Monatong o mmoleletse ga tlhano (5) gore ba ye kwa 
moletlong.  
- Fa Botaleng le Mma-Botaleng ba ile Moseja, ba re ba file Letlantheng 
dikete tse tharo (R3000) gore a sale a tsamaisa kgwebo.  
- Monatong o ne a tsaya makgolo a le marataro mo go Botaleng a re o ya 
go batlela Letlantheng mmueledi (600). 
- Fa terama e simolola, Monatong o ne a na le dingwaga sometlhano (15) a 
sa dire mme fa se fela, ke fa a na le dingwaga di le masomaamabedi 
tlhano (25) a ntse a sa dire. 
 
Le fa terama ya thelevišene e tlhametswe go bogelwa, baanelwa ba tshwanetse 
go bua, go isa molaetsa ka botlalo kwa ba bogeding le bareetsing, go 
akarediwa le difofu. Baanelwa ba ba sa bueng e ka nna dipopae fela. Puo go 
dirisitswe e e mo magareng go akaretsa barati botlhe ba Setswana. Mmuisano 
o o dirisitsweng ka matsetseleko o dira gore diterama  tse, di se lebalege 
bonolo. 
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KGAOLO 6: 
KONOSETSO LE DIKATLANEGISO 
 
6.1  MATSENO 
Kgaolo eno e sobokanya dipatlisiso tse di dirilweng le tshedimosetso e e 
bonweng fa go ntse go tlhotlhomisiwa.  
 
6.2 MMEO 
Motlhotlhomisi o dirisitse mmeo wa tlhotlhomisi ya Boleng ka go nna le puisano 
le mokwadi wa diterama D.M Mothibi, badiredi ba Lekgotlakgaso la Afrika 
Borwa ba Gauteng le Mahikeng, le batsayakarolo ba motlhotlhomisi a neng a 
ba botsolotsa dipotso ka nako ya go tlhotlhomisa. Mmeo wa Khwalithatifi o 
dirisitswe mo tlhotlhomising ka ditsela tse di latelang: 
 
6.2.1 Go lepa ka namana 
(a) Pogelo-ka-nosi 
Motlhotlhomisi o ne a bogela diterama tsa thelevišene tsa ga Mothibi tsotlhe 
mme morago o ne a tlhopha go sekaseka di le pedi fela tse di setseng di 
umakilwe. 
(b) Pogelo le mokwadi 
Motlhotlhomisi o ne a bogela diterama le mokwadi wa tsona.  O ne a 
mmotsolotsa dipotso fa go tlhokegang gona. Mo mererong e e rileng, mokwadi 
o ne a kopiwa go ntsha maikutlo, ditshwetso, le dikatlanegiso tsa gagwe mabapi  
le se a se kwadileng.  
(c) Pogelo le batsayakarolo 
Motlhotlhomisi o ne a laletsa batsayakarolo go tlaa go bogela diterama tsa 
thelevišene tsa ga Mothibi mmogo le ena. Morago ga go bogela, motlhotlhomisi 
o ne a nna le dipuisano le dipotso tse di sa tlhomamang le batsayakarolo. 
Batsayakarolo ba ne ba ntsha maikutlo mabapi le diterama tsa  ga Mothibi tsa 
kgaso.  
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6.2.2 Dipotsotherisano 
(a) Dipotsotherisano le batsayakarolo 
Motlhotlhomisi o ne a laletsa batsayakarolo la bobedi go tlaa go bogela 
diterama tsa ga Mothibi tsa thelevišene. Motlhotlhomisi o ne a ba botsolotsa 
dipotso a ntse a kwala se ba se arabang, mme morago o ne a tlaa ka thanolo. 
(b) Dipotsotherisano le mokwadi 
Motlhotlhomisi o ne a etela mokwadi, a ya go tshwara puisano le ena. Puisano 
ya motlhotlhomisi le mokwadi e ne ya gatisiwa gore motlhotlhomisi a kgone go 
e bogela a iketlile, a kgone go kwala pegelo. 
 
6.3 KONOSETSO 
Motlhotlhomisi o lemogile gore diterama tsa thelevišene tsa manonapelo di 
tsamaisana le kgololosego, e Afrika Borwa e e boneng morago ga 1994. Fa 
batho ba bogela diterama tsa manonapelo, ba a itumela, ba lebala ka dintwa le 
letlhoo. Ka mmuisano wa diterama tsa manonapelo tsa thelevišene, Mothibi  o 
tlhotlheleditse Demokerasi, e e leng  gore e ratwa ke mafatshe otlhe. Mmeo o o 
dirisitsweng o kgontshitse motlhotlhomisi go sekaseka tlaopo le manonapelo 
mo diterameng tsa ga Mothibi. Maikaelelo a tlhotlhomisi a fitlheletswe ka ntlha 
ya mmeo le molebo o o maleba. 
 
Mokwadi o tlhalositse fa a ne a simolola go kwala diterama tsa seyalemowa 
(gonne a simolotse ka tsona pele a kwala diterama tsa thelevišene).  Morago ga 
go reetsa diterama tsa seyalemowa mo diteišeneng tsa seyalemowa tsa 
Bammala, o ne a simolola ka go kwala terama ya gagwe ya ntlha. Go bonala  a 
abetswe neo ya bokwadi ba diterama tsa kgaso gonne o na le malepa otlhe a 
bakwadi ba diterama tsa kgaso ba ditšhaba tsotlhe ba nang nao. Malepa a, ke a 
a tlhagisitsweng mo go Kgaolo 3. Kgaolo 4 e tlhagisa matsetseleko a a 
dirisitsweng go tlaopa le go tshegisa ka mekgwa ya batho. Maikaelelo ke go 
senolo makoa a setho le gore go ka dirwang go fokotsa makoa a. Baanelwa ba 
a tshegisa fela gona ba tshwana le batho ba lefatshe le re tshelang mo go lona. 
 
Kgaolo 5 e tlhagisa mmuisano o o maatlametlo o o dirisitsweng ke mokwadi. 
Mmuisano wa gagwe o na le dikgoreletsi le go tsenwa ganong. Mmuisano wa 
gagwe ke o o dirisiwang ke batho, malatsi otlhe mo botshelong. Go tshameka 
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ga terama ya thelevišene go ikaegile thata ka setsayaditshwantsho le 
segodisalentswe. Ditsayaditshwantsho di ya kwa le kwa gore terama ya 
thelevišene e se golologe kgotsa e se lapise. Ditshwantsho di ka atamediwa, 
tsa bo tsa godisiwa gore mmogedi a kgone go bona tsotlhe ka botlalo jaaka 
sefatlhego sotlhe, diatla, dinao le menwana. Tseno di senola maikutlo a a rileng 
a moanelwa, a a ka amang  le mmogedi. Mokwadi o fitlheletse tse di 
umakilweng ka go dirisa metlae-wa-pono. 
 
Mo bukeng ya Mefama ya diterama tsa Setswana (1988:48 le 238), Shole o 
tshwaela gore diterama di diragadiwe, di se buisiwe fela. O tswelela ka gore 
diterama tsa kgaso ke tsona di fitlhelelang batho ba bantsi. Go ya ka ena 
terama e kgona go fitlhelela setšhaba se se kgobokaneng go gaisa 
dikgogotlego tsa boradipolitiki le bareri. Terama ya thelevišene e tshwanetse go 
tshegisa batho, mme morago e ba rute sengwe. Maitsholo a a bosula le a a 
siameng a ka tlhagisiwa, mmogedi o tshwanetse go itlhophela a a molemo. 
 
Terama ya thelevišene e ka nna le diphetogo di le nne. Terama ya 
seyalemowa, e ka fetolwa go nna terama ya thelevišene. Le tla mpona le Ke 
morwa Monatong e ne e le diterama tsa seyalemoya. Ba lekgotlakgaso la 
Afrika Borwa ba ne ba  kopa gore  Mothibi a di fetole go nna diterama tsa 
thelevišene. Diterama tsa thelevišene le seyalemowa di ka fetolwa go nna 
diteramapuiswa. Sekao ke diterama tsa ga Mothibi le bakwadi ba bangwe ba 
diterama tsa seyalemoya tse di fetotsweng go nna diteramapuiswa tsa dikolo. 
Mo go Monate wa teng diterama tsa ga Mothibi tse di akareditsweng ke Iketle 
Butiki le Mmampodi. Diterama tsa seyalemowa le thelevišene di ka dirwa tsa 
serala. Terama ke setlhangwa se se nang le botshelo. O ka se nnisa, wa se 
emisa, wa se robatsa kgotsa wa se tsosa. Se ka robadiwa ka go kwalwa mo 
dibukeng, sa emisiwa ka go diragadiwa. Diterama tsa ga Mothibi di sale di 
diragadiwa bogologolo ka dingwaga tsa bo-1970 (tsa seyalemowa) le ka 
dingwaga tsa bo-1980 (tsa thelevišene). 
 
Ka go tlhoka lesego, tshika ya malatsi ano ga itse diterama tse di kgatlhisang 
thata tseno tsa ga Mothibi. Diterama tse di tlhoka go kwalwa. Se se kwadilweng 
ga se phimoge. Ga go bonolo go bona diterama tsa seyalemoya le tsa 
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thelevišene tsa bogologolo. Go re o di bone o tshwaetse go epa ka peke le 
garawe, kgotsa o itaya sefolletse. Fa re batla go dibela diterama tsa thelevišene 
re tshwanetse go di kwala le go di gatisa kgotsa go di gatisa le go di kwala. 
Diterama tsa bogologolo di tshwanetse go boelediwa gore bašwa ba di itse. Fa 
mmualebe a ka reediwa go ka twe: bakwadi ba tshwana le boMonyaise le 
boMmileng ba kgwile ka tlhaa go utlwala mo go Mangomo le Omphile Umphi 
Modise. Botshelo ba ga MmaMosidi le Thuso bo ka kgona go diragadiwa mo 
terameng ya thelevišene. Dipadi tse di ka fitlhelela ditshika le ditšhaba tse dintsi 
fa di ka diragadiwa mo thelevišeneng. Terama e ka fetolwa ka mekgwae  
mentsi, le fa e le ya kgaso e ka fetolelwa go nna ya serala kgotsa ya nna 
teramapuiswa.  
 
Bakwadi ba le bantsi ba kaya fa go kwala terama ya thelevišene e le go kwalela 
leitlho kgotsa pono. Fa o le moterama wa thelevišene ga  o kwalele pono fela, o 
kwalela le tsebe, kutlo. Jaaka ponagagalo ya terama ya thelevišene medumo e 
tshwanetse go nyalana le  ditshwantsho le mmuisano. Difofu di tshwanetse tsa 
reetsa terama ya thelevišene mme tsa tlhaloganya. Go ka se twe tsona di 
reetse terama ya seyalemowa fela ka gonne ga di bone. Di tshwanetse tsa 
tlhakana le batho, tsa reetsa thelevišene le bona. Malatsi a go tlhaola ka 
bokgoni, le go tlhaola digole  a fedile. Mokwadi wa terama ya thelevišene ga a 
kwalele pono fela, o kwalela le tlhaloganyo. Leitlho ga le batle go bona 
makgapha, tsebe ga e batle go reetsa ditlontlokwane. Seno se tladiwa ke 
Ntsime (1994:417) fa a re : 
Setshwantsho se se kgabisitsweng ka botswerere mo 
thelebišeneng se ka  se dire sepe se le sosi kwa ntle ga mafoko.  
 
Mokwadi wa thelevišene o tshwanetse a oketsa tshedimosetso ya mmogedi, a 
mo simega ka boswabotshwerwe jwa thuto. Ga go kwalelwe go bogela fela, 
kgotsa go utlwa le go tlhaloganyo. Go kwalelwa gore e nne ditlotlo tse di 
siameng mo bathong, tse di ba nayang botlhale le kitso. Fa mokwadi wa terama 
ya thelevišene a re o atlegile o tlaa  utlwa ka ditshwaelo tsa batho, ba umaka 
maina a baanelwa. Maina a boMonatong le Ponko a ne a sa kgale mo 
dipounameng tsa batho. Molomo o a aga e bile o a thuba. Moterama wa 
thelevišene o aga setšhaba ka melomo ya baanelwa, mo go rayang gore ka 
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dipuo  le ditiro tsa baanelwa mokwadi o a bo a tlhatlhelela batho kgotsa a  ba 
ruta. 
 
Fa re lebelela bokhutlo ba diterama tsa ga Mothibi re fitlhela bo le 
matswakabele. Tota botsamaisana po! le diterama tsa thelevišene tsa 
segompieno: Ga go ope yo o bonang Ponko a tlhokafetse kgotsa a latolwa. Go 
ka diragala gore Steve yo oneng a mo lebile ka letlhabaphefo a mo thuse. Go 
setse go kailwe gore o na le tlhase ya bodumedi mo go ena. Go ka diragala 
gore ba ga Radipadi ba mo utlwe a goa mme ba mo tshologe mokgosi. E ka 
nna gore Ralemao o a boa o tlaa go namola gonne e ne e le ena mmegi wa 
masula a gore kgwebo e jelwe ka molelo. La bofelo e ka nna gore kgole  ga e 
mmolae, e mo gobatsa fela ka ntlha ya sakatuku e e neng e le mo thamong. 
Mothibi ke petleke ya malemela-gotlhe fa go tliwa mo diterameng tsa kgaso 
matseno a dikgantswelelopele a na le kgogedi. Magare a na le dikgwage le 
marara. Bokhutlo bo lesa motho a ingwaya tlhogo. Dipotso di tlhoka dikarabo.  
Fa go sekasekwa Ke morwa Monatong, re fitlhela le yona e le mathaithai: 
Monatong o begela mothusi wa hotele mathata a gagwe. Mothusi ga a fetolele 
gope kgotsa go botsa potsonyana nngwe. ''Hee!'' wa gagwe o a gakgamatsa. 
Motho o ipotsa gore go ya go diragala eng. Se se mo pepeneneng ke gore o a 
ikotlhaya. Ga go ope yo itseng gore a e tlaa re a ema  fa a  neng a wetseng 
gona,  a o  tlaa  ya go batla tiro kgotsa nnyaa. O bolelela Lefufa gore o na le 
madi, o batla go reka tekesi. Monatong fa a ka tlogela go betšha dipitse, a dira 
ka natla e ka nna motho-setšhabeng gonne o botlhale. Go kaiwa fa Ralemao a 
adimetse Ponko madi kwa polokelong. Ralemao ka e le morutegi e bile e le 
ngaka o ka tswa a tshotse inšorense ya bara. Kgwebo e ka tsosiwa sešwa 
gape. Fa Ponko a ka tlogela go rata maemo a itse gore mabogo dinku a 
thebana, o ka kgona go tsoga gape. 
 
Terama ya Le tla mpona le terama ya Ke morwa Monatopong di ka kgona go 
nna didika-o-kgathe. Di ka tshameka dingwagangwaga jaaka Se boloke ya 
mokwadi wa rona  Mothibi. Fa go  lejwa  didika-o-kgathe go fitlhelwa e  le gore 
di na le dikgoreletsi fale le fale: Bakwadi ba direrama tsa  thelevišene e nna 
batho ba le bangwe fela kgotsa e nna bammala. Batho ga ba kgone go iteka mo 
bodiragatsing, batho ba le bangwe ba ipoeletsa gantsintsi, go sa newe ba 
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bangwe tšhono ya go iteka lesego. Bašwa le bana ga ba itse gore dika-o-
kgathe e simologile kae, jang? leng? Dipoloto le dipolotwana ga di 
tlhaloganngwe, mabaka a a tlholang ditiragalo a bokoa, kgotlhang le yona e 
bokoa.   
 
6.4 MAITEMOGELO   
● Mokwadi o kgona go kwala terama ya seyalemowa le ya thelevišene a 
ntse a sa dire mo kgasong. 
● Mokwadi o tshwanetse go ikgolaganya le ba lekgotlakgaso, segolo ba 
lefapha la diterama go kopa maele a bokwadi. 
● Dikgoreletsi di di ntsi mme mokwadi ga a tshwanela go fela pelo, maiteko 
a a kwadileng e ka nna terama ya kgaso e e atlegileng. 
● Motho yo o batlang go nna mokwadi wa terama ya thelevišene e 
tshwanetse go nna motlhotlhomisi, mmuisi, mmogedi le moreetsi, 
● Se se kwalwang se tshwanetse go oketsa kitso ya batho. 
● Go kwalelwa lebaka; e ka nna go ruta, go laya go kgalema kgotsa go 
ntsha bodutu. 
● Lemorago la mokwadi le kgona go tlhagelela mo diterameng tsa gagwe 
tsa thelevišene. Sekao fa a ntse kwa metsesetoropong, maitshetlego a 
gagwe a ama thata yona. 
● Go kwalela thelevišene go matsapa go  na  le go kwalela seyalemowa. 
Ga se mokwadi mongwe le  mongwe yo o ka kwalang  diterama tsa 
thelevišene tsa tlaopo le manonapelo. 
● Diterama tse di atlegang mo seyalemoweng di kgona go atlega le mo 
thelevišeneng. Katlego e bonwa ka palo e e kwa godimo ya bareetsi le 
babogedi.  
● Mokwadi wa terama ya thelevišene, thata ya manonapelo o tshwanetse 
a kwala ka dilo tse di gaufi le maikutlo a batho, a  kwale ka dilo tse di ba 
kgatlhang. 
● Diterama tsa thelevišene di tshwanetse go tlhagisa botshelo  jaaka bo 
ntse. 
● Diterama tsa thelevišene tsa manonapelo di ratiwa go gaisa tsa 
matlhotlhapelo. 
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● Go supa gore baanelwa kgotsa badiragatsi ba a kgwedisa  mo terameng 
ya kgaso, go tshwanetse ga buiwa ka bona . 
● Motsi kgotsa nako mo diterameng tsa thelevišene,  o ka kaiwa ke  
moaparo, didiriswa, difanitšhara, madi. jalo jalo. 
● Mekgwa e e sa   fetogeng ya batho e dira gore terama e tsamaisane le 
dinako tsotlhe. sekao, jaaka go rata madi, go rata maemo le go rata 
ditshebo. 
 
6.5  TSHOMARELO, PAPATSO LE POLOKO YA DIKGATISO 
Batho, ditheo, maphatha le mafapha a go eletswang le go atlanegisa gore a 
une molemo mo tlhotlhomising e, ke a a latelang:  
 
6.5.1 Dipolokelodibuka  
Dipolokelodibuka tsa setšhaba le tsa diyunivesithi ga di na tshedimosetso e ntsi 
ka ditlhangwa tsa seyalemowa, thelevišene le dikwalwa (Go akaretswa 
dipatlisisi le ditlhotlhomisi). Di-DVD, dividio le dikhasete di tshwanetswe go 
bolokwa mo dipolokelondibuka gore bana ba rona ba kgone go imona monate 
wa diterama tsa thelevišene. Setšhaba sa gompieno se tshaba go buisa dibuka, 
ka jalo go bogela didividi go tlaa ba thusa. 
 
6.5.2 Dipolokelo tsa di-DVD le di-CD 
Jaaka go le dipolokelodibuka, go nne  le dipolokelo tsa di-DVD le tsa di-CD. Di-
DVD le di-CD di adimiwe fela jaaka go adimiwa dibuka. 
 
6.5.3 Marekelo a di-DVD  le di-CD 
A marekelo a di-DVD le di-CD a se rekise fela di-DVD tsa diterama tsa 
thelevišene tsa dipuo tsa seeng fela, a rekise le diterama tsa thelevišene tsa 
dipuo tsa Seafrika. A marekelo a rekise di-DVD le di-CD tsa diterama tsa 
thelevišene le radio tsa bogologolo le tsa segompieno. 
 
6.5.4 Mekgatlho ya puo 
Mekgatlho e, e se lebe go dibela puo fela ka go lebelele Thutapuo. Mekgatlho  
e rotloetse Batswana go kwala dikwalo le diterama tsa kgaso. Mekgatlho e 
tshwanetse go lebelela gore a go a tlhotlhomisiwa mo puong ya Setswana gore 
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se gole. Tlhotlhomisi e, e ka thusa gonne e  sekaseka diterama tsa thelevišene 
tsa Setswana, tse e le go re di totisa Setswana ka tsela ya thekenologi. 
 
6.6 TSHOBOKANYO YA DIKATLANEGISO 
● Diteramapuiswa kwa dikolong di tlhagisiwe, go nna tsa thelevišene. Bana  
 ga ba rate go buisetsa ruri  mme ba rata go bogela thelevišene. 
● A batlhotlhomisi ba tlhomamise ka diterama tsa thelevišene tsa tlopo le 
manonapelo. 
● Babetli ba Kharikhulamo ba tsibosiwe  ka mosola wa diterama tsa 
thelevišene tsa tlopo le manonopelo. 
● Diterama tsa thelevišene di se tlhaole ka bong  le ka mmala kgotsa ka 
tsela epe fela. 
● Basadi ba rotloediwa go kwala diterama tsa tlaopo le manonapelo. 
● Le fa diterama tsa thelevišene di akaretsa ditšhaba tsotlhe, setso sa 
Setswana se nne kwa setlhoeng gore puo ya Setswana e se swe. 
● Badiragatsi e nne ba kgolo e e farologaneng e nne bana bašwa, bagolo 
le batsofe. 
● Lenaneo la baithuti ba diyunivesithi le akaretse, diterama tsa thelevišene, 
segolobogolo tsa tlaopo le manonapelo.  
● Diterama tsa thelevišene di se ntshe bodutu fela, di nne le bolai. 
● Diterama tsa thelevišene di rarabolole dikgwetlho tsa kagiso le poelano. 
● Lekgotlakgaso la Afrika Borwa le gase diterama tsa thelevišene tsa 
maAfrika Borwa go na le tsa baditšhaba. 
● Ba lekgotlakgaso la Afrika Borwa ba rotloetse baithuti mo dikolong ka 
boithutelo ba diterama tsa thelevišene. 
● Lefapha la ditlhaeletsano le dire ka botswapelo go tlhabolola 
botsweretshi ba diterama tsa thelevišene. 
● Diterama tsa ga  Mothibi di boelediwe gangwe le gape mo thelevišeneng. 
● Lekgotlakgaso la Afrika Borwa le dire gore batlhotlhomisi ba bone 
diterama tsa bogologolo tsa kgaso kwa ntle ga matsapa. 
 
Go tlhagisitswe mabaka a a tlhotlheleditseng gore go tlhotlhomisiwe, maikaelelo 
a tlhotlhomisi, dipotso le sebopego sa tlhotlhomisi. Diterama tsa Sesotho, 
Sepedi le Setswana di anetswe go tshwantshanya mokwadi le bakwadi ba 
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diterama tsa dipuo tse di umakilweng fa godimo. Ga  go a tsewa diterama 
tsotlhe tsa dipuo tse, go tserwe tse di rileng. Dipotso tsa tlhotlhomisi di boditswe 
mokwadi wa diterama ka sebele. Mokwadi o arabile dipotso ka matsetseleko 
(seno se fitlhelwa mo vidiong). Mareo a botlhokwa a tlhalositswe go 
tlhofofaletsa bafatlhosi le babuisi  tiro.  Kemedi ya batho ba ba rileng e supilwe 
go emela  batho ba le bantsi. Tsotlhe di dirilwe ka tshiselo ya maemo jaaka go 
tlotla ditso, bodumedi le tshwanelo tsa batsayakarolo. Megopolo ya bakwadi ba 
ba farologaneng ka diterama tsa thelevišene e dirisitswe go radisa ka ga 
diponagalo tsa malepa a tlaopo le manonapelo.  Molebo wa Bolai o ne o gapa 
tiro, mme re bone matshwao a a nang le bokao, a rena mo diteramng tse pedi, 
Le tla mpona le Ke morwa Monatong, Go tlhagisitswe lemorago la mokwadi 
le le nyalanang le botlhami fale le fale, go senola maitlhomo a mokwadi. 
Kgaolo 4 e tlhalosa mekgwa le dimelo tsa baanelwa mo go Le tla mpona le Ke 
morwa Monatong. Mo kgaolong e, re rutiwa ka molemo le bosula. Mokwadi wa 
terama ya thelevišene o ka se rerele batho ka tlhamalalo. Mokwadi o ba 
kgalema ka mekgwa le dimelo tsa baanelwa. Babogedi ba laiwa ka baanelwa. 
Kgaolo 5 e tlhalosa puo e e dirisitsweng mo diterameng tse pedi tse di 
umakilweng.  Kgaolo 6 e sosobanya dintlha tsa botlhokwa mo dikgaolong 
tsotlhe. Batlhotlhomisi ba rotloediwa go tlhotlhomisa ka diterama tsa kgaso. Ba 
ka tlhotlhomisa ka mefama e tshwana le morero, maitshetlego, botlhagisi, 
bodiragatsi, kgotlhang, poloto, mantswe, jalojalo. 
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DIMAMETLELELO 
 
1. MAMETLELELO 1 
 
(a) DIPOTSOTHERISANO LE BATSAYAKAROLO 
SENOTLOLO sa go batlisisa ka dipotsotherisano mo tlhotlhomising e. 
Batsayakarolo botlhe ba ne ba le 20. 
Dikarabo tsa batsayakarolo di ne di sa tshwane. 
Motsayakarolo a le mongwe o ne a emelwa ke 5%. 
Batsayakarolo ba le 20 ba ne ba emelwa ke  100%.     
 
(b) DIPOTSOLOTSO 
Dipotso tse motlhotlhomisi a neng a di botsa batsayakarolo ka nako ya 
tlhotlhomiso ke tse di latelang: 
 
1. A o kile wa bona diterama tse golo gongwe? 
Karabo: Ee, ke di utlwile mo seyalemoyeng, ka bo ke di bona mo 
thelevišeneng.  (25%) Nnyaa, ga ke ise ke di bone gope. (75%) 
 
2. Ke lebaka lefe le le dirang gore o rate diterama tsa ga D.M. Mothibi? 
Karabo: Di a tshegisa, di ntsha bodutu. Motho a ka iphitlhela a 
tshega a le nosi fa a di gopola. (100%) 
 
3. O ithutile eng mo diterameng tse?  
Karabo: Gore boikgantsho ga Bo thuse sepe. (50%) 
Botlapa Bo a humanegisa. (50%) 
 
4. O ka reng ka maemo a diterama tse? 
Karabo: Ke tsa maemo a a kwa godimo di gaisa tse dintsi. (100%) 
 
5. O ka tshwaela jang ka moaparo mo diterameng tse? 
Karabo: O supa boitsholelo jwa baanelwa, ba ba humileng ba 
apara bontle le ba ba sa humang ba apara diaparo fela. (60%) 
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O supa tshegiso, Monatong o apara purapura ya gagwe fa go sa 
tlhokegeng gona.  (40%) 
 
6. A o kgatlhiwa ke puo e e dirisitsweng mo diterameng tse pedi tse? 
Karabo: Ee, ke puo e e tlhaotsweng sentle, e e sa lebalesegeng, e e 
tletseng tshegiso. (100%) 
 
7. A o kgotsofalela boleele ba diterama tse? 
Karabo: Ee, ke a bo kgotsofalela. Diterama tse di tshamekelang ruri 
di a lapisa. (30%) 
Nnyaa o kare di ka tshamekela ruri gonne di monate(70%) 
 
8. A badiragatsi ba a kgotsofatsa? 
Karabo: Ee ba a kgotsofatsa ba diragatsa ka botswapelo.(100%) 
 
9. A baanelwa ke ba ba fitlhelwang mo lefatsheng leno? 
Karabo: Ee, o ka re batho ba boammaaruri, ba na le bokgoni le 
makoa. (70%) 
Nnyaa motho a ka se nne le dithuto tsa maemo a a kwa godimo 
jaaka Monatong, a bo a tshela jaaka Monatong a ne a tshela. (30%) 
 
10. Ke tlhotlheletso efe eo e boneng mo diterameng tse? 
Karabo: Go dira ka thata le fa nka rutega (80%) 
Le fa motho o sa rutega fela a dira ka thata jaaka Botaleng, a ka 
atlega mo botshelong.  20%) 
 
11. A diterama tse di ruta motho go nna motho-setšhabeng? 
Karabo: Ee, di ruta motho boikarabelo, di re ruta gore go tlhoka 
boikarabelo go ka lere tatlhegelo e kgolo mo mothong. (100%) 
 
12.  A diterama tse di ka diragadiwa mo seraleng? 
Karabo: Ee, (60%)  
Nnyaa bothata e ka nna fela tlhagiso ya maokelo le dikoloi tse di 
tlhagelelang mo diterameng tse. (40%) 
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13. A diterama tse di sa ntse di ka ratwa mo malatsing a? 
Karabo: Ee, di tsamaisana le dipaka tsotlhe (80%) 
Nnyaa, o ka re di ka tlhabololwa go le gonnye. (20%) 
 
14. Ke baanelwa bafe  ba ba tlhomolang pelo mo diteramang tse? 
Karabo: Bontle le Ditlhase mo go (Le tla mpona) yo mongwe 
(Bontle) ga a nyalwe le fa a le montle. Yo mongwe Ditlhase,  o a swa 
a le mo maikaelelong a mantle a lenyalo. (70%) 
Lefufa le Mma-Monatong, le boJoyce ba ba akanyang gore ba bone 
lenyalo. (30%) 
 
15. Ke badiragatsi bafe ba ba ba tshegisang mo diterameng tse? 
Karabo: Ke Ponko le Monatong, ba kgona go diragatsa thata, o ka 
re batho ba boammaaruri ba tlhagelela mo thelevišeneng. (80%) 
Ke Leah, o ikgabisa go feta selekano. (20%) 
 
Mo tseleng e ya dipotsotheriano, motlhotlhomisi o kgonne go tlhaeletsana le 
batsayakarolo ba lebane mo matlhong jaaka ekete ba mo motlotlong wa gale le 
gale. Mo go yona motlhotlhomisi o kgona go bona maikutlo le puo ya mmele ya 
motsayakarolo mongwe le mongwe. 
 
2. MAMETLELELO 2 
 
(a) DIPOTSOTHERISANO MAGARENG GA MOTLHOTLHOMISI LE 
MOKWADI 
Motlhotlhomisi o tshwere dipotsotherisano gabedi le mokwadi, D.M Mothibi. 
Kwa ntle ga dipotsotherisano, motlhotlhomisi o ne a aga tlhaeletsana le 
mokwadi ka mogala. Puisano le motlotlo fela, di ne di tlhola di nna gona. Pele 
ga dipotsotherisano tsa bofelo mokwadi o ne a anela, ka lekwalotshelo 
(Curriculum vitae) la gagwe. Dipotsotherisano tse, di tlhagelela gape mo 
dividing (DVD). 
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(b) DIPOTSO  
 
1. O simolotse leng go kwala diterama? 
Karabo: Ka 1964, ke simolotse ka Satane ntlogele ya dikgaolo di le 
13. 
 
2. Ke diterama dife tse dingwe tse o di kwadileng? 
Karabo: Dinko fela, matsapa a bophiri, Iketle butiki le tse dingwe. 
 
3. Diterama tsa gago tsa thelevišene ke dife? 
Karabo. Tlharantlhope, Ke morwa Monatong le Le tla mpona. 
 
4. Tlharantlhophe e farologana jang le diterama tse dingwe tse pedi tse? 
Karabo. E ne e le ya bašwa, e bile e tletse tlaopo thata. Ke yona 
terama ya ntlha ya bašwa go gasiwa mo Radio Bantu. 
 
5. Goreng diterama tse tharo tse o di umakileng di ne tsa tlhophelwa 
thelevišene? 
Karabo: Di ne di ratwa thata fa di tshameka mo di seyalemoweng, 
batho ba ne ba sa kgale mathe ganong fa ba bua ka tsona. 
 
6. Ke eng se se neng se dira gore diterama tsa gago di ratwe ke batho? 
Karabo: Ke kwala dilo tsa botshelo jaaka di ntse ke kwala dilo tse di 
gaufi le maikutlo a batho. 
 
7. Ke eng diterema tsa gago bontsi e le tsa manonapelo? 
Karabo: Ke maikutlo masesane ga ke batle go utlwisa batho 
botlhoko. Fa ke kwala ga ke tote gore ke a tshegisa , tshegiso e itlela 
fela. 
 
8. Diterama tsa gago di bua thata ka metsesetoropo go na le metseselegae, 
se se tlholwa ke eng? 
Karabo: Ke dirilwe ke go nna thata kwa metsesetoropong ka jalo ke 
itse mekgwa ya batho ba teng sentle. 
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9. Ke maele a fe a o ka neelang bašwa ba batlang go ithuta go kwala 
diterama?  
 
10. A motho o tshwanetse go dira mo kgasong pele a ka kwala terama ya 
seyalemowa kgotsa ya thelevišene? 
Karabo: Nnyaa, go tlhokega fela phisego. Ke simolotse go kwala 
terama ya ntlha ke sa dire mo kgasong. 
 
11. A o ka itumela fa diterama tsa gago di ka boelediwa.  
Karabo: Ee, fela o ka re di ka tlhabololwa gore di nyalane le ditiragalo 
tse segompieno. 
 
12. Ke eng se se go tlhotlheleditseng go kwala diterama tsa kgaso. 
Karabo. Go buisa dibuka le go buisa dikuranta. Rre o ne a re  rekela 
dibuka tsa bana mme se se ne sa ntsenya mowa wa go rata go buisa 
le go reetsa diterama tsa dithelevišene tsa basweu. 
 
13. Molaetsa ke eng mo go Ke morwa Monatong? 
Karabo: Borutegi jo bo senang ditiro ga bo thuse sepe. 
 
14. Molaetsa ke eng mo go Le tla mpona? 
Karabo: Motho o nna se a leng a sona ka ditiro, e seng ka go ipolela. 
Motho o tshwanetse go tshela ka mofufutso wa phatla. 
 
15. Ke botegeniki bofe jo bo dirisitsweng mo diterameng tsa gago gore di 
tsamaisane le dinako. 
Karabo: Mekgwa ya batho ga e fetoge. Fa botlapa e ne e le selo se se 
sa siamang go tloga bogologolo, le mo malatsing a gompieno bo sa 
ntse bo sa siama. 
 
16.  A baanelwa ke ba madi le nama? 
Karabo: Ee, ke leka ka bojotlhe go ba dira jaaka e kete ke batho ba 
boammaruri. Ba farologana ka maikutlo le dimelo. 
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3. MAMETLELO 3 
 
MAIKAELELO A BOKWADI A GA MOTHIBI 
 
“Maikaelelo a me a go kwala diterama tsa kgaso ke go tshwantshetsa setšhaba 
ditshwantsho tsa botshelo jaaka fa ke bo bona, go ba aga le go ba itumedisa.” 
 
David Mokgosi Mothibi 
11/01/2012 
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